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1. JOHDANTO
Tämä tilastotiedote sisältää ennakkotieto­
ja yleisissä alioikeuksissa varsinaisessa 
oikeudenkäynissä syytetyistä ja tuomituis­
ta vuonna 1985. Yksityiskohtaisemmat 
tulosteet, kuten myös tilastointiperiaat- 
teet ja käsitteet julkaistaan myöhemmin 
Suomen virallisessa tilastossa, sarjassa 
XXIII B, Tuomioistuinten tutkimat rikok­
set.
Tiedot perustuvat alioikeuksien rikosasi­
oissa julistamiin päätöksiin, joista 
tiedotetaan päätösilmoituksilla. Päätösil- 
moitus laaditaan jokaisesta syytteessä 
olleesta henkilöstä. Tilastotiedot on 
kerätty Tilastokeskuksessa.
Tähän tiedotteeseen eivät sisälly rangais­
tusmääräyksin tuomitut eivätkä myöskään 
rikesakot.
Niissä tapauksissa, joissa tuomio sisältää 
useamman kuin yhden rikoksen tapausta 
kuvataan tilastossa ns. päärikoksella. 
Lyhyesti sanottuna sillä tarkoitetaan 
rikosta, josta on tuomittu ankarin 
rangaistus. Jos rangaistukset ovat samat 
tai jos rangaistusta ei ole tuomittu, 
päärikokseksi on valittu rikos, jonka 
laissa säädetty rangaistusuhka on suurin.
2. VERTAILU VUOTEEN 1984
Syytettyjen ja tuomittujen määrät vähe­
nivät hiukan
Vuonna 1985 oli syytteessä kaikkiaan 
83 579 henkilöä, mikä on 675 vähemmän kuin 
edellisvuonna. Tutkittuja rikossyytteitä 
oli kaikkiaan 129 587 eli hiukan enemmän 
kuin edellisvuonna. Syytetyistä tuomittiin 
rangaistukseen 91 prosenttia.
Sakot tavallisin rangaistus
Edellisvuosien tapaan kaksi kolmesta 
oikeudenkäynnissä tuomitusta tuomittiin 
sakkoon. Myös vankeusrangaistusten määrä 
oli likimain sama kuin edellisvuonna. 
Ehdottomien vankeusrangaistusten osuus 
kaikista tuomituista vankeusrangaistuksis­
ta oli 43,7 prosenttia, mikä on hieman 
pienempi kuin vuonna 1984. Myös niiden 
absoluuttinen lukumäärä väheni ensimmäisen 
kerran sitten vuoden 1980. Ehdollisten 
vankeusrangaistusten määrä lisääntyi 3,4 
prosenttia. Myös oheisakon käyttö ehdolli­
sissa vankeusrangaistuksissa yleistyi 
nousten vuoden 1983 tasolle. Eri seuraa- 
muslajien määrät ovat kehittyneet tällä 
vuosikymmenellä seuraavasti:
1. INLEDNING
Denna statistiska rapport innehäller 
förhandsuppgifter om personer som ätalats 
och dömts i allmän underrätt i egentlig 
rättegäng Ar 1985. Utförligare uppgifter, 
liksom en redogörelse över de principer 
som använts vid uppgörandet av Statistiken 
och över använda begrepp kommer att publi- 
ceras senare i Finlands officiella Statis­
tik, Serien XXIII B: Vid domstolarna 
rannsakade brott.
Rapportens uppgifter baserar sig pä utslag 
som underrätterna avkunnat i brottmäl. 
Meddelande om utslag uppgörs av underrätt 
för varje person som stätt ätalad. De 
statistiska uppgifternä har insamlats vid 
Statistikcentralen.
I denna rapport ingär inte straff som ut- 
dömts i strafforderförfarande och inte 
heller ordningsbot.
Om dornen omfattar flera än ett brott, 
redovisas fallet efter det sk. huvudbrott- 
et, varmed avses det brott som har det 
strängaste straffet. Om dornen omfattar 
flera brott med samma straff eller om in- 
get straff har utdömts, har tili huvud- 
brott utsetts det brott som enligt straff- 
skalan har det strängaste maximistraffet.
2. JÄMFÖRELSE MED AR 1984
Antalet Atalade och dömda minskade nä- 
got
Ar 1985 ätalades sammanlagt 83 579 person­
er, vilket var 675 mindre än föregäende 
är. Antalet behandlade brottsätal var allt 
som allt 129 587, vilket är nägot mer än 
föregäende Ar. Av de Atalade dömdes 91 
procent tili straff.
Böter är det vanligaste staffet
i likhet med tidigare Ar dömdes tvA 
tredjedelar av de till straff i rättegäng 
dömda till böter. Aven antalet fängelse- 
straff var i det närmaste detsamma som 
under föregAende Ar. Andelen ovillkorliga 
fängelsestraff utgjorde 43,7 procent av 
alla Adömda fängelsestraff, vilket är nä­
got mindre än för Ar 1984. Aven i absoluta 
tai skedde en minskning för första gängen 
sedan är 1980. Antalet villkorliga fängel­
sestraf f ökade med 3,4 procent. Aven 
användningen av tilläggsböter i förening 
med ovillkorligt fängelsestraff blev 
allmännare och nAdde samma nivA som Ar 
1983. Den kvantitiva utvecklingen under 
innevarande Artionde är för de olika 
päföljdsslagen säsom följer:




1980 1981 1982 1983 1984 1985
Kaikkiaan 80 267 80 916 81 353 86 192 84 254 83 579
Inalles (+4,2) (+0,8) (+0,5) (+5,9) (-2,2) (-0,8)
Vankeusrangaistukset 24 879 24 773 25 326 26 593 25 764 25 843
Fängelsestraff (-1,8) (-0,4) (+2,2) (+5,0) (-3,1) (+0,3)
Ehdoton vankeus 10 324 10 438 11 303 11 662 11 695 11 293
Ovillkorligt fäng. (-9,4) (+1,1) (+8,3) (+3,2) (+0,3) (-3,4)
Ehdollinen vankeus 14 555 14 335 14 023 14 931 14 069 14 550
Villkorligt fäng. 
niissä oheissakko %
(+4,4) (-1,5) (-2,2) (+6,5) (-5.8) (+3,4)
-med böter % 39,9 40,7 39,1 42,9 41,6 43,0
Sakko 47 393 47 902 47 744 50 970 50 133 49 913
Böter (+7,2) (+1,1) (-0,3) (+6,8) (-1,6) (-0,4)
Muu rangaistus 
Annat straff 173 159 202 191 236 224
Tuomitsematta 
j ättämisperusteet- 
Lämnats obestraffad 2 276 2 130 2 172 2 100 2 138 2 009
Syyte hylätty 5 233 5 628 5 598 5 997 5 682 5 331
Atalet förkastat 
Asia jätetty sillan-
(+4,3) (+7,5) (-0,5) (+7,1) (-5,3) (-6,2)
sä, rauennut - Málet
lämnats därhän, 
förfallit 313 324 311 341 301 259
Vuosien 1980-1984 luvuissa ovat mukana myös 
sotaoikeuksien päätökset. Sotaoikeuksien toiminta 
lakkasi vuoden 1984 puolivälissä ja asiat siirret­
tiin käsiteltäviksi yleisissä alioikeuksissa. 
Suluissa olevat luvut tarkoittavat muutosprosenttia 
edellisestä vuodesta.
I siffrorna für áren 1980 - 1984 ingár ocksá 
krigsrStternas utslag. KrigsrStternas verksamhet 
upphürde vid mitten av ár 1984 och málen ttverflyt- 
tades till behandling av allmánna domstolar. 
Siffrorna inom parentes avser fürSndringen i pro­
cent jámfürt med fttregáende ár.
ALIOIKEUKSISSA TUOMITUT 1980-85
VID ALLMÄNNA UNDERRÄTTER DÖMDA 1980-85
ALIOIKEUKSISSA TUOMITUT 1980-85
VID ALLMÄNNA UNDERRÄTTER DÖMDA 1980-85
Tillgreppsbrott Kisshandelsbrott Rattfylleri Trafikbrott övriga brott
U7~X 1961 fT^\) 1962
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ALIOIKEUKSISSA TUOMITUT 1974-85
VID ALLMÄNNA UNDERRÄTTER DÖMDA 1974-85
vKaikki rlkokset-Ula brott + Pahoinpitelyrikokset-Kisiiaadehbrott
□ Varkausrikokiet-Tillgreppsbrott ä Liikamerikotat-irafikbratt
0 Ratti juopuau-Rattfylläri X Kuut rikokset-Övriga brott
Tavallisin vankeusrangaistus 
kaksi, kolme kuukautta
Ehdottomista vankeusrangaistuksista 48 
prosenttia ja ehdollisista 75 prosenttia 
oli alle neljä kuukautta. Yli kahden vuo­
den pituisia vankeusrangaistuksia tuomit­
tiin 298 kappaletta. Elinkautiseen vankeu­
teen tuomittiin yksi henkilö.
Kaikista vankeuteen tuomituista kaksi 
kolmesta (66,3 prosenttia) tuomittiin joko 
rattijuopumusrikoksista (34,7), varkausri­
koksista (22,4) tai moottoriajoneuvon 
luvattomista käyttöönotoista (9,5).
ALIOIKEUKSISSA TUOMITUT 1974-85
VID ALLMÄNNA UNDERRÄTTER DÖMDA 1974-85
□  Ehdoton vankeus -f Ehdollinen vankeus ja oiwissahko
Ovillkorligt fingelse Vlllkorllgt fingelse led biter
°  5i??iIi?f!L.TS la!uf ltaao oteissahkoa ¿Sakko-Mfer x  Jhteensi-Inalles Vlllkorllgt fingelse utan biter
Det vanligaste fängelsestraffet är tvä- 
tre mänader
48 procent av de ovillkorliga ooh 75 pro- 
cent av de villkorliga fängelsestraffen 
var kortare än fyra mänader. 298 fängelse­
straf f över tvä är dömdes. Tili livstids 
fängelse dömdes en person.
Tvä tredjedelar (66,3 procent) av alla 
fängelsestraff utdömdes för antingen 
rattfylleribrott (34,7), tillgreppsbrott 
(22,4) eller olovligt tillgrepp av motor- 
fordon (9,5).
Naisten osuus tuomituista lisääntyy 
hitaasti
Naisten osuus tuomituista oli vuonna 1985 
10,4 prosenttia, kahden edellisen vuoden 
vastaavat osuudet olivat 10,0 ja 9,5 ja 
esimerkiksi vuonna 1977 7,7 prosenttia.
Valittaminen vähentynyt viime vuosina
Vuonna 1985 oikeudenkäynnissä annetuista 
päätöksistä valitettiin 15 520 tapauksessa 
eli 18,6 prosentissa. Vuonna 1984 vastaava 
luku oli 20,0. Sekä syyttäjä että syytetty 
valittivat 1,7 prosentissa kaikista 
päätöksistä (vuonna 1984 1,9). Vain
syytetty valitti 11,4 (11,9) prosentissa
ja vain syyttäjä 2,7 (2,9) prosentissa
päätöksistä.
Ehdottomiin vankeusrangaistuksiin haettiin 
muutosta 58,8 prosentissa (edellisvuonna 
60,1), ehdollisiin vankeusrangaistuksiin 
13,7 (14,8), sakkorangaistuksiin 10,0
(11,2), rangaistukseen tuomitsematta 
jättämisperusteiden yhteydessä 8,3 (9,4)
ja hylättyissä syytteissä 29,6 (30,7)
prosentissa.
Andelen kvinnor av alia dOmda 3r stadd 
i langsam fikning
Andelen kvinnor av alia dfimda var 10,4 
procent Sr 1985. Motsvarande andel under 
de tvS fdregSende Sren var 10,0 och 9,5, 
medan andelen under till exempel Sr 1977 
var 7,7 procent.
Overklagandet har minskat under de 
senaste Sren
Over de Sr 1985 i rSttegSng avgivna ut- 
slagen anfOrdes besvSr i 15 520 fall, vil- 
ket motsvarade 18,6 procent. Ar 1984 var 
andelen 20,0 procent. I 1,7 procent av 
alia utslag (Sr 1984 1,9) Overklagades
utslaget av bSde den Stalade och Sklaga- 
ren. Den Stalade Overklagade ensam i 11,4
(11.9) procent och Sklagaren ensam i 2,7
(2.9) procent av utslagen.
Betraffande ovillkorliga fSngelsestraff 
sOktes andring i 58,8 procent av fallen 
(1984 60,1), betraffande villkorliga
fSngelsestraff 13,7 procent (14,8), 
betraffande bOtesstraff i 10,0 (11,2),
betraffande grunderna f8r att inte SdOma 
straff i 8,3 procent (9,4) och betraffande 
fOrkastade Stal i 29,6 procent (30,7) av 
fallen.
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LÄÄNI JA TUOMIOISTUIN 
LAN OCH DOMSTOL
KOKO MAA - HELA LANOET ..........
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR .........
UUDENMAAN LÄÄNI - NYLANDS LÄN ---
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER
HANKO - HANGÖ ....................
HELSINKI - HELSINGFORS ..........
PORVOO - BORGA ..................
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR .........
ESPOO - ESBO .....................
VANTAA - VANDA ...................
HYVINKÄÄ - HYVINGE ..............
LOVIISA - LOVISA ................
LOHJA - LOJO .....................
ORIMATTILA .......................
PORVOO - BORGA ..................
RAASEPORI - RASEBORG ............
TUUSULA - TUSBY .................
TURUN JA PORIN LÄÄNI - ABO OCH 
BJÖRNEBORGS LÄN ..............
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER
NAANTALI - NADENDAL ............
PORI - BJÖRNEBORG ..............
RAUMA - RAUMO ..................
TURKU - ABO ....................
UUSIKAUPUNKI - NYSTAD ..........




KOKEMÄKI - KUMO ................
LOIMAA .........................
PARAINEN - PARGAS ..............
PIIKKIÖ ........................
TYRVÄÄ .........................
ULVILA - ULVSBY ................
VEHMAA .........................
AHVENANMAA - ALAND .............
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR ........
AHVENANMAA - ALAND .............
HÄMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LÄN ---
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER
HÄMEENLINNA - TAVASTEHUS ........
LAHTI ............................
TAMPERE - TAMMERFORS ............








KYMEN LÄÄNI - KYMMENE LÄN .......
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER
HAMINA - FREDRIKSHAMN ...........
KOTKA ............................
LAPPEENRANTA - VILLMANSTRAND ....
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR .........
IITTI ...........................
IMATRA ...........................
KYMI - KYMMENE ..................
LAPPEE ...........................
VALKEALA .........................
MIKKELIN LÄÄNI - S:T MICHELS LÄN .
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER
HEINOLA ..........................
MIKKELI - S:T MICHEL ............
SAVONLINNA - NYSLOTT ............
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR .........
HEINOLA ..........................
JUVA .............................
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SAKKO KU- MUU I - YHTEENSÄ - SUAflAA
BÖTER RIN- RAN- II - SYYTE HYLÄTTY -
PITO- GAIS- ATALET FÖRKASTAT
RAN- TUS III« JÄTETTY RANGAISTUK-













RAUENNEET - LÄMNAT 
DÄRHAN, FÖRFALLIT 
I II III IV
83579 9237 75980 7916 25843 11293 14550 6251 49913 211 13 7599 5331 2009 259
41403 4934 37340 4170 12333 5915 6418 2263 24860 138 9 4063 2721 1230 112
42176 4303 38640 3746 13510 5378 8132 3988 25053 73 4 3536 2610 779 147
23393 2926 20803 2442 7122 3237 3885 1561 13623 50 8 2590 1515 951 1 24
14273 1810 12581 1472 4185 2104 2081 664 8357 32 7 1692 935 705 52
266 32 244 31 86 36 50 19 1 58 _ - 22 18 4 -
13641 1732 12033 1407 3990 2017 1973 626 8004 32 7 1608 860 701 47
366 46 304 34 109 51 58 19 195 - - 62 57 — 5
9120 1116 8222 970 2937 11 33 1804 897 5266 18 1 898 580 246 72
1 902 217 1728 188 671 275 396 192 1057 _ - 174 109 56 9
1955 320 1735 287 608 241 367 159 1127 - - 220 94 106 20
985 106 900 88 310 110 200 62 590 - - 65 68 11 6.
464 53 415 43 1 21 43 78 40 294 - - 49 45 4 _
1013 1 22 934 111 305 119 186 149 629 - - 79 50 1 5 1 4
406 50 376 44 116 25 91 51 260 - - 30 19 7 4
51 7 49 440 38 111 39 72 45 329 - - 77 59 14 4
926 105 795 68 254 102 152 88 522 18 1 1 31 96 25 1 0
952 94 899 63 441 179 262 111 458
'
53 40 8 5
11 503 1386 10489 1205 3190 1347 1843 823 7272 25 2 1014 817 171 26
6496 794 5894 688 1770 804 966 370 4108 16 - 602 480 105 17
242 36 212 28 57 26 31 22 155 _ _ 30 20 9 1
1471 197 1 340 173 434 153 281 100 906 - - 1 31 108 1 b 8
622 67 580 60 194 91 103 56 386 - - 42 33 9 ”
3828 463 3455 399 999 506 493 167 2440 16 - 373 301 bb 6
333 31 307 28 86 28 58 25 221 - ” 26 18 6
5007 592 4595 517 1420 543 877 453 3164 9 2 412 337 66 9
553 62 514 54 142 44 98 39 370 2 _ 39 33 5 1
431 45 406 40 130 60 70 51 276 - - 25 20 3
726 104 676 95 200 80 1 20 67 469 7 - 50 39 9
624 85 580 79 211 85 126 53 369 - - 44 34 10 -
394 45 361 38 124 47 77 51 237 - - 33 29 “
295 33 277 32 62 24 38 21 21 5 - - 18
730 83 651 72 199 74 125 70 452 - - 79 74 5
415 45 386 41 127 45 82 14 257 - 2 29 23 5 1
388 48 349 38 125 37 88 40 224 - - 39 28
451 42 395 28 100 47 53 47 295 “ “ 56 40 1 5
410 49 358 40 101 24 77 32 257 - - 52 49 2 1
410 49 358 40 101 24 77 32 257 - - 52 49 2 1
410 49 358 40 101 24 77 32 257 - - 52 49 2 1
11736 1408 10771 1231 3670 1573 2097 971 7063 38 - 965 739 206 20
6645 834 6058 726 1950 941 1009 412 4070 38 - 587 462 114 11
908 79 848 69 307 128 179 69 51 5 26 - 60 50 8 2
2698 368 2480 322 759 370 389 177 1712 9 - 218 1 78 3b
3039 387 2730 335 884 443 441 166 1843 3 - 309 234
5091 574 4713 505 1720 632 1088 559 2993 - - 378 277 92 9
302 30 273 25 95 37 58 35 178 - - 29 24 5 -
947 91 852 71 325 109 216 104 527 - - 95 51 1
868 94 793 85 270 105 165 82 523 - - 75 61 1 2
936 122 880 109 320 87 233 73 560 - - 66 40
615 55 568 46 232 69 163 117 336 - - 47 45 —
784 126 736 117 213 99 114 70 523 - - 48 38
639 56 611 52 265 126 139 78 346 “ ' 28
1 8
5509 555 5035 463 1910 769 1141 514 3069 54 2 474 293 161 20
2350 256 2128 219 854 358 496 194 1255 18 1 222 125 90 7
353 29 340 29 106 38 68 20 223 10 1 13 11 2 -
1056 110 939 90 373 151 222 87 566 - - 11 7 bB 56
941 117 849 100 375 169 206 87 466 8 “ 92 56 4
31 59 299 2907 244 1056 411 645 320 1814 36 1 252 168 71 13
525 42 491 40 205 95 110 47 266 - - 34 27 6 1
820 92 755 78 289 98 191 101 466 - - 65 36 21 6
414 34 385 28 138 48 90 48 247 . - - 29 26
448 52 397 36 134 35 99 39 263 - - 51 34 11 6
952 79 879 62 290 135 155 85 552 36 1 73 43 30
3447 250 3187 219 1187 486 701 268 1999 1 - 260 209 47 4
1227 75 1122 67 427 188 239 53 694 1 - 105 95 8 2
229 19 194 15 66 33 33 16 128 _ - 35 31 4 -
583 21 548 19 243 111 1 32 13 304 1 - 3b 32 1
415 35 380 33 118 44 74 24 262 - - 35 32
2220 175 2065 152 760 298 462 215 1305 - - 155 114 39 2
498 46 469 43 167 69 98 69 302 - - 29 27 2 -
239 18 227 16 61 23 38 25 166 - - 1 2 9
602 36 555 33 214 83 131 22 341 - - 47 28
516 59 476 50 204 80 124 61 272 - - 40 29
365 16 338 1 0 114 43 71 38 224 - - 27 21 6 “
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VANKEUS - FANGE LSE SAKKO KU- MUU I -
YHTEENSÄ BÖTER RIN- RAN- 11 -
INALLES PITO- GAIS-
EHDOTON EHDOLLINEN RAN- TUS III-
\ OVI LL- VILLKORLIGT QAIS- ANNAT
KORLIGT NIISSÄ TUS STRAFF




YHTEENSÄ - SUMMA 
SYYTE HYLÄTTY - 
ATALET FÖRKASTAT 
JÄTETTY RANGAISTUK­
SEEN TUOMITSEMATTA - 
LÄMNATS OBESTRAFFAD 
SILLENSA JÄTETYT. 
RAUENNEET - LÄMNATS 
DÄRHAN. FÖRFALLIT 
II i n  IV
PÖHJOIS-KARJALAN LÄÄNI - NORRA KA- _
RELENS LAN ................... 2919 249 2706 216 999 518 481 209 1699 6 — 213 1 81 24
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 930 94 844 78 318 192 126 24 518 6 - 86 76 7 3
JOENSUU ........................ 930 94 644 78 318 192 126 24 516 8 - 86 76 7 3
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR ......... 1989 155 1862 140 681 326 355 185 1181 - - 127 105 17 5
ILOMANTSI ...................... 394 26 353 23 106 50 56 29 247 - - 41 33 6 2
KITEE .................... ..... 382 37 351 34 122 63 59 22 229 - - 31 28 1 2
LIPERI ......................... 487 43 466 39 181 96 85 32 285 - - 21 18 2 1
PIELISJÄRVI .................... 726 49 692 44 272 117 155 102 420 34 26
KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LÄN ...... 4058 382 3789 321 1370 653 717 305 2417 2 - 269 206 52 11
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 1391 155 1280 125 433 224 209 65 845 2 - 111 79 30 2
IISALMI ........................ 412 36 384 28 137 76 61 27 247 - - 28 15 13 -
KUOPIO ......................... 979 119 896 97 296 148 148 56 598 2 83 64 1 7 2
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR ........ 2667 227 2509 196 937 429 508 220 1572 - * 158 127 22 9
IISALMI ..................... . .. 319 25 298 20 111 62 49 35 187 - - 21 18 3 -
KUOPIO ......................... 476 45 443 39 164 77 87 37 279 - - 33 25 7 1
NILSIÄ ......................... 490 50 467 47 159 71 88 24 308 - - 23 18 4
PIELAVESI ...................... 338 20 315 13 126 61 65 41 189 - - 23 1 9 4
SUONENJOKI ..................... 357 27 331 22 129 46 83 49 202 - - 26 23 -
VARKAUS ........................ 687 60 655 55 248 112 136 34 407 32 24 7 1
KESKI-SUOMEN LÄÄNI - MELLERSTA ___
FINLANDS LÄN ................. 3769 391 3481 357 1377 680 697 347 2103 “ 1 288 228 b?
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 1256 154 1148 1 38 478 256 222 72 669 - 1 108 75 29 4
JYVÄSKYLÄ ...................... 1256 154 1148 138 478 256 222 72 669 - 1 108 75 29 4
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR ......... 2513 237 2333 219 899 424 475 275 1434 - - 180 153 24 3
JYVÄSKYLÄ ...................... 687 57 633 54 275 132 143 78 358 - - 54 44 9 1
JÄMSÄ .......................... 519 45 489 42 183 76 107 72 306 - - 30 23 5 2
SAARIJÄRVI ..................... 462 55 423 52 102 48 54 33 321 - - 39 Jb 3 -
VIITASAARI ..................... 845 80 788 71 339 166 171 92 449 '
57 50 7
VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN ......... 6065 630 5521 538 1700 707 993 340 3821 - - 544 395 139 10
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 2368 265 2183 221 652 306 346 58 1531 - - 185 127 55 3
KOKKOLA - KARLEBY .............. 626 100 774 88 251 134 117 20 523 - - 52 44 7 1
PIETARSAARI - JAKOBSTAD ........ 291 34 270 25 72 18 54 6 198 - - 21 1 b 5 -
VAASA - VASA . .................. 1 251 131 11 39 108 329 154 1 75 32 810 “ " 11 2 67
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR ......... 3697 365 3338 317 1048 401 647 282 2290 - - 359 268 84 7
ALAVUS - ALAVO ................. 431 37 398 31 136 56 80 34 262 - - 33 25 8 -
ILMAJOKI ....................... 769 85 711 77 245 89 156 86 466 - - 58 40 1 5 3
KAUHAJOKI ...................... 499 45 458 42 164 69 95 33 294 - - 41 38 2 1
KAUHAVA ........................ 263 1 6 245 14 105 41 64 29 140 - - 1 8 1 5 3 -
KORSHOLMA - KORSHOLM ........... 251 21 233 19 64 26 38 22 169 - - 1 8 14 3 1
KYRÖ ........................... 333 43 305 39 75 30 45 10 230 - - 28 21 6 1
LAPUA - LAPPO .................. 360 53 315 44 97 39 58 11 216 - 4b 27 1 8
LOHTAJA ........................ 294 20 264 17 78 22 56 34 186 - - 30 26 4 -
NÄRPIÖ - NÄRPES ................ 300 29 242 24 39 17 22 9 203 - - 58 37 20 1
PIETARSAARI - PEDERSÖRE ........ 197 14 167 10 45 12 33 14 122 " 30 25 5 —
OULUN LÄÄNI - ULEÄBORGS LÄN ..... 7196 692 6596 605 2155 923 1232 550 4418 23 - 600 461 121 18
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 3471 404 3177 359 955 412 643 202 2199 23 - 294 224 60 10
KAJAANI ........................ 770 96 704 62 224 89 135 83 469 11 _ 66 58 6 2
OULU - ULEÄBORG ................ 2295 264 2088 236 570 245 325 95 1506 12 - 207 149 50 8
RAAHE - BRAHESTAD .............. 406 44 385 41 161 78 83 24 224 - - 21 17 4 “
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR ........ 3725 268 3419 246 1200 511 689 346 2219 - - 306 237 61 8
HAAPAJÄRVI ..................... 587 34 544 28 214 115 99 54 330 _ 43 35 7 1
II ............................. 695 56 627 44 203 78 125 35 424 - - 68 51 14 3
KAJAANI ........................ 636 62 573 50 161 54 107 71 412 - — 63 53 8 2
KUUSAMO ........................ 533 45 493 41 157 50 107 68 336 - - 40 28 11 1
MUHOS .......................... 360 20 336 20 145 72 73 36 191 - - 24 22 1 1
OULU - ULEÄBORG ................ 370 36 326 32 102 43 59 18 224 - - 44 32 12 -
YLIVIESKA ...................... 544 35 520 31 218 99 119 66 302 " 24 16 8 -
LAPIN LÄÄNI - LAPPLANDS LÄN ..... 3574 319 3244 277 1062 376 686 331 2172 10 - 330 238 82 10
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 996 93 925 77 311 130 181 129 614 - - 71 43 27 1
KEMI ........................... 486 46 449 37 179 94 85 73 270 _ _ 37 21 16 -
TORNIO - TORNEA ................ 510 47 476 40 132 36 96 56 344 - - 34 22 11 1
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR ......... 2578 226 2319 200 761 246 605 202 1556 10 - 259 195 55 . 9
KEMIJÄRVI ...................... 425 44 383 37 120 39 81 47 263 _ _ 42 27 14 1
LAPPI .......................... 724 61 629 57 187 59 128 36 438 4 - 95 80 15 -
ROVANIEMI ...................... 974 76 890 67 317 109 208 113 567 6 - 64 60 18 6
TORNIO - TORNEA ................ 455 45 417 39 127 39 88 6 290 - - 38 28 8 2
72fLYLEISl!sÄSALI0IKEUKSISSA VARSINAISESSA OIKEUDENKÄYNNISSA SYYTETYT TUOMION PÄÄRIKOKSEN RANGAISTUSSEURAAMUKSEN JA RIKOSNIMIKKEEN 
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K A I K K I A A N - I N A L L E S --- 83579 9237 75980 7916
A. RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET .. 63500 6244 58653 5409
10:2 USKONRAUHAN RIKKOMINEN ........ 2 - 2 -
10:4, 1 USKONNONHARJOITUKSEN HÄIRITSEMIN. 3 - 2 -
13:6 SYRJINTÄ ...................... 9 5 2 2
15:3 ÄÄNIEN OSTO TAI MYYNTI ........ 10 - 7 -
15:4, 1 EPÄREHELLISYYS VAALEISSA ...... 2 - 2 -
16:1 ,1 VIRKAMIEHEN VÄKIVALTAINEN VASTUS- 
TAMINEN ....................... 821 72 781 66
16:1 ,2 JÄRJESTYSMIEHEN VÄKIVALTAINEN 
VASTUSTAMINEN ................. 196 3 191 3
16:2, 1 HAITANTEKO VIRKAMIEHELLE ...... 317 27 299 22
16:2, 2 HAITANTEKO VIRANTOIMITUKSESSA 
OLEVALLE JÄRJESTYSMIEHELLE ..... 56 4 50 1
16:3 METELI ........................ 1 — - -
16:10 .1 VANGIN VAPAUTTAMINEN ......... 15 4 11 2
16:10 .2 VANGIN (SUKULAISEN) VAPAUTTAMIN. 2 2 1 1
16:10 .3 VANGIN VAPAUTTAMISEN YRITYS --- 4 - 3 -
1 6:11A VANGIN LUVATON ASEEN HALLUSSAPITO 8 - 7 -
16:11B VANGIN KARKAAMINEN . ........... 112 2 109 1
16:12 VÄKIVALTAINEN VANKILAN JÄRJ. RIKK 2 - 2 -
16:13 LAHJOMINEN .................... 32 - 1 9 -
16:14 .1 OMANKÄDENOIKEUS .............. 168 25 116 1 5
16:14 .2 VIRKAVALLAN ANASTUS .......... 1 — 1 -
16:15 ARKISTOASIAKIRJAN HÄVITTÄMINEN .. 2 1 2 1
16:17 .1 SINETIN MURTAMINEN ........... 3 - 3 -
16:17 .2 TAKAVARIKON RIKKOMINEN YM..... 27 2 22 1
16:16 HUKKAAMIS- YM. KIELLON RIKKOMINEN 14 1 9 -
1 6:20A VIRANOMAISEN EREHDYTTÄMINEN .... 676 158 607 129
16:20 RIKOKSEN SUOSIMINEN ........... 46 9 40 8
16:26 VÄKIVALTAKUVAUKSEN LEVITTÄMINEN . 33 1 23 1617:1, 1 PERÄTÖN LAUSUMA OIKEUDESSA ..... 40 11 25
17:1, 2 PERÄTÖN LAUSUMA OIKEUDESSA ..... 162 47 133 37
17:1, 3 PERÄTÖN LAUSUMA OIKEUDESSA ..... 11 3 10 3
17:2 PERÄTÖN LAUSUMA OIKEUDESSA .... 1 - 1 -
17:3, 1 PERÄTÖN LAUSUMA OIKEUDESSA ..... 2 — 2 —
17:4 PERÄTÖN LAUSUMA ESITUTKINNASSA .. 228 76 192 bb
17:7 PERÄTÖN LAUSUMA ............... 10 3 1 0 3
17:8 VÄÄRÄN KIRJALL. TOD. ANT. VIRANOM 32 2 29 2
17:9 VIETT. PERÄTTÖMÄN LAUS. YM. ANTAM 12 2 10 2
18:3 TOISEN SUKUOIK. VILPILL. HANKKIM. 4 2 - -
19:4 KAKSINNAIMINEN ................ 2 - 1 -
19:6, 1 NAINEENA KIHLAUTUMINEN ........ 1 1 - -
19:6, 2 NAINEEN KIHLAAMINEN ........... 1 - - -
20:1 ,1 VÄKISINMAKAAMINEN ............. 42 - 36 -
20:1, 2 VÄKISINMAKAAMISEN YRITYS ...... 26 - 24 -
20:2, 1 VAPAUTTA LOUKKAAVA HAUREUS . .'___ 16 - 14 -
20:2, 2 VAPAUTTA LOUKKAAVA HAUREUS ..... 6 - 6 -
20:2, 3 HAUREUDEN JA MAKAAMISEN YRITYS .. 2 - 2 — ■
20:3, 1 LAPSEEN KOHDISTUVA HAUREUS ..... 17 - 14 -
20:3, 2 LAPSEEN KOHDISTUVA HAUREUS ..... 11 - 10 -
20:3, 3 TÖRKEÄ LAPSEEN KOHDISTUVA HAUREUS 10 1 10 1
20:5, 1 NUOREEN HENKILÖÖN KOHD. HAUREUS 1 - - -
20:6 SUKUPUOLISIVEELLISYYTTÄ LOUKKAAVA 
KÄYTTÄYTYMINEN LASTA KOHTAAN ___ 13 _ 12 _
20:7, 1 SUKURUTSA JÄLKELÄISEN KANSSA ___ 1 - 1 -
20:8, 1 PARITUS ....................... 8 3 6 3
20:9. 1 SUKUPUOLI SI VEELL1S. JULK. LOUKK'. 6 - 5 -
21:1, 1 TAPPO ......................... 69 7 55 4
21:1, 2 TAPON YRITYS .................. 55 6 46 3
21 :2,1 MURHA ......................... 8 - 6 -
21 :2,2 MURHAYRITYS ................... 6 - 3 -
21 :4,1 LAPSENTAPPO ................... 3 3 3 3
21 :5,1 PAHOINPITELY .................. 5867 387 5393 338
21 :5,2 PAHOINPITELY .................. 3 1 3 1
21 :6,1 TÖRKEÄ PAHOINPITELY ........... 670 44 609 38
21 :6,2 TÖRKEÄN PAHOINPITELYN YRITYS ___ 61 3 49 1
21 :7 LIEVÄ PAHOINPITELY ............ 1171 114 1022 94
21 :6 TAPPELU ....................... 3 - 3 -
21 :9 KUOLEMANTUOTTAMUS ............. 74 9 56 6
21 :9,23:1 KUOLEMANTUOTTAM.JA RATTIJUOP. 4 - 4 -
21 :9,23:2 KUOLEMANTUOTTAMUS JA TÖRKEÄ
RATTIJUOPUMUS .............. 10 1 9 1
21 :9,TLL 98 KUOLEMANTUOTTAMUS JA LIIKEN­
TEEN VAARANTAMINEN ........ 153 14 120 13
21 :9,TLL 99 KUOLEMANTUOTTAMUS JA TÖRKEÄ 
LIIKENTEEN VAARANTAMINEN ... 14 _ 13 _
21 :10 RUUMIINVAMMAN TAI SAIR. TUOTTAMUS 335 19 254 14
21 :10.23:1 RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUDEN 
TUOTTAMUS JA RATTIJUOPUMUS ... 58 6 58 6
21:10 ,23:2 RUUMIINVAMMAN TAI SAIR. TUOT­
TAMUS JA TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS 128 9 127 9
21 :10,23:3,1 RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUDEN 
TUOTTAMUS JA HUUMAANT.AJAMINEN 2 . 2 _
21 :10,23:6,1 RUUMIINVAMM.TAI SAIR. TUOT­
TAMUS JA VESILIIKENNEJUOPUMUS 3 _ 3 _
21 :10,TLL 98 RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUDEN 
TUOTTAMUS JA LIIKENTEEN VAA­
RANTAMINEN ................. 2717 429 2541 412
21 :10,TLL 99 RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUDEN 
TUOTTAMUS JA TÖRKEÄ LIIKENTEEN 
VAARANTAMINEN .............. 41 2 41 2
21:11 ,1 HEITTEILLEPANO ............... 8 1 7 1
21:11 .2 HEITTEILLEPANO ............... 1 - 1 -
21 :1 2 VAARAN AIHEUTTAMINEN .......... 63 2 58 2
21 :1 3 PELASTUSTOIMEN LAIMINLYÖMINEN ... 5 3 5 3
23:1 RATTIJUOPUMUS ................. 6938 379 6842 366
23:2 TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS .......... 9221 427 9118 422
23:3, 1 HUUMAANTUNEENA AJAMINEN ........ 96 11 88 10
23:4 RAIDELIIKENNEJUOPUMUS ......... 13 1 13 1
23:5 1LMALIIKENNEJUOPUMUS .......... 2 - 1 -
23:6, 1 VESILIIKENNEJUOPUMUS .......... 377 9 355 8
23:7 KULKUNEUVON LUOVUTT. JUOPUNEELLE 1895 190 1682 152
24:1 .1 YKSITYISEN KOTIRAUHAN RIKKOMINEN 342 40 273 25
24:1 ,2 JULKISEN KOTIRAUHAN RIKKOMINEN .. 18 4 13 3
24:1 .3 TÖRKEÄ KOTIRAUHAN RIKKOMINEN ___ 160 18 151 16
25843 11293 14550 6251 49913 211 1 3 7599 5331
25103 10848 14255 6183 33326 211 13 4847 3241
_ _ _ 2 _ • - -_ _ _ 2 _ — 1 —_ _ _ _ 2 _ - 7 - 4
2 2 1 5 - - 3 3
- - - 2 - ” “
625 198 427 61 156 - - 40 20
145
1
18 127 16 46 - - 5 3
1 - 298 - “ 18 1 2
_ _ _ _ 50 - - 6 5
_ _ _ _ — — — 1 1
8 4 4 1 3 - - 4 2_ _ 1 — — 1 —
1 1 _ _ 2 - - 1 -
5 5 _ - 2 - — 1 1
52 52 - - 57 - - 3 2
2 2 _ _ — — — — —





2 _ 2 - - - — - __ _ _ 3 — — — —_ _ _ 22 _ - 5 5_ _ _ _ 9 - - 5 3
22 18
1
4 _ 585 - - 69 1 2
4 3 _ 36 - — 6 6
i 1 _ 22 ■ - — 10 10
25 9 16 4 - - 15 1 5
130 40 90 16 3 - - • 29 29
2 - 2 - 8 - - 1 1




9 2 181 _ _ 36 22_ _ 10 — — — —
2 1 1 1 27 - - 3 3
1 1 1 9 - - 2 2
_ _ - - - 4 4
1 _ 1 - - - - 1 1- - - - - - - 1 1
_ _ _ — — — — 1 1
36 21 15 2 - - 6 5
24 17 7 1 - - - 2 1
1 2 9 3 1 2 - - 2 2
6 - 6 2 - - - - -
2 _ 2 — — — — — —
10 6 4 - 4 - - 3 2
10 3 7 - - - - 1 -
10 7 3 - - - - - -
- - - “ “ - “ 1 1
3 2 1 1 9 - - 1 1
1 1
6 _ 6 - - - - 2 2_ _ — — 5 — — 1 1
55 55 - - - - - 14 1
46 43 3 - - - - 9 1
6 6 — — — — — 2 —
3 3 - - - - - 3 -
3 __ 3 — — — — — —
983 411 572 100 4401 9 - 494 345
1 _ 1 — 2 — — — —
608 330 278 33 1 - - 61 38
48 23 25 8 1 — - 12 7- - 1018 4 - 149 108
_ _ — — 3 — — — —
26 12 14 2 30 - - 18 17
4 - 4 2 - “ “ “
9 9 - - - - - 1 -
30 2 28 14 90 - - 33 31
11 6 5 3 2 _ _ 1 -
14 5 9 3 239 1 81 65
7 2 5 4 51 - - - -
126 36 90 69 1 - - 1 1
1 1 - - 1 - - - -
2 - 2 1 1 - - - -
13 2 11 4 2528 - - 176 161
22 7 1 5 8 19 _ _ _
7 2 5 3 - - - 1 1_ _ — — 1 — — — —
26 9 17 3 31 1 - 5 5
1 1 4
221 120 101 70 6620 1 - 96 60
8717 2501 6216 5049 401 - - 103 88
31 16 - 15 10 57 - - 8 5
1 - 1 1 12 - - 1
-
i _ 1 1 — — — 1
20 5 15 8 335 - - 22 21
26 22 4 2 1656 - - 213 193
57 18
1
39 4 216 - - 69 51
4 3 — 9 — — 5 4
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24:3A,1 KOTIRAUHAN HÄIRITSEMINEN ......
24:3A,2 VIRASTORAUHAN HÄIRITSEMINEN ___
24:3B,1 SALAKUUNTELU .................
24:3,1 VÄKIVALTAINEN KOTIRAUHAN RIKKOM. 
24:3,2 VÄKIVALT. JULK. KOTIRAUHAN RIKK.
24:4 HAUTARAUHAN RIKKOMINEN YM.......
25:2,1 LAPSENRYÖSTÖ ..................
25:9 LAITON VANGITSEMINEN ...........
25:10,1 LAITON VANGITSEMINEN ..........
25:10,2 LAITON VANGITSEMINEN ..........
25:11 TUNNUSTUKSEEN KIDUTTAMINEN .....
25:12 PAKOTTAMINEN ..................
25:13 LAITON UHKAUS .................
26:1,1 VARSINAINEN VÄÄRÄ ILMIANTO .....
26:3 VARSINAINEN VÄÄRÄ ILMIANTO .....









28:1,2 VARKAUDEN YRITYS ..............
28:2,1 TÖRKEÄ VARKAUS ................
28:2.2 TÖRKEÄN VARKAUDEN YRITYS .......
28:3,1 NÄPISTYS ......................
28:3,2 NÄPISTYKSEN YRITYS ............
29:1 KAVALLUS ......................
29:2 TÖRKEÄ KAVALLUS ...............
29:3 LIEVÄ KAVALLUS ................
29:4,1 LÖYTÖTAVARAN KAVALLUS ..........
29:4,2 LÖYTÖTAVARAN ILMOITTAMATTA JÄTTÄM
30:1 PESÄNKAVALTAMINEN . ............
31:1,1 RYÖSTÖ ........................
31:1,2 RYÖSTÖN YRITYS ................
31:2,1 TÖRKEÄ RYÖSTÖ .................
31:2,2 TÖRKEÄN RYÖSTÖN YRITYS .........
31:3 RYÖSTÄMINEN ...................
31:4,1 KIRISTÄMINEN ..................
31:4,2 KIRISTÄMISEN YRITYS ...........
31:4,3 RYÖSTÖNTAPAINEN KIRISTÄMINEN ___
32:1 VARASTETUN TAVARAN KÄTKEMINEN ... 
32:4 LUV. RYHT. RIK. KAUTTA SAAT. TAV. 
32:5 RYHT.TOISEN LAITTOM. SAATUUN TAV. 
32:6 VILPITTÖMÄSSÄ MIELESSÄ HALTUUN




33:5 LUVATON VILJELYS YM............
33:6 LUVATON VILJELYS YM........ ....
33:7 OIKEUTENSA YLITTÄM. YHTEISMAAHAN
33:9,2 LUVATON LAIDUNTAMINEN .........
33:12 LUVATON METSÄSTYS ..............
33:13 LUVATON KALASTUS ..............
34:1,1 MURHAPOLTTO ...................
34:1.2 MURHAPOLTON YRITYS ............
34:2.1 MURHAPOLTTO ...................
34:2,2 MURHAPOLTON YRITYS .............
34:4,1 MURHAPOLTTO ...................
34:4,2 MURHAPOLTON YRITYS ............
34:5,1 RÄJÄYTTÄMINEN .................
34:5,2 RÄJÄYTTÄMINEN .................
34:6,1 MURHAPOLTON JA RÄJÄHD. VALMISTELU 
34:6,2 MURHAPOLTON JA RÄJÄHD. VALMISTELU 
34:7 TUOTTAM.TULIPALON T. RÄJ.AIHEUTT. 
34:9,1 VAARAN AIHEUTTAM. RAUTATIELIIKEN. 
34:9,3 VAARAN TUOTTAM. RAUTAT. KÄYTÖSSÄ 
34:10,1 YLEISVAARALLINEN VAHINGONTEKO .. 
34:11,1 HAITAN AIH.RAUTATIEN YM.KÄYTÖSSÄ 
34:11,2 HAITAN TUOTT. RAUTAT. YM. KÄYTT. 
34:12.1 PUHELIN TAI TELELIIKENT. HÄIRITS 
34:12,2 PUHELIN TAI TELELIIKENT. HÄIRITS 
34:14B,2 ILMALIIKENTEEN HÄIRITSEMINEN ..
34:14,1 MERIMERKKIEN MUUTTAMINEN ......
34:14,3 TUOTTAM. MERIMERKKIEN MUUTTAMIN. 
34:15,3 TUOTTAM.VEDEN, REHUN YM.MYRKYTT.




36:1 A,1 LIEVÄ PETOS ..................
36:1 A,2 LIEVÄN PETOKSEN YRITYS .......
36:1,1 PETOS .........................
36:1,2 PETOS .........................
36:1,3 PETOKSEN YRITYS ...............
36:2,1 VAKUUTUSPETOS .................
36:3 ARKISTOASIAKIRJAN VÄÄRENTÄMINEN 
36:4,1 YLEISEN ASIAKIRJAN VÄÄRENTÄMINEN 
36:4,2 YLEISEN ASIAKIRJAN VÄÄRENTÄMINEN 
36:5 YKSIT. ASIAKIRJAN VÄÄRENTÄMINEN . 
36:6 VÄÄRÄN YL.T.YKSIT.ASIAKIRJ.KÄYTTÖ 
36:7,1 YLEISEN KIRJAN PITÄJÄN EREHDYTTÄM 
36:7,2 YLEISEN KIRJAN PITÄJÄN EREHDYTTÄM 
36:9,2 RAJA YM. MERKIN HÄVITT. T. LIIKUT 
36:10,1 VEROTUSMERKKIEN YM. VÄÄRENTÄMIN. 
36:10,2 VEROTUSMERKKIEN YM. VÄÄRENTÄMIN. 
36:11 VEROTUSMERKIN UUDELLEEN KÄYTTÄMIN
37:1,1 RAHAN VÄÄRENTÄMINEN ...........
38:1 EPÄREHELLISYYS ................
38:2,3 EPÄREHELLISYYS ................
38:4 ASIAKIRJAN HÄVITTÄMINEN ........
38:6A,1 IRTAIMEN OMAIS.LUVAT.KÄYTTÖÖNOTT
160 32 144 31 2 - 2 - 142 - - 16 12
9 3 9 3 — — — — 9 — — — -
38 6 31 3 - - - - 31 - - 7 7
47 5 47 6 4 1 3 1 43 - - - ~
2 1 2 1 — — — — 2 — — - —
15 4 10 2 - - - - 10 - - 5 3
3 — 3 — 2 — 2 — 1 — — - -
29 3 26 2 24 9 15 - 2 - - 3 2
4 _ 2 — - — — — 2 — — 2 -
3 _ 2 - - - - - 2 - - 1 1
i _ 1 _ 1 — 1 — — — — — —
54 2 48 2 17 9 6 - 29 2 - 6 6
327 9
1
285 8 67 29 38 6 218 - - 42 36
1 2 7 1 7 3 4 - - - - 5 3
24 6 24 6 4 2 2 - 20 - - - -
4 2 1 1 — — — — 1 — — 3 3
36 10 27 6 3 1 2 1 24 - - 9 7
20 2 17 2 1 - 1 - 16 - - 3 2
23 15 20 12 1 - 1 - 19 - - 3 “
6 _ 5 — — — — — 5 - — 11
1
2 _ 1 _ — — — — 1 — — 1
76 32 60 24 - - - - 60 - - 16 1 1
1 2 4 10 4 — — — — 10 — — 2 2
7333 737 6840 642 4159 2305 1854 141 2681 - - 493 249
1044 57 956 50 533 362 171 21 423 - - 88 54
1053 37 995 29 991 663 328 17 4 - - 58 49
42 2 39 1 37 27 10 — 2 — — 3 3
1258 259 1144 224 - - - - 1143 1 - 114 57
61 6 54 6 — — — — 54 — — 7 170682 151 599 127 180 58 122 14 419 - - 83
62 28 52 28 52 15 37 5 - - - 1 0 9
71 20 57 16 - - - - 57 - - 14 6
164 25 1 37 15 3 1 2 - 134 - - 27 7
1 2 1 9 1 — — — — 9 — — 3 1
32 3 20 1 4 1 3 . - 16 - - 1 2 7
410 39 378 35 378 250 128 8 - - - 32 29
37 6 35 6 35 24 11 - - - - 2 2
60 3 59 3 59 56 3 - - - - 1 1
6 _ 5 _ 5 4 1 — — — — 1 1
90 3 81 3 79 58 21 1 2 - - 9 5
37 1
1
32 _ 28 17 11 - 4 - - 5 4
13 11 1 11 5 6 1 - - - 2 2
1 08 2 103 2 102 69 33 - 1 - - 5 4
1771 330 1542 266 180 113 67 4 1361 1 - 229 147
1 88 24 136 17 38 20 18 1 98 - - 52 50
777 82 645 69 12 8 4 - 633 “ “ 132 110
6 1 5 _ _ _ _ _ . 5 _ - 115
-
27 12 _ - - - - 12 — - 7
4 _ 2 - - - - - 2 - - 2 -
13 - 8 - - - - - 8 - - 5 -
1 1 — — — — — 1 — — — —
2 _ 2 .. - - - - 2 - - - -
2 1 2 1 - - - - 2 - - - -
3 _ 3 _ _ — — — 3 — — — —
32 _ 24 _ - - ■ - - 24 - - 8 8
50 2 42 2 - - - - 42 - - 8 6
63 5 44 4 44 31 13 1 - - - 19 9
20 16 - 16 6 10 1 - - - 4 1
3 1 3 1 3 2 1 - — - - - ~
3 1 2 _. 2 2 - — — — - 110
1
50 5 40 2 39 21 18 1 1 - - 2
1 _ 1 1 1 — — — — — — —
3 _ 3 - 3 2 1 - - - - - -
6 - 5 - 6 2 3 - - - - - “
3 - 1 - 1 - 1 - “ - “ 2 1

















60 8 55 8 - - - 55 - - 5 3
5 _ 5 - 1 1 - - 4 - ” - “
4 _ 4 - 3 2 1 - 1 - - " ”
4 _ 3 — — — — — 3 — - 1 ~
1 6 1 15 1 9 2 7 - 6 - - 1 1
15
1
9 - - - - 9 - • - 6 4_ 1 _ _ — — — 1 — — — —
2 _ 2 _ 2 2 - - - - - - “
1 _ 1 - - - - - 1 - - “ “
i _ _ _ — _ — — — — — 1 1
41 1 39 1 6 2 4 2 33 - - 2 2




1911 104 40 26 14 4 1870 1 — 1817 99




2137 342 1126 632 496 53
7
1009 - - 262 246
2 2 _ 2 1 1 — — — — — —
103 19 86 15 26 18 6 - 62 - - 15 1 3
6 4 4 1 3 1 - - ” 2 2
1 1 1971 15 60 15 36 22 14 3 24 - - 11
237 87 1 93 65 12 7 5 - 180 1 - 44 2
1497 316 1374 282 1153 620 633 32 218 3 - 123 79
116 27 105 24 85 51 34 3 20 - - 11 1 0
62 10 45 7 26 12 14 1 19 - - 1 7 1 3
6 _ 6 _ — — - — 6 — — - —
3 2 - - - - - 2 - - 1 “
1 _ 1 - 1 1 - - - - - - “
1
7
_ 1 _ 1 — 1 — — — — — —
1 6 1 _ - - 5 - - 2 2
3 1 1 1 - — - - - 2 2
3 1 2 1 - - - - 2 - - 1 111
4
1
1 2 _ _ _ - - 2 - - 2 2
210 9 187 5 9 5 4 2 178 - 23 14
-  9 -









RANGAISTUKSEEN TUOMITUT - TILL STRAFF DÖMDA


























38:6A,2 MOOTTORIAJONEUVON LUVATON KÄYT­
TÖÖNOTTAMINEN ................
38:6A,2 MOOTTORIAJONEUVON TÖRKEÄ LUVATON
KÄYTTÖÖNOTTAMINEN ............
38:6A.3 MOOTTORIAJONEUVON LUVATTOMAN 
KÄYTTÖÖNOTTAMISEN YRITYS 
38:6A,3 MOOTTORIAJONEUVON TÖRKEÄ LUVAT­
TOMAN KÄYTTÖÖNOTTAMISEN YRITYS . 
38:6A,4 OMAVALTAINEN KÄYTTÖÖNOTTAMINEN 
38:6,1 IRTAIMEN OMAIS. LUVATON KÄYTTÖ .. 
38:6,2 IRTAIMEN OMAIS. LUVATON KÄYTTÖ .. 
38:7.1 ALLEKIRJOITUKSENSA KIELTÄMINEN .. 
38:7,2 KATTEETTOMAN SHEKIN ASETTAMINEN 
38:8 KIRJE-, PUHELIN- TAI LENNÄTINSA-
LAISUUDEN LOUKKAAMINEN .........
38:10,1 KISKOMINEN ...................
38:10,3 AMMATTIMAINEN KISKOMINEN ......
38:11,1 VEROPETOS .........
38:11,2 TÖRKEÄ VEROPETOS ........
38:12,1 SALAKULJETUS .............
38:12,2 SALAKULJETUS ...........
38:13 SALAKULJETETT. TAVARAAN RYHTYMIN. 
39:1 PETOLLISENA VELALLISENA TEHTY
KONKURSSIRlKOS ..............
39:2 EPÄREHELLISENÄ VELALLISENA TEHTY
KONKURSSIRlKOS ..............
39:3 HUOLIMATTOMANA TAI KEVYTMIELISENÄ 
VELALLISENA TEHTY KONKURSSIRIKOS 
40:1,1 LAHJOMAN OTTAMINEN VIRKAMIEHENÄ . 
40:1.2 LAHJOMAN OTTAMINEN JULKISYHTEISÖN
TYÖNTEKIJÄNÄ ..................
40:6,3 VIRKAMIEHEN TUOTTAMUKSELLINEN
SYYLLISYYS VANGIN KARKAAMISEEN ..
40:6,1 VIRKAMIEHEN TEKEMÄ VÄÄRYYS .....
40:6,2 VIRKAMIEHEN TEKEMÄ VÄÄRENNYS ___
40:6.3 VIRKAMIEHEN TEKEMÄ VÄÄRENNYS ___
40:7,1 VIRKAMIEHEN TEKEMÄ KAVALLUS ....
40:7,2 VIRKAMIEHEN TEKEMÄ KAVALLUS ....
40:7.3 VIRKAM. TEKEMÄ KAVALL. JA VÄÄRENT 
40:14 POSTILLE USKOTUN KIRJEEN AVAAM.YM 
40:16 VIRKAM. TEHTY YLEISVAARALL. RIKOS 
ÄO:19A,1 VIRKASALAISUUDEN ILMAISEMINEN
40:1 9B PÄIHTYMYS VIRANTOIMITUKSESSA___
40:20,1 MUU TAHALLINEN VIRKARIKOS .....




42:1 VIRALL.KIELLON NOUDATTAMATTA JÄTT 
42:2,1 LUVATON VALTAKUNNAN RAJAN YLITYS 
42:2.2 AVUNANTO LUVATT.VALTAK.RAJAN YLIT 
42: 5A VÄÄRÄN VIRKAPUVUN YM. KÄYTTÖ .... 
42:5 TOISEN PASSIN. TYÖTOD. YM. KÄYTTÖ
42:7 ILKIVALTA ...............
43:4.1 UHKAPELI ...........
43:4,3 UHKAPELIIN OSANOTTAMINEN ....!!!
44:1 ASEEN YM. VAROMATON PITELEMINEN 
44:4.2 RÄJÄHDYSAINEEN LUVAT.HALLUSSAP.YM 
44:7 VAARALL. ELÄIMEN KYTKEMÄTTÄ JÄTTÖ 
44:8,2 KOIRAN PIDÄTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN .. 
44:9 LAIVAN YHTEENTÖRM. EST. LAIMINL. 
44:10 VAARAN ESTÄMISEN LAIMINLYÖNTI ... 
44:11 IHMISTEN VAARALLE SAATTAMINEN ...
44:20,1 VAROMATON TULEN KÄSITTELY .....
44:21 LUVATON AMPUMINEN ASUM.YM.LÄHEIS.
44:22,1 VAROMATON TULENKÄSITTELY .....
44:24 VÄÄRÄN VIRALL. KÄSKYN LÄHETTÄMIN.
45:4.1 LUVATON POISSAOLO .....
45:4,2 KARKAAMINEN .........
45:6,1 PALVELUKSEN VÄLTTÄMINEN .....!!!
45:7,1 NISKOITTELU ...............
45:9,1 ESIMIEHEN VÄKIVALTAINEN VASTUSTANI 
45:9,2 YHDESSÄ TEHTY ESIMIEHEN VÄKI­
VALTAINEN VASTUSTAMINEN ........




45:16 TÖRKEÄ PALVELUSRIKOS ..........
45:17,1 VARTIORIKOS ............
45:17,2 VARTIORIKKOMUS ..............
45:22 PÄIHTYMYS PALVELUKSESSA .........
45:23 SOTILAAN SOPIMATON KÄYTTÄYTYMINEN
B. MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN
TEHDYT RIKOKSET ...................
P Ä I H D E R I K O K S E T  .........
ALKOHOLILAKI: ...........
tH^I0N ÄLKOHOLIPIT. AINEEN VALMISTUS- 
AMMATTIMAINEN LUVATON ALKOHOLIPITOI­
SEN AINEEN VALMISTUS ...............
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN LUVATTOMAN
VALMISTAMISEN EDISTÄMINEN ..........
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN VALMISTUS- 
KOJEEN HALLUSSAPITO ................
1163 78 1044 52 983 394
1364 89 1256 64 1228 629
42 4 39 2 32 14
229 7 209 4 205 87
225 39 195 32 - -
26 2 25 2 - _
7 1 7 1 - _
7 2 6 1 - _
57 15 50 14 4 1
6 4 2 _ _ _
17 4 12 4 10 2
2 - 2 - . 2 1
683 207 627 197 22 3
96 17 66 9 66 18
108 13 1001 , 13 18 3
43 1
1
24 - ~ -
51 11 43 10 43 10
10 3 5 2 5 -
13 4 13 4 #3 2


















10 9 10 2
3
2










9 _ _ _
181 - 6 - - -i
3 1 3 1 _ _
24 1 23 1 I 1
35 7 354 7
4 _
1
4 _ _ _
10 5 7 3 _ _
131 9 121 6 - -
5 _
l
5 _ _ _
14 _ 12 _ _ _
2 - 2 _ _ _
20 7 18 7 - _











9 1 9 i _ _
5 2 2 2 - -
1 — 1 _ _ _
177 - 173 _ 6 3
466 - 481 - 277 69
3 - 3 - 1
26 - 26 - 4 1
41 - 41 - 17 2
4 - 41 - 4 -
1 - 1 _ _ _
27 - 25 _ 4 2
160 - 128 -
2 - 2 - 2 1 ,
18 — • 17 _ 1 _
3 - 2 _ _
5 - 5 _ _ _
19 - 15 - -
20079 2993 17327 2507 740 445
31 71 429 2948 397 383 213
1991 200 1855 186 169 84
507 35 472 35 17 6
6 6 ■ - 6 2
7 - 7 - - 1 -
4 - 4 _ _
589 188 61 - - 119 50
699 91 28 - - 108 35
18 - 7 - - 3 -
118 7 4 _ _ 20 8- - 195 - - 30 6
- - 25 - - 3 3— — 7 — — _ _- - 6 _ ■ _ 1 _
3 - 46 - - 7 5
- • _ 2 _ _ 4
e 4 2 - - 5 51 1
19 3 605 _ _ 56 4948 10 - - - - 30 2516 2 82 - - 8 5— ■ — 1 — _ _
“ - 24 - - 19 6
33 5 - - - 8 7
5 - - - 5 4
11 - _ _ _ _ _
3 1 1 4 10 7
- 2 - 1 - -
- - - - 2 21 — — — — — _
- - - - - 1 11 — _ _ _ _
11 1 1 - _ 1 _- - - — • 1 2 _
8 3 — — — _ _
- — 2 _ _ 1 1
- - - - - 2 2— — 1 — _ _ _
- - 9 - 1 _ _
- -A 1
9
- - 4 2- - - 3 3
- - 3 - 3 12 11— — 1 — — _ _
— — • — - 3 _ _
- - 22 _ _ 1 1- - 35 - -
— — 1 _ _ _ _
- - 4 - _ _ _
- - 7 - _ 3 _- - 121 - - 10 4— — 1 — _ _ _
- - 5 _ _ _
- - 12 - - 2 1— — 2 «> — _ _
- - 18 - - 2 1- - 13 - - 1 1- - 4 - - _
- - 1 - - 2 2— — 1 — _ _ _
- - 30 - - 6 4— — 9 — _ _
- - 2 - - 3 1— — 1 — — _ _
3 - 139 28 _ 4 1208 9 135 69 - 5 21 — 1 1 _ _
3 - 14 8 _ _
15 1 17 7 ' - - -
4 - _ _ _ _ _
: “ 11
“ - -
2 - 15 6 _ 2 _- - 60 48 - 32 1 71 — — — — _ _
1 _ 61 101 - 11 -- - 3 2 _ _
“ - 11 4 - 4 2
295 68 16587 - - 2752 2090
170 15 2565 - - 223 135
85 8 1686 _ _ 136 869 2 455 - - 35 24
4 - - - - - -
- - 7 - - - -
- ' - 4 _ _ _ _
-  10
SYYTETYT RANGAISTUKSEEN TUOMITUT - TILL STRAFF DÖMDA EI TUOMITTU RAN­
YHTEENSÄ GAISTUKSEEN
ÄTALADE ICKE TILL STRAFF
TUOMION PÄÄRIKOS INALLES YHTEENSÄ VANKEUS - FÄNGELSE SAKKO KU- MUU DÖMDA
HUVUOBROTTET AV DOMEN SUMMA YHTEENSÄ BÖTER RIN- RAN­ YHTEENSÄ
INALLES PITO- GAIS­ SUMMA
RAN- TUS NIISTÄ
NAISIA NAISIA EHDOTON EHDOLLINEN GAIS- ANNAT SYYTE
KVINNOR KVINNOR OVILL- VILLKORLIGT TUS STRAFF HYLÄTTY





ALKOHOLIPITOISEN AINEEN LUVATON MYYNTI 
AMMATTIMAINEN ALKOHOLIPITOISEN AINEEN
LUVATON MYYNTI .....................
ALKOHOLIJUOMAN VALITTAMINEN TAI MYYNTI
ALAIKÄISELLE ............ ..........
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN SALAKULJETUS . 
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN LAITON
HALLUSSAPITO .......................
ALKOHOLIJUOMAN HALLUSSAPITORIKKOMUS .. 
ALKOHOLIN NAUTTIMINEN YLEISELLÄ PAI­
KALLA YM............................








TÖRKEÄ HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS ___
APTEEKKITAVARALAKI ...................
L I I K E N N E R I K O K S E T  .......
TIELIIKENNELAKI ......................
LIIKENTEEN VAARANTAMINEN ...........







TEEN HARJOITTAMINEN ILMAN LUPAA ....
LAKI VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETTAMI­
SESTA TIELLÄ: ........................
VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETTAMISRIKOS 
VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETTAMIS- 
RIKKOMUS ...........................
LAKI MOOTTORIKÄYTTÖISTEN AJONEUVOJEN





S I V I I L I O I K E U S  ........
HOLHOUSLAKI ......................




LAKI OSAMAKSUKAUPASTA ............... .
LAKI LUOTTO EHDOISTA OSAMAKSUKAUPASSA . . . 
MUUT RIKOKSET SIVIILIOIKEUTTA VASTAAN ..
K A U P P A O I K E U S  ..............
ILMAILULAKI: .........................





















MUUT RIKOKSET KAUPPAOIKEUTTA VASTAAN ...






693 107 869 100 51 24 27 3 808 - - 34 21
103 23 95 22 95 50 45 3 - - - 8 7
29 4 29 4 _ _ 29110 4 90 2 “ - - - 90 - ,. - 20 14
236 10 210 10 _ _ _ _ 210 _ _ 26 1856 11 47 9 - - - - 47 - - 9
35 5 32 3 _ _ _ _ 32 3 15 1 4 1 - _ _ _ 4 _ _ 1 1122 19 107 16 - - - 107 - - 15 6
3 2 3 2 - - - - 3 - - - -
1054 208 962 193 214 129 85 7 768 72 43857 167 794 154 101 54 47 4 693 _ 63 3937 7 34 5 34 27 7 1 _ _ 3 1130 27 124 27 49 20 29 2 75 _ _ 6 330 7 30 ' 7 30 28 2 _ _1 - 1 - - - 1 - - - -
10209 1475 8305 1119 192 87 105 47 6113 - - 1904 1565
10203 1475 6300 1119 192 87 105 47 8108 1903 15657714 1257 6046 932 15 6 9 2 6031 _ _ 1668 1420509 8 $5 505 8 105 33 72 37 400 - - 4 2
20 - 20 _ _ _ , _ 2028 6 27 6 3 1 2 2 24 _ _ 1 1515 31 491 29 69 47 22 6 422 _ _ 24 61263 166 1107 139 - - 1107 - -, 156 96
154 7 104 5 - - - - 104 - - 50 40
3 - 3 _ _ _ _ 31 “ 1 - - “ - 1 - - - -
2 2 - - - - - 2 - - - -
1 - _ • _ _ _ _ 11 — — “ - - - - - - 1 -
2 _ 2 _ _ 22 - 2 - - - ' - - 2 - - - -
39 4 29 3 1 1 _ 28 _ 10 44 1 4 1 “ - - - 4 - - - -
5 - 4 • 1 1 _ _ 3 1 15 - 4 - 1 1 _ _ 3 _ _ 1 1
7 2 3 1 - _ 3 _ _ 411 1 10 1 - - - _ 10 _ _ 1 11 — 1 — — _ _ _ 1 _ _
2 - 2 - - _ _ 2 _ _ _ _9 5 - “ - - - 5 - - 4 2
84 9 60 8 1 - 1 - 59 - - 24 22
5 - 3 - - - - - 3 - - 2 _
2 _ 1 _ _ _ _ _ 1 _ 1 _
3 - 2 _ _ _ _ _ 2 .. _ 1 _
25 8 22 7 - - - - 22 - - 3 3
9 - 8 _ _ _ _ _ 8 _ _ 1 1. 5 - 4 - _ _ _ _ 4 _ _ 1 1
2 - 2 _ _ _ _ 2 _ _2 - 2 _ _ ■ _ 2 _ _ _ _







- - 7 7
3 _ _ _ _ 3 33 “ - - . - - - - - - - 3 3
1 - 1 - - - - 1 - - - -
1 - 1 - - - - - 1 - - - -
7 1 6 1 6 1 14 1 3 1 _ _ _ 3 _ _ 1 13 - 3 - _ _ _ _ 3 _ _2 ~ 2 - - - - - 2 - - - -
567 33 459 29 13 5 8 2 446 _ _ 108 891 1 1
12 2 9 2 - - _ - 9 _ _ 3 24 1 - - - - - - - - - 4 3
37 5 32 5 4 4 2 28 _ 5 137 5 32 5 4 - 4 2 26 - - 5 1
11
2. (Jatk.) - (Forts.) - (Cont.)




INALLES YHTEENSÄ VANKEUS - FÄNGELSE SAKKO KU- MUU
GA1STUKSEEN 
ICKE TILL STRAFF 
DÖMDA




























KALASTUSLAKI:......................... 121 6 103 6 _ _ _ _ 103 _ _ 18 14
KALASTUSRIKKOMUS ................... 117 6 103 6 - . - - - 103 - - 14 10
VAARAN AIHEUTTAMINEN KALAVEDELLE .... 4 — — _ _ _ _ _ _ — _ 4 4
KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄASETUS ........... 6 1 4 1 - - - 4 - - 1 1
LAKI LIIKKUVASTA KAUPASTA ............ 7 3 7 3 - - - - 7 - - - -
LUONNONSUOJELULAKI.................... 5 - 5 - - - - - 5 - - - -
MAA-AINESLAKI ........................ 7 - 6 - - - - - 6 - - 1 1
MAJOITUS- JA RAVITSEMUSLIIKEASETUS .... 3 2 3 2 - . - - - 3 - - - -
MATKATOIMISTOASETUS . . ................ 6 3 5 1 - - - - 5 - - 3 1
METSÄNSUOJ ELULAIT JA -ASETUKSET ...... 6 - 6 - - - - - 6 • " - -
METSÄSTYSLAKI: ....................... 236 3 199 3 6 2 4 _ 193 _ _ 37 32
METSÄSTYSRIKOS .................... . 97 - 86 - 6 2 4 - 80 - - 11 11
METSÄSTYSRIKKOMUS .................. 137 3 112 3 - - - - 112 • - - 25 20
MUUT RIKOKOKSET METSÄSTYSLAKIA VASTAAN 
LAKI MITTAYKSIKÖISTÄ JA MITTAAMISVÄLI-
2 1 - - - “ - 1 - ~ 1 1
NEIOEN VAKAAMISESTA.................. 5 1 5 1 - _ _ _ 5 - - - -
LAKI RÄJÄHDYSVAARALLISISTA AINEISTA:--- 14 - 8 - - - - - 8 - - 6 5
VENELIIKENNELAKI: .................... 18 2 18 2 1 1 _ _ 17 _ _ _ -
VAROMATTOMUUS VESILIIKENTEESSÄ ...... 16 2 16 2 _ _ _ _ 16 - - - -
TÖRKEÄ VAROMATTOMUUS VESILIIKENTEESSÄ 1 - 1 - 1 1 - - - - - - -
MUUT RIKOKSET VENELIIKENNEL. VASTAAN . 1 - 1 - - - - . - 1 - - - -
VARTIOIMISLII LELAKI: ................. 16 _ 16 _ 1 1 _ _ 15 _ _ _ -
VÄKIVALT. KÄYTTÄYTYM. VARTIJAA KOHTAAN 15 — 15 _ 1 1 _ _ 14 — . — — —
VARTIOIMISLIIKERIKKOMU.S ............ 1 - 1 - - - - 1 - - - -
VESILAKI ............. ............... 38 2 15 2 1 1 - ' 14 - - 23 23
MUUT RIKOKSET TALOUSOIKEUTTA VASTAAN ... 24 1 18 1 - - - - 18 - - 6 6
T Y ö 0 I K E U S ........... '........ 99 4 75 4 - - - - 75 - - 24 19
TYÖAIKASÄÄNNÖKSET: ................... 31 1 27 1 _ - - - 27 -■ - 4 2
TYÖAIKALAKI .......................... 31 1 27 1 - - “ - 27 ~ - 4 2
TYÖTURVALLISUUSSÄÄNNÖKSET: ........... 38 2 32 2 _ - - ■ - 32 - - 6 5
TYÖTURVALLISUUSLAKI .................. 30 2 25 2 - - ■ - - 25 - - 5 4
MUUT RIKOKSET TYÖTURVALLISUUSSÄÄNN. VAST 8 - 7 - - - - - 7 - — 1 1
TYÖSOPIMUSLAKI JA TYÖEHTOSOPIMUSLAKI ... 12 - 7 - - - - - 7 - - 5 3
MUUT RIKOKSET TYÖOIKEUTTA VASTAAN ..... 18 1 9 1 - - 9 “ 9 9
P R O S E S S I O I K E U S  .......... 2007 272 1977 264 - - - - 1977 - - 30 14
OIKEUDENKÄYMISKAARI: ......:.......... 1953 265 1936 258 _ - - - 1936 - 17 6
POISSAOLO OIK.VASTAAJANA (OK 12:17,1) 1722 214 1712 211 - - - - 1 71 2 - - 10 3
POISSAOLO OIKEUD. ASIANOM. (OK 12:18) 1 - 1 - - - - - 1 - - - -
POISSAOLO OIK.TODISTAJANA (OK 17:36,1) . 185 44 179 40 - - . - - 1 79 - - 6 2
MUUT RIKOK. OIKEUDENKÄYMISKAARTA VAST. 45 7 44 7 - - - - 44 - - 1
12
1
POLIISILAKI .......................... 51 7 39 6 - - - - 39 - - 7
MUUT RIKOKSET PROSESSIOIKEUTTA VASTAAN . 3 - 2 - - “ - ~ 2 “ 1 1
Y L E I S T Ä  H A L L I N T O A  YM.
K O S K E V A T  S Ä Ä D Ö K S E T  ___ 2477 576 2179 519 148 139 9 4 2031 • — 298 146
LAKI JA AS. AMPUMA-ASEISTA JA -TARPEISTA 174 8 153 2 5 4 1 - 148 - - 21 6
AMPUMA-AS.JA -TARP. LUVATON HALLUSSAP. 
AMPUMA-AS. JA -TARVIKK. VALMISTUSTA, 
MAAHANTUONTIA, KAUPPAA JA TARKASTUSTA
171 8 151 2 5 4 1 146 20 5
KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN RIKKOMINEN ..... 3 - 2 - - - - - 2 - - 1 1
ARPAJAISLAKI ......................... 3 - 3 - - - - - 3 - - - -
L ASEETTOM. PALVELUKSESTA JA SIV. PALV. 117 - 114 - 113 113 “ - 1 “ 3
ASEVELVOLLISUUSLAKI: ................. 73 _ 55 _ _ _ - . - 55 - 18 4
POISSAOLO KUTSUNNASTA .............. 61 - 45 - - - - - 45 - - 16 2
TOTTELEMATTOMUUS KUTSUNNASSA ........ 2 - 2 - - - - - 2 - - - -
MUUT RIK.ASEVELVOLLISUUSLAKIA VASTAAN 10 - 8 - “ “ “ 8 2 2
LAKI ERÄIDEN VAKINAISESTA PALVELUKSESTA
KIELTÄTYVIEN ASEVELVOLL. RANKAISEMISESTA 19 - 17 - 17 17 - - - - - 2 1
VAKINAISESTA PALVELUKSESTA KIELTÄYTYM. 
LAKI EPÄSIVEELLISTEN JULKAISUJEN LEVIT-
19 “ 17 “ 17 17 ■ ' ■ 2 1
TÄMISEN EHKÄISEMISESTÄ ............... 14 1 6 - - “ 6 8 8
LAKI JULKISISTA HUVITILAISUUKSISTA: ___ 59 4 51 2 _ _ - - 51 • - 8 4
ALKOHOLIN HALLUSSAPITO HUVITILAISUUD. 22 - 21 - - - - - 21 - - 1 1
ASEEN HALLUSSAPITO HUVITILAISUUDESSA . 2 - 2 - - -• - - 2 - - - -
HUVITILAISUUDEN HÄIRITSEMINEN ....... 24 1 21 1 - - - - 21 - - 3 1
MUUT RIK. L JULK.HUVITILAISUUSVASTAAN 
LAKI JÄRJESTYKSEN PITÄMISESTÄ JOUKKO-
11 3 7 1 — — 7 ** — 4 2
LIIKENTEESSÄ ......................... 50 4 41 1 - - - “ 41 “ 9 5
JÄTEHUOLTOLAKI: ....... .............. 38 _ 28 _ 3 _ 3 1 25 - - 10 9
JÄTEHUOLTORIKKOMUS ................. 21 _ 13 _ _ - - - 13 - - 8 7
JÄTEHUOLTORIKOS ............. ...... 17 _ .15 ■ - 3 - 3 1 12 - - 2 2
KUNTIEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT ............. 116 21 88 16 - - 88 “ 28 13
L JOUKKOLIIKENTEEN TARKASTUSMAKSUSTA: .. 9 2 7 2 _ _ - - 7 - ' - 2 -
MATKALIPPUJEN TARKAST.VASTUSTAMINEN .. 8 2 6 2 - - - - 6 - • - 2 -
MATKALIPPUJEN TARKAST.EREHDYTTÄMINEN . 1 _ 1 _ _ - - - 1 - — - -
MERENKULKUSÄÄNNÖKSET ................. 6 _ 4 _ _ - - - 4 - - 2 2
MYRKKYLAKI ........................... 12 - 11 - - - - - 11 - - 1 1
PAINOVAPAUSLAKI ...................... 5 _ 5 _ _ - - - 5 - - - -
PERUSKOULULAKI ....................... 2 1 1 _ — — — 1 — — 1 1
POLIISIJÄRJESTYSSÄÄNTÖ ............... S 4 - - - - - 4 - - 1 1
-  12
SYYTETYT RANGAISTUKSEEN TUOMITUT - TILL STRAFF DÖMDA EI TUOMITTU RAN­
YHTEENSÄ GAISTUKSEEN
ÄTALADE ICKE TILL STRAFF
TUOMION PÄÄRIKOS INALLES YHTEENSÄ VANKEUS - FÄNGELSE SAKKO KU* MUU DÖMDA
HUVUDBROTTET AV OOMEN SUMAA YHTEENSÄ BÖTER RIN- RAN­ YHTEENSÄ
INALLES PITO- GAIS­ SUMMA
RAN- TUS NIISTÄ
NAISIA NAISIA EHDOTON EHDOLLINEN GAIS- ANNAT SYYTE
KVINNOR KVINNOR OVILL- VILLKÖRLIGT TUS STRAFF HYLÄTTY











1264 470 - - - - 1284 - - 98 54
ULKOMAALAISLAIN RIKKOMINEN . ......... 4 1 2 - - - - - 2 2 _
RAJAVYÖHYKELAKI: .............. 9 1 7 1
RAJAVYÖHYKELAIN RIKKOMINEN ......... 8 6 _







8 - ■ - - 35 - - 13 2
TERVEYDENHOITOSÄÄNNÖKSET ............. 17 - 7 - - - - - 7 - 10 _
TERÄASELAKI: .................. 194 7 172
1
5 4 4 168RIKOS TERÄASELAKIA VASTAAN ......... 2
VAARALLISEN TERÄASEEN HALLUSSAPITO
YLEISELLÄ PAIKALLA .................















- . - 20 3
TYÖLLISYYSLAKI ................ 1 1 _ _ _ _ 1
TYÖTTÖMYYSTURVALAKI ........... ......
TYÖTTÖMYYSTURVARIKKOMUS ............ 4 _ 4 _ _ ■* ~
VALTUUSLAIT ............
VÄESTÖKIRJALAKI ............... ..... !
35
4
6 27 5 5 * 5 3 22 - - 8 6
1SÄHKÖLAKI ..................... 7 _ _ 6
10
30
TULLILAKI .....................  .....




































MOOTTORIAJONEUVOVEROLAKI ............. 111 3 94 3 17LAKI TYÖNANTAJAN SOSIAALITURVAMAKSUSTA . 6 4 _ __ 1VALMISTEVEROTUSLAKI .................. 1 __ 1 _ _ 1
4MUUT VEROLAKEJA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET 4 - 4 - - * - - - - _ _
13
TILASTOKESKUS „ 5.9.1986
3. YLEISISSÄ ALIOIKEUKSISSA VANKEUTEEN TUOMITUT PÄÄRIKOKSEN RIKOSRYHMÄN JA PÄÄRIKOKSESTA TUOMITUN VANKEUSAJAN PITUUDEN MUKAAN, 1985 
I ALLMÄNNA UNDERRÄTTER TILL FÄNGELSE DÖMDA PERSONER EFTER HUVUDBROTT OOH FÄNGELSETIDENS LÄNGD FÖR HUVUDBROTTET, 1985
EHDOTTOMAT VANKEUSRANGAISTUKSET - OVILLKORLIGA FÄNGELSESTRAFF 
EHDOLLISET VANKEUSRANGAISTUKSET - VILLKORLIGA FÄNGELSESTRAFF
VANKEUSAJAN LUOKITUS: 1 KK - 1 KK - 1 KK 29 PV. 2 KK - 2 KK - 2 KK 29 PV. JNE; 
KLASSIFICERING AV FÄNGELSETID: 1 MAN - 1 MAN - 1 MAN 29 D. 2 MAN - 2 MAN - 2 MAN 29 D, OSV.
TUOMION PÄÄRIKOKSEN RIKOSRYHMÄ 
BROTTSGRUPPEN AV HUVUDBROTT I DOM
TUOMI- VANKEUSAJAN PITUUS, KUUKAUSIA - FÄNGELSETIDENS LÄNGD, MÄNADER 
TUT YH­
TEENSÄ ALLE 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- 18- TA- YLI 48- 96- ELIN-
DÖMDA MINORE 17 23 SAN ÖVER 95 KAUSI
INALLES ÄN 1 EX- 24 LIVS-
AKT ALLE TID
24 48
K A I K K I A A N  - I N A L L E S . . A 11293 26 989 2183 2304 1517 787 462 594 566 381 352 86 499 21 2 37 176 85 36 1
AX 100 0 9 19 20 13 7 4 5 5 3 3 1 4 2 0 2 1 0 0
B 14550 73 2971 4809 3086 1348 439 336 630 373 109 137 25 164 42 6 _ _ _ _
BX 100 1 20 33 21 9 3 2 4 3 1 1 0 1 0 0 - - - “
MIEHIÄ - MÄN ............ ....... . . A 10979 25 961 2134 2240 1497 779 451 559 547 372 339 83 480 198 36 162 82 33 1
B 13214 68 2723 4434 2865 1247 395 283 497 307 88 121 19 131 33 3 - - - -
NAISIA - KVINNOR ................. . A 314 1 28 49 64 20 8 11 35 19 9 13 3 19 14 1 14 3 3 _
B 1336 5 248 375 223 101 44 53 133 66 21 16 6 33 9 3 “ “
A. OMAISUUSRIKOKSET ........ ..... . A 5807 12 499 1082 1119 786 522 335 303 292 136 201 5? 78? 97 10 68 9 2 _
B 4946 41 916 1364 1018 599 2/0 18b 190 145 58 57 16 71 16 - - - - -
1. VARKAUS ....................... . A 3357 - 7 322 703 705 431 283 162 144 134 86 116 33 159 54 3 15 _ _ -
B 2363 22 539 724 415 243 117 7S 90 62 26 22 2 21 5 - - - - -
2. NÄPISTYS . ..................... . A 
B
3. KAVALLUS, PESÄNKAVALTAMINEN ____ . A 76 ■ _ 1 2 20 14 7 _ S 1 2 _ _ 7 5 1 2 _ _
B 181 - 8 27 47 22 17 6 10 7 4 9 4 16 4 - ' “ - - -
4. PETOS, VAKUUTUSPETOS . ......... .. A 652 . 1 78 150 147 93 54 41 21 19 5 14 2 15 8 2 2 _ _ _
B 508 - 57 149 126 78 31 24 13 19 5 2 - 3 1 - " - "
5. VEROPETOS .................. ... . A 21 __ _ 1 2 _ _ _ _ 1 1 2 . 4 9 _ 1 _ _ _
B 67 - 1 8 6 9 2 2 6 1 3 2 7 1 10 - - - - “ -
6. RYÖSTÖ. KIRISTÄMINEN ........... . A 483 - _ 6 11 1 3 7 17 74 82 38 60 14 81 18 3 48 9 2 _
B 214 3 7 1 5 30 20 12 28 33 26 12 11 4 9 4 - - - - -
7. VAHINGONTEKO .................... A 28 _ 19 8 _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ « -
B 18 1 5 4 4 3 1
8. MOOTTORIAJONEUVON LUVATON
KÄYTTÖÖNOTTAMINEN ............. A 1024 3 36 148 213 220 169 102 60 51 6 5 ? 7 1 1 ' - - - -
B 1424 15 280 398 353 205 85 39 28 11 4 - 2 3 1 - - - - -
9. VARASTETUN TAVARAN KÄTKEMINEN JA
MUU RYHTYMINEN RIKOKSEN KAUTTA 
SAATUUN TAVARAAN .............. A 141 1 31 41 27 20 8 7 2 2 1 1 . . _ _
B 89 - 11 29 22 13 2 7 2 1 - - - 2 _ - - - “ -
10.MUUT OMAISUUSRIKOKSET ....... . . A 25 _ 1 5 _ 2 1 1 _ 1 _ 3 _ 9 2 _ _ _ _ _
B 82 - . 8 10 15 6 3 4 8 6 5 6 3 7 1 " - - - -
B. HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDISTUVAT
RIKOKSET ...................... A 965 - 58 139 118 89 43 42 56 68 24 41 6 83 49 13 54 48 33 1
B 1087 1 148 261 195 125 b9 34 108 55 13 31 6 34 15 2 — — - —
1. TAPPO, MURHA, PYYNNÖSTÄ SURMAAMI­




- - - 1 • 3 - 26 43 33 1
2. TÖRKEÄ PAHOINPITELY, TAPPELU,
HEITTEILLEPANO ................ A 355 - 1 1 2 3 6 16 49 60 19 37 6 73 41 13 23 5 - -
B 308 - 3 3 16 19 16 18 103 49 12 26 5 28 9 1 - “ - -
3. PAHOINPITELY, LIEVÄ PAHOINPITELY A 411 • 55 129 102 69 24 18 5 6 _ _ _ 2 1 _ _ _ _
B 573 1 125 211 125 69 27 8 _ 1 2 1 2 1 - - - - -
4. KUOLEMANTUOTTAMUS JA LIIKENNE-
JUOPUMUS ................... . A
B
9 - - - - 2 - - - 2 2 - 2 1 - - - - -
5. KUOLEMANTUOTTAMUS JA LIIKENTEEN 4
VAARANTAMINEN ................. A 8 - - - - - 1 1 _ 1 _ 1 _ 2 2 _ - - - -
B 33 - 2 12 6 6 2 1 2 1 - - - 1 - - - - - -
6. MUUT KUOLEMANTUOTTAMUKSET...... A 1 2 - _ _ 1 1 _ _ 1 ■ _ 1 _ _ 2 1 _ 5 _ _ _
B 14 — - 2 3 2 _ 2 _ 3 _ _ _ 1 1 _ _ — _ _
7. RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUDEN TUOT-
TAMUS JA LIIKENNEJUOPUMUS ...... A 39 - 1 5 10 1 2 6 5
B 97 - 7 24 32 23 8 3
8. RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUDEN TUOT-
TAMUS JA LIIKENTEEN VAARANTAMINEN A 9 - 1 2 - 2 1 1 _ _ 1 _ _ 1 _ _ _ _ _ -
B 26 - 8 5 7 4 2
9. MUUT RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUDEN
TUOTTAMUKSET .................. A 5 - - 1 1 2 • _ _ 1 - - _ _ _ _ - - - -
B 9 • - 1 - 3 1 _ _ 1 _ _ _ 2 1 _ _ _ -
10.MUUT HENKEEN JA TERVEYTEEN KOH-
DISTUVAT RIKOKSET ............. A . 10 ' - - 1 1 - 3 1 1 _ 1 1 _ 1 _ _ _ _ _ -
B 17 2 3 3 1 4 2 1 - 1
C. SIVEELLISYYSRIKOKSET .......... A 65 « _ _ 2 3 1 2 4 4 2 2 13 12 3 8 9 _ _
B 55 - 1 7 4 4 6 2 8 5 3 6 5 3 1 - - - -
1 . ALAIKÄISEEN KOHDISTUVA HAUREUS . . A 18 - _ _ _ 1 1 _ _ 1 _ 2 2 2 2 7 _ _
B 15 - - 1 1 2 5 ■ - 3 1 1 - - 1 - - - - - -
2. VÄKISINMAKAAMINEN ............. A 38 - _ _ _ _ 2 3 3 2 2 8 9 1 6 2 _ _
B 22 1 - 2 - - 1 5 2 1 4 3 2 1 - - - -
3. MUUT SIVEELLISYYSRIKOKSET ...... A 9 _ _ _ 1 3 _ _ 1 _ _ 3 1
1
_ _ _ _ _
B 18 - . - 6 1 2 1 1 - 2 1 2 - 1 - - - - , -
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A - EHDOTTOMAT VANKEUSRANGAISTUKSET - OVILLKORLIGA FÄNGELSESTRAFF 
B - EHDOLLISET VANKEUSRANGAISTUKSET - VILLKORLIGA FÄNGELSESTRAFF
VANKEUSAJAN LUOKITUS: 1 KK - 1 KK - 1 KK 29 PV, 2 KK - 2 KK - 2 KK 29 PV, JNE. 
KLASSIFICERING AV FÄNGELSETID: 1 MAN - 1 MAN - 1 MAN 29 D, 2 MAN - 2 MAN - 2 MAN 29 D, OSV,
TUOMI- VANKEUSAJAN PITUUS, KUUKAUSIA - FANGELSETIDENS LÄNGD, MANADER 
TUT YH­
TEENSÄ ALLE 1 1  2 3 4 . 5  6 7 B 9 1 0 1 1  12- 18- TA- YLI 48- 96- ELIN-
TUOMION PÄÄRIKOKSEN RIKOSRYHMA DÖMDA M1NDRE 17 23 SAN ÖVER 96 KAUSI
BROTTSGRUPPEN AV HUVUDBROTT I DOM INALLES AN 1 EX- 24 LIVS-
AKT ALLE TID
24 48
D. RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA 
JA YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN,
PERÄTÖN LAUSUMA ............... A 353 1 41 34 42 130 40 10 30 10 4 5 _ 2 3 1 - - - -
B 705 - 20 36 203 287 36 19 62 23 5 9 “ b - - - - • "
1 . VÄKIVALTA VIRKAMIESTÄ VASTAAN ... A 216 - 2 4 31 125 39 8 5 1 _ 1 _ _ _ _ _ _ - -
B 554 - 14 23 184 283 31 10 5 3 - - - 1 - - - “ - -




PERÄTÖN LAUSUMA ......... ,.... A 71 _ 12 8 3 3 1 1 24 9 4 4 _ - 1 1 - - - -
B 125 2 6 12 4 4 9 56 20 4 7 _ 1 - - - - - -
4. MUUT RIKOKSET JULKISTA VIRAN­
OMAISTA JA YLEISTÄ JÄRJ. VASTAAN A 65 . 27 22 8 2 _ 1 1 . _ 2 2 _ _ _ _
B 26 - 4 7 7 _ 1 _ 1 _ 1 2 - 3 - - - - - -
E. RIKOKSET RL:N 42, 43 JA 44 LUKUA 
VASTAAN ....................... A
B
1 - - - - - - 1 - - - -
1 . ILKIVALTA ..................... A
B
- - - - - - - - -
2. MUUT POLITIARIKOKSET .......... A
B
1 - - - - - - 1 - -
F. LIIKENNEJUOPUMUS .............. A 2664 2 279 812 937 436 138 31 16 4 2 3 1 2 1 _ _ _ _ _
B 6353 12 1663 2916 1505 226 24 2 2 1 _ 1 - 1 - - - - -
1 . RATTIJUOPUMUS,HUUMAANTUNEENA 
AJAMINEN ...................... A 1 36 2 73 43 13 3 _ 1 1 _ _ _ _ _ _
. B 116 2 50 45 19
2. TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS .......... A 2501 _ 188 765 919 433 138 31 16 4 2 3 _ 1 1 _ - _ - _
B 6216 10 1606 2864 1480 225 24 2 2 1 - 1 - 1 - - - - -
3. MUU LIIKENNEJUOPUMUS .......... A 5 _ 2 1 2
B 17 _ 4 6 6 1
4. KULKUNEUVON LUOVUTTAMINEN JUOPU­
NEELLE ........................ A 22 16 3 3 _ _ __ _
B 4 _ 3 1
G. MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT 
RIKOKSET ...................... A 993 7 49 70 56 48 74 31 172 177 86 88 24 93 29 8 28 8 _
B 1109 13 163 1 58 124 76 35 83 247 124 24 19 3 35 3 2 “ “ “
1 . MURHAPOLTTO ................... A 63 _ _ _ _ 2 2 1 3 6 _ _ _ 8 15 3 18 5 - -
B 42 - 1 - 1 2 2 7 4 6 1 4 1 9 2 2 “ - - -
2. ASIAKIRJAN VÄÄRENTÄMINEN ....... A 712 _ 4 9 19 18 11 25 165 1 59 85 84 71 83 14 5 8 2 •- -
B 602 1 12 29 36 30 16 65 238 114 21 14 2 23 1 - - - - -
3. MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT
RIKOKSET (PAITSI 45 LUKU) ...... A 140 _ 24 40 22 18 11 4 3 5 1 4 3 2 - - 2 1 - -
B 227 3 65 64 37 26 11 8 4 3 2 1 - 3 - - - - - “
4. SOTILASRIKOKSET (RL 45) ....... A 78 7 21 21 15 10 _ . 1 1 2
B 238 9 85 65 50 1 6 6 3 1 1 -
H. PÄIHDERIKOKSET ................ A 213 _ 17 24 22 15 10 10 13 13 2 10 _ 24 21 2 18 11 1 -
B 170 - 19 27 21 17 5 9 13 20 6 14 - 13 5 1 - - - -
1 . ALKOHOLIPITOISEN AINEEN LUVATON 
VALMISTUS ..................... A 10 . 4 2 1 1 2 . . _ _ _ _ _ _
6 13 _ 2 4 1 1 1 3 1
2. ALKOHOLIPITOISEN AINEEN LUVATON 
MYYNTI ........................ A 74 . 5 10 4 5 1 12 8 2 5 . 16 5 _ 1 _ _ _
B 72 _ 8 8 4 8 _ 5 7 13 5 e _ 3 3 — — — — —
3. ALKOHOLIPITOISEN AINEEN NAUTTI­
MINEN YLEISELLÄ PAIKALLA ....... A




“ - - - “
5. HUUMAUSAINERIKOKSET ........... A 129 8 12 17 10 9 9 1 3 _ 5 _ 8 16 2 17 11 1 -
B 85 - 9 15 16 9 4 3 3 6 1 6 ~ 10 2 1 — “ " “
6. MUUT PÄIHDERIKOKSET ........... A
B
-
I. LIIKENNERIKOKSET .............. A 87 4 43 15 9 9 5 _ 1 1
B 105 6 39 36 14 7 2 1 -
1 . LIIKENTEEN VAARANTAMINEN . ..... A 6 _ 6
B 9 2 3 1 2 - 1
2. TÖRKEÄ LIIKENTEEN VAARANTAMINEN . A 33 _ 3 7 7 9 5 _ _ 1 1
B 72 _ 21 32 11 6 1 1
3. LIIKENNEJUOPUMUS MOOTTORITTOMALLA 
AJONEUVOLLA ................... A
B
- - - - - - - - -
4. MUUT LIIKENNERIKOKSET ......... A 48 4 34 8 2
B 24 4 15 3 1 1 _
J . MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN 
TEHDYT RIKOKSET ............... A 145 3 7 1 2 2 1 2 2 122 2 1 - _ - - - -
B 20 _ 2 4 4 7 2 1
1 . LAKI JULKISISTA HUVITILAISUUK-




3. MUUT MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA
VASTAAN TEHDYT RIKOKSET ........ A 145 _ 3 7 1 2 2 1 2 2 122 2 1 - - - - - - —
B 20 - 2 4 4 7 2 1
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TILASTOKESKUS
4. YLEISISSÄ ALIOIKEUKSISSA VARSINAISESSA OIKEUDENKÄYNNISSÄ JULISTETUT TUOMIOT RANGAISTUSSEURAAMUKSEN, RATKAISUSTA VALITTAMISEN JA 
HOVIOIKEUSPIIRIN MUKAAN VUONNA 1985
I ALLMÄNNA UNDERRÄTTER VID RÄTTEGÄNG AVKUNNADE DOMAR EFTER STRAFFPAFÖLJD, ANFÖRANDE AV BESVÄR ÖVER BESLUTET OOH HOVRÄTTS DOM- 
KRETS AR 1905
A - SEURAAMUSLAJIN X-OSUUS KAIKISTA TUOMIOISTA - PÄFÖLJDSARTENS X-ANDEL AV SAMTLIGA DOMAR












V A L I T T A J A - A N D R I N G S S Ö K A N D E
STRAFFPAFÖLJD OOH INALLES ANTAL VALI­ SYYTETTY SYYTTÄJ­ ASIAN­ SYYTET­ SYYTET­ SYYT­ SYYTETTY,






























KAIKKI TUOMIOT - SAMTLIGA DOMAR 
KOKO MAA - HELA LANDET 
YHTEENSÄ - INALLES 
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR
HELSINKI - HELSINGFORS 
YHTEENSÄ - INALLES 
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR
TURKU - ABO
YHTEENSÄ - INALLES 




RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR
ITÄ-SUOMI - ÖSTRA-FINLAND 
YHTEENSÄ - INALLES 
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR
VAASA - VASA
YHTEENSÄ - INALLES 
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR
ROVANIEMI
YHTEENSÄ - INALLES 
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR
A X X X X X X X X X
100 83579 68059 81 1 5520 19 9509 11 2224 3 1375 2 1137 1 730 1 310 0 235 0
100 41403 33744 82 7659 18 5029 12 868 2 679 2 528 1 344 1 126 0 85 u
100 42176 34315 81 7861 19 4480 1 1 1356 3 696 2 609 1 386 1 184 0 150 0
100 22987 18889 82 4098 18 2681 12 546 2 356 2 284 1 148 1 47 0 36 0
100 14273 11690 82 2583 18 1809 1 3 241 2 222 2 164 1 102 1 24 Ü 21 0
100 8714 7199 63 1515 17 872 10 305 4 134 2 120 1 46 1 23 0 15 0
100 191 36 15852 83 3284 17 2032 11 398 2 372 2 198 1 179 1 58 0 47 0
100 10443 8576 82 1867 18 1185 1 1 226 2 212 7 100 1 97 1 27 0 20 0
100 8693 7276 84 1417 16 847 10 172 2 160 2 98 1 82 1 31 0 27 Ü
100 11155 9218 83 1937 17 1 232 11 305 3 148 1 109 1 86 1 36 0 21 0
100 5277 4407 84 870 16 599 1 1 86 2 61 1 53 1 36 1 26 0 9 0
100 5878 4811 82 1067 18 633 11 219 4 87 1 56 1 50 1 10 0 12 0
100 11103 8842 80 2261 20 1305 1 2 337 3 193 2 193 2 1 36 1 50 0 47 0
100 4089 3188 78 901 22 489 1 2 122 3 94 2 85 2 73 2 19 0 19 u
100 7014 5654 81 1360 19 816 12 215 3 99 1 108 2 63 1 31 0 28 0
100 11371 8946 79 2425 21 1412 12 387 3 219 2 217 2 95 1 59 1 36 0
100 4030 3205 80 825 20 558 14 113 3 59 1 69 2 13 0 11 0 2 0
100 7341 5741 78 1600 22 854 12 274 4 160 2 148 2 82 1 48 1 34 0
100 7827 6312 81 1515 19 847 11 251 3 87 1 136 2 86 1 60 1 48 1
100 3291 2678 81 613 19 389 1 2 80 2 31 1 57 2 23 1 19 1 14 0
1 00 4536 3634 80 902 20 458 10 171 4 56 1 79 2 63 1 41 1 34 1
EHDOTTOMAT VANKEUSRANGAISTUKSET 
OVILLKORLIGA FÄNGELSESTRAFF 
KOKO MAA - HELA LANDET 
YHTEENSÄ - INALLES 
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR
HELSINKI - HELSINGFORS 
YHTEENSÄ - INALLES 
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR
TURKU - ABO
YHTEENSÄ - INALLES 
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR
KOUVOLA
YHTEENSÄ - INALLES 
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR
ITÄ-SUOMI - ÖSTRA-FINLAND 
YHTEENSÄ - INALLES 
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR
VAASA - VASA
YHTEENSÄ - INALLES 
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR
ROVANIEMI
YHTEENSÄ - INALLES 
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR
14 11293 4658 41 6635 59 5379 48 209 2 45 0 702 6 188 2 16 0 96 1
14 5915 2371 40 3544 60 2951 50 92 2 22 0 336 6 101 2 4 0 38 1
13 5378 2287 43 3091 57 2428 45 117 2 23 0 366 7 87 2 12 0 58 1
14 3212 1 367 43 1845 57 1541 48 52 2 12 0 167 5 56 2 1 0 16 0
1 5 2104 849 40 1255 60 1082 51 22 1 7 0 91 4 41 2 - - 1 2 1
1 3 1108 518 47 590 53 459 41 30 3 5 0 76 7 15 1 1 0 4 0
12 2360 1036 44 1324 56 1 102 47 38 2 8 0 111 5 42 2 2 0 21 1
13 1375 596 43 779 57 651 47 22 2 7 1 68 5 20 1 2 0 9 1
1 1 985 440 45 545 55 451 46 16 2 1 0 43 4 22 2 “ 12 1
13 1480 647 44 833 56 702 47 25 2 5 0 78 5 15 1 _ _ 8 1
14 761 328 43 433 57 360 47 17 2 1 0 39 5 11 1 - - 5 1
1 2 71 9 319 44 400 56 342 48 8 1 4 1 39 5 4 1 " “
3 0
15 1698 698 41 1000 59 781 46 39 2 8 0 119 7 30 2 4 0 19 1
16 660 250 38 410 62 308 47 14 2 4 1 54 6 21 3 1 0 8 1
15 1038 448 43 590 57 473 46 25 2 4 0 65 6 9 1 3 0 1 1 1
15 1679 607 36 1072 64 841 50 34 2 9 1 142 8 24 1 5 0 1 7 1
16 640 226 35 414 65 351 55 12 2 2 0 46 7 2 0 1 0 - -
14 1039 381 37 658 63 490 47 22 2 7 1 96 9 22 2 4 0 17 2
1 1 864 303 35 561 65 412 48 21 2 3 0 85 10 21 2 4 0 15 2
1 1 375 122 33 253 67 199 53 5 1 1 0 38 10 6 2 - - 4 1
1 1 489 181 37 308 63 213 44 16 3 2 0 47 10 15 3 4 1 11 2
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A - SEURAAMUSLAJIN X-OSUUS KAIKISTA TUOMIOISTA - PAFÖLJDSARTENS X-ANDEL AV SAMTLIGA OOMAR
* - X:IA KO. RANGAISTUSSEURAAMUKSEEN JOHTANEISTA TUOMIOISTA - X AV DOMAR SOM LETT TILL IFRÄGAVARANDE STRAFFPÄFÖLJD
TUOMIOITA TUOMIOITA, TUOMI­ V Ä L I T T A J A - Ä N D R I N G S S ö K A N D E
RANGAISTUSSEURAAMUS YHTEENSÄ JOISTA EI OITA,
JA HOVIOIKEUSPIIRX DOMAR VALITETTU JOISTA
STRAFFPÄFÖLJD OCH INALLES Antal VALI­ SYYTETTY SYYTTÄ­ ASIAN­ SYYTET­ SYYTET­- SYYT­ SYYTETTY,
HOVRÄTTS DOMKRETS DOMAR SOM TETTU ATALAD JÄ OMISTA­ TY JA TY JA TÄJÄ SYYTÄJÄ
INTE ÖVER- ANTAL AKLAGA- JA SYYTTÄ­ ASIAN­ JA JA ASIAN­
KLAGATS DOMAR RE MALS- JÄ OMIS­ ASIAN- OMISTAJA
SOM ÄGANDE ATALAD TAJA OMIST. ATALAD,
ÖVER- OOH ATALAD AKLA- ÄLKAGARE
KLAGATS AKLAGA- OCH GARE OCH MALS-
RE MALS- OCH ÄGANDE
ÄGANDE MALS-
ÄGANDE
A X X X X X X X X X
EHDOLLISET VANKEUSRANGAISTUKSET 
VILLKORLIGA FÄNGELSESTRAFF
KOKO MAA - HELA LANDET
YHTEENSÄ - INALLES 17 14550 1 2554 86 1996 14 1047 7 481 3 97 1 193 1 88 1 34 Ó 56 0
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 16 6418 5533 66 885 14 526 8 174 3 32 0 82 1 36 1 9 0 26 0
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 19 81 32 7021 86 1111 14 521 6 307 4 65 1 111 1 52 1 25 0 30 0
HELSINKI - HELSINGFORS 
YHTEENSÄ - INALLES 1 7 3794 3227 85 567 1 5 318 8 142 4 25 1 53 1 17 0 5 0 7 0
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 1 5 2081 1 765 85 316 1 5 194 9 58 3 13 1 32 2 12 1 2 0 5 0
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 20 1713 1462 85 251 1 5 124 7 84 5 12 1 21 1 5 0 3 0 2 0
TURKU - ABO
YHTEENSÄ - INALLES 1 7 3247 2840 87 407 13 234 7 76 2 20 1 39 1 16 0 11 0 11 0
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 1 5 1586 1375 87 211 13 141 9 38 2 7 0 13 1 3 0 4 0 5 0
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 19 1661 1465 88 196 1 2 93 6 38 2 13 1 26 2 1 3 1 7 0 6 0
KOUVOLA
YHTEENSÄ - INALLES 19 21 33 1874 68 259 1 2 132 6 71 3 16 1 16 1 10 0 4 0 10 0
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 17 918 828 90 90 10 58 6 14 2 5 1 7 1 2 0 2 0 2 0
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 21 1215 1046 86 169 14 74 6 57 5 11 1 9 1 8 1 2 0 8 1
ITÄ-SUOMI - ÖSTRA-FINLAND
YHTEENSÄ - INALLES 18 2010 1 765 88 245 1 2 103 5 64 3 10 0 32 2 16 1 7 0 13 1
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 1 7 676 584 66 92 14 35 5 24 4 2 0 14 2 9 1 8 1
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 19 1 334 1181 89 163 1 1 68 5 40 3 6 1 18 1 7 1 7 1 5 0
VAASA - VASA
YHTEENSÄ - INALLES 18 1991 1 689 85 302 1 5 144 7 90 5 19 1 35 2 9 0 _ _ 5 0
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 16 651 554 85 97 1 5 51 8 29 4 1 0 13 2 3 0 _ _
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 18 1 340 1135 85 205 15 93 7 61 5 18 1 22 2 6 0 - - 5 0
ROVANIEMI
YHTEENSÄ - INALLES 18 1 375 1 1 59 84 216 16 116 e 38 3 7 1 18 1 20 1 7 1 10 1
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 15 506 427 84 79 16 47 9 1 1 2 4 1 3 1 7 1 1 0 6 1
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 19 869 732 84 137 16 69 6 27 3 3 0 15 2 13 1 6 1 4 0
SAKKORANGAISTUKSET - BÖTESSTRAFF
KOKO MAA - HELA LANDET
YHTEENSÄ - INALLES 60 49913 44908 90 5005 10 2933 6 862 2 485 1 206 0 394 1 63 0 62 0
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 60 24860 22575 91 2285 9 1473 6 298 1 214 1 86 0 183 1 17 0 14 0
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 59 25053 22333 89 2720 11 1460 6 564 2 271 1 120 0 211 1 46 0 48 0
HELSINKI - HELSINGFORS
YHTEENSÄ - INALLES 58 1 3363 12144 91 1219 9 783 6 180 1 121 1 49 0 62 0 16 0 8 0
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 59 8357 7625 91 732 9 509 6 74 1 68 1 30 0 41 0 8 0 2 0
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 57 5006 4519 90 487 10 274 5 106 2 53 1 19 0 21 0 8 0 6 0
TURKU - ABO
YHTEENSÄ - INALLES 62 1 1830 10731 91 1099 9 659 6 138 1 133 1 39 0 110 1 8 0 12 0
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 62 6466 5868 91 598 9 369 6 72 1 70 1 14 0 66 1 3 0 4 0
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 62 5364 4863 91 501 9 290 5 66 1 63 1 25 0 44 1 5 0 8 0
KOUVOLA
YHTEENSÄ - INALLES 58 6521 5873 90 648 10 376 6 141 2 59 1 14 0 53 1 2 0 3 0
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 59 3095 2840 92 255 8 172 6 31 1 25 1 6 0 19 1 2 0
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 58 3426 3033 89 393 11 204 6 110 3 34 1 8 0 34 1 2 0 1 0
ITÄ-SUOMI - ÖSTRA-FINLAND
YHTEENSÄ - INALLES 59 6566 5813 89 753 11 408 6 134 2 71 1 38 1 76 1 13 0 13 0
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 59 2398 2131 89 267 11 136 6 38 2 31 1 15 1 40 2 4 0 1 0
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 59 4168 3682 88 486 12 270 6 96 2 40 1 23 1 36 1 9 0 12 0
VAASA - VASA
YHTEENSÄ - INALLES 60 6780 6027 89 753 11 407 6 160 2 72 1 38 1 54 1 10
1
0 12 0
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 60 2424 2191 90 233 10 150 6 51 2 13 1 8 0 8 0 0 2 0
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 59 4356 3836 88 520 1 2 257 6 109 3 59 1 30 1 46 1 9 0 10 0
ROVANIEMI
YHTEENSÄ - INALLES 62 4853 4320 69 533 11 300 6 109 2 29 1 28 1 39 1 14
1
0 14 0
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 64 2120 1920 91 200 9 135 6 32 2 7 0 13 1 9 0 0 3 0
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 60 2733 2400 88 333 12 165 6 77 3 22 1 15 1 30 1 13 0 11 0
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4. (Jatk.) - (Forts.) - (Cont.)
A = SEURAAMUSLAJIN %-OSUUS KAIKISTA TUOMIOISTA - PAFÖLJDSARTENS X-ANDEL AV SAMTLIQA DOMAR
X * X:IA KO. RANGAISTUSSEURAAMUKSEEN JOHTANEISTA TUOMIOISTA - X AV DOMAR SOM LETT TILL IFRÄGAVARANDE STRAFFPÄFÖLJD
TUOMIOITA TUOMIOITA. TUOMI V A L I T T A J A - Ä N D R I N G S S ö K A N D ERANGAISTUSSEURAAMUS YHTEENSÄ JOISTA EI OITA,
JA HOVIOIKEUSPIIRI DOMAR VALITETTU JOISTA
STRAFFPÄFÖLJD OCH INALLES ANTAL VÄLI- SYYTETTY SYYTTÄ- ASIAN- SYYTET- SYYTET-• SYYT- SYYTETTY,
HOVRÄTTS DOMKRETS DOMAR SOM TETTU ATALAD jä OMISTA- TY JA TY JA TÄJÄ SYYTÄJÄ
INTE OVER- ANTAL AKLAGA- JA SYYTTÄ- ASIAN- JA JA ASIAN-
KLAGATS DOMAR RE MALS- JÄ OMIS- ASIAN- OMISTAJA
SOM ÄGANDE ÄTALAD TAJA OMIST. ATALAD.
ÖVER- OCH ATALAD AKLA- ALKAGARE
KLAGATS AKLAGA- OCH GARE OCH MALS-
RE MALS- OCH ÄGANDE
ÄGANDE MALS-
ÄGANDE
A X X X X X X X X X
JÄRJESTYSRANGAISTUKSET - ORDNGSTRAFF
KOKO MAA - HELA LANDET
YHTEENSÄ - INALLES 0 211 158 75 53 75 35 17 10 5 1 0 7 3 _ _ _ _ _ _
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 0 138 106 77 32 23 19 14 7 5 1 1 5 4 _ _ _ _
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 0 73 52 71 21 29 16 22 3 4 2 3 - - - - - -
HELSINKI - HELSINGFORS
YHTEENSÄ - INALLES 0 50 35 70 15 30 11 22 2 4 _ _ 2 4 _ _ _ _ _
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 0 32 26 81 6 19 5 16 1 3
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 0 18 9 50 9 50 6 33 1 6 - - 2 11 - - - - - -
TURKU - ABO
YHTEENSÄ - INALLES 0 54 41 76 13 24 4 7 5 9 _ _ 4 7 _ _ _ _ _
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 0 45 33 73 12 27 3 7 5 11 _ _ 4 9 _ _ _ _ _ _
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 0 9 8 89 1 11 1 11
KOUVOLA
YHTEENSÄ - INALLES 1 63 52 83 11 17 10 16 _ _ 1 2
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 1 27 24 89 3 11 2 7 _ _ 1 4
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 1 36 28 78 8 22 8 22
ITÄ-SUOMI - ÖSTRA-FINLAND
YHTEENSÄ - INALLES 0 22 12 55 10 45 8 36 1 5 _ _ 1 5 _ _ _ _
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR
1 22 12 55 10 45 8 36 1 5 - - 1 5 - - - - - -
VAASA - VASA
YHTEENSÄ - INALLES 
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR
ROVANIEMI
YHTEENSÄ - INALLES 0
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER O
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR O
22 18 82 4 18 2 9 2 9
12 11 92 1 8 1 8
10 7 70 3 30 1 10 2 20
MUUT RANGAISTUKSET - ANDRA STRAFF 
KOKO MAA - HELA LANDET
YHTEENSÄ - INALLES 0 1 3 5 38 8 62 _ _ _ 5 38 3 23 _ -
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 0 9 4 44 5 56 _ _ _ _ - _ 5 56 - - - - - -
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 0 4 1 25 3 75 3 75 - - - -
HELSINKI - HELSINGFORS
YHTEENSÄ - INALLES 0 8 2 25 6 75 _ _ _ _ - - 5 63 1 13 - - - -
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 0 7 2 29 5 71 _ _ _ _ _ _ 5 71 - - - - - -
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 0 1 1 100 1 00 - - - -
TURKU - ABO
YHTEENSÄ - INALLES 0 2 _ _ 2 100 ? 00 - - - -
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 0 2 - - 2 100 2 00 - - - -
KOUVOLA
YHTEENSÄ - INALLES 0 2 2 100
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 0 1 1 100
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 0 1 1 100
ITÄ-SUOMI - ÖSTRA-FINLAND 
YHTEENSÄ - INALLES 
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR
VAASA - VASA
YHTEENSÄ - INALLES O 1 1 100
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER O 1 1 100
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - . -
ROVANIEMI
YHTEENSÄ - INALLES - - -
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER - - -
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - - -
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A - SEURAAMUSLAJIN X-OSUUS KAIKISTA TUOMIOISTA - PAFÖLJDSARTENS X-ANDEL AV SAMTLIGA DOMAR
X « X:IA KO. RANGAISTUSSEURAAMUKSEEN JOHTANEISTA TUOMIOISTA - X AV OOMAR SOM LETT TILL IFRAGAVARANDE STRAFFPAFÖLJD
TUOMIOITA TUOMIOITA, TUOMI­ V Ä L I T T A J A - Ä N D R I N G S S ö K A N D E
RANGAISTUSSEURAAMUS YHTEENSÄ JOISTA EI OITA,
JA HOVIOIKEUSPIIRI DOMAR VALITETTU JOISTA '
STRAFFPAFÖLJD OCH INALLES ANTAL VALI­ SYYTETTY SYYTTÄ­ ASIAN­ SYYTET­ SYYTET­• SYYT­ SYYTETTY,
HOVRÄTTS DOMKRETS DOMAR SOM TETTU ATALAD JÄ OMISTA­ TY JA TY JA TÄJÄ SYYTÄJÄ
INTE ÖVER- ANTAL AKLAGA- JA SYYTTÄ­ ASIAN­ JA JA ASIAN­
KLAGATS DOMAR RE MALS- JÄ OMIS­ ASIAN- OMISTAJA
SOM AGANDE ATALAD TAJA OMIST. ATALAD,
ÖVER- OCH ATALAD AKLA- ALKAGARE
KLAGATS AKLAGA- OCH GARE OCH MALS-
RE MÄLS- OCH AGANDE
ÄGANDE MÄLS-
ÄGANDE
A X X X X X X X X X
JÄTETTY RANGAISTUKSEEN TUOMITSEMATTA 
LÄMNATS OBESTRAFFAO
KOKO MAA - HELA LANDET
YHTEENSÄ - INALLES 2 2009 1842 92 167 8 55 3 45 2 21 1 12 1 18 1 12 1 4 0
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 3 1230 1 152 94 78 6 32 3 1 5 1 14 1 6 0 3 0 6 0 2 0
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 2 779 690 89 89 11 23 3 30 4 7 1 6 1 15 2 6 1 2 0
HELSINKI - HELSINGFORS
YHTEENSÄ - INALLES 4 944 888 94 56 6 18 2 19 2 8 1 3 0 6 1 2 0- - -
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 5 705 673 95 32 5 15 2 6 1 5 1 3 0 3 0 - - - -
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 3 239 215 90 24 10 3 1 13 5 3 1 - - 3 1 2 1- - -
TURKU - ABO
YHTEENSÄ - INALLES 2 288 257 89 31 11 14 5 5 2 5 2 4 1 - - 2 1 1 0
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 2 183 166 91 17 9 8 4 3 2 4 2 - - - - 1 1 1 1
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 1 105 91 87 14 13 6 6 2 2 1 1 4 4 - - 1 1 - -
KOUVOLA
YHTEENSÄ - INALLES 2 265 249 94 16 6 5 2 7 3 2 1 - - 2 1 - - - -
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 2 130 125 96 5 4 3 2 2 2
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 2 135 124 92 11 6 2 1 5 4 2 1 - - 2 1 - - - -
ITÄ-SUOMI - ÖSTRA-FINLAND
YHTEENSÄ - INALLES 1 131 119 91 12 9 2 2 3 2 1 1 1 1 4 3 - - 1 1
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 1 47 44 94 3 6 - - 1 2 1 2 ’ - - - - - - 1 2
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 1 84 75 89 9 11 2 2 2 2 - - 1 1 4 5 “ - - -
VAASA - VASA
YHTEENSÄ - INALLES 2 211 186 88 25 12 6 3 8 4 2 1 2 1 5 2 2 1 - -
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 2 88 81 92 7 8 3 3 1 1 1 1 2 2 - - - - - -
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 2 123 105 85 18 15 3 2 7 6 1 1 - - 5 4 2 2 - -
ROVANIEMI
YHTEENSÄ - INALLES 2 170 143 84 27 16 10 6 3 2 3 2 2 1 1 1 6 4 2 1
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 2 77 63 82 14 18 3 4 2 3 3 4 1 1 - - 5 6 - -
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 2 93 80 66 13 14 7 8 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 2 2
SYYTE HYLÄTTY TAI RAUENNUT - ÄTALET 
FÖRKASTAT ELLER FÖRFALLIT 
KOKO MAA - HELA LANDET
YHTEENSÄ - INALLES 7 5590 3934 70 1656 30 60 1 617 11 726 13 12 0 39 1 185 3 17 0
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 7 2833 2003 71 830 29 28 1 282 10 396 14 8 0 21 1 90 3 5 0
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 7 2757 1931 70 826 30 32 1 335 12 330 12 4 0 18 1 95 3 12 0
HELSINKI - HELSINGFORS
YHTEENSÄ - INALLES 7 1616 1 226 76 390 24 10 1 151 9 190 12 5 0 6 0 23 1 5 0
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 7 987 750 76 237 24 4 0 80 8 129 13 3 0 5 1 14 1 2 0
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 7 629 476 76 1 53 24 6 1 71 11 61 10 2 0 1 0 9 1 3 0
TURKU - ÁBO
YHTEENSÄ - INALLES 7 1355 947 70 408 30 19 1 136 10 206 15 1 0 9 1 35 3 2 0
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 8 788 538 68 250 32 13 2 86 11 124 16 1 0 8 1 17 2 1 0
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 7 567 409 72 158 28 6 1 50 9 82 14 - - 1 0 18 3 1 0
KOUVOLA
YHTEENSÄ - INALLES 6 691 521 75 170 25 7 1 61 9 65 9 1 0 6 1 30 4 - -
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 7 345 261 76 84 24 4 1 22 6 29 8 1 0 4 1 24 7 - -
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 6 346 260 75 86 25 3 1 39 11 36 10 - - 2 1 6 2 - -
ITÄ-SUOMI - ÖSTRA-FINLAND
YHTEENSÄ - INALLES 6 676 435 64 241 36 3 0 96 14 103 15 2 0 10 1 26 4 1 0
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 7 286 167 58 119 42 - 44 15 56 20 1 0 3 1 14 5 1 0
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 6 390 268 69 122 31 3 1 52 13 47 12 1 0 7 2 12 3 - -
VAASA - VASA
YHTEENSÄ - INALLES 6 709 436 61 273 39 14 2 95 13 117 17 - - 3 0 42 6 2 0
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 6 226 152 67 74 33 3 1 20 9 42 19 - - - - 9 4 - -
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 7 483 284 59 199 41 11 2 75 16 75 16 ~ - 3 1 33 7 2 0
ROVANIEMI
YHTEENSÄ - INALLES 7 543 369 68 174 32 7 1 78 14 45 8 3 1 5 1 29 5 7 1
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 6 201 135 67 66 33 4 2 30 15 16 8 2 1 1 0 12 6 1 0
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 8 342 234 68 108 32 3 1 48 14 29 8 1 0 4 1 17 5 6 2
LIITE 1. - BILAGA 1. - APPENDIX 1
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Brott mot t ro s fr id
Hindrande av re lig ionsutovn ing 
Storande av re lig ionsutovn ing 
Storande av begravning 
Hogforraderi 
Landsforraderi
Hetsande t i l l  d iskrim inering  av folkgrupp
Diskrim inering
Brott mot vanskaplig stat
Storande av riksdagens beslutanderatt
Storande av va lra tt
Kop e lle r  fo rsa ljn in g  av roste r 
Oredlighet vid val
Valsvek
V81dsamt motstSnd mot tjansteman
V81d mot person som b is t l r  tjansteman i 
tjansteutovning
Hindrande av tjansteman
Hindrande av tjansteman i tjansteutovning
Upplopp
Uppror
Annat v81d av församlad folkmängd 
Brott mot allmän säkerhet
Medlemskap i o lo v lig  m il it ä r isk  sarnman- 
slu tn ing
O ffentlig  uppmaning t i l l  brott
O ffentlig  uppmaning t i l l  grovt brott
O ffen tlig  uppmaning t i l l  lagovertradelse 
Forledande av va rn p lik t ig  a tt uteb liva  
fr8n uppb8d, aktiv  tjan st m.m.
Forledande av krigsman
Uppsâtlig t  befriande av f8nge
Släktings uppsStliga befriande av f8nge
Försök t i l l  upps8tligt befriande av f8nge 
O lov lig t vapeninnehav av f8nge
F8ngrymning
övervakares upps8tliga befriande av f8nge 
Övervakares upps8tliga försök t i l l  be­
friande av f8nge
Övervakares v81 lande av f8ngrymning 
VSldsamt storande av ordningen i fangelse
Givande av muta 
Egenhandsrätt
NOMENCLATURE OF OFFENCES
Explanatory l i s t  of the offences referred 
to in  the tab les
OFFENCES LISTED IN THE PENAL CODE 
B1asphemy
Defamation or profanation o f a re lig io n  
practised in  Finland 
Prevention of exercise of re lig io n  
D isturb ing exercise  o f re lig ion  
D isturb ing a funeral 
High treason 
Treason
Incitement to d iscrim ination  against a 
group of the population 
D iscrim ination on grounds of race,
re lig io n , or national or ethnic o r ig in  
Offences against a fr iend ly  state 
Disturbance of decision-making o f p a r l ia ­
ment by violence or threat of violence 
D isturb ing or preventing the exercise of 
the r igh t to vote 
Buying or s e ll in g  of votes 
Dishonesty in  voting (voting under fa lse  
name or voting several times)
Election fraud (producing fa lse  or 
unclear re su lt)
Use of violence aga inst an o f f ic ia l  in  
the performance of h is  duties 
Violence or threat of violence aga inst 
person a s s is t in g  o f f ic ia l in perform­
ance of duties (e.g. security  personnel 
in public gatherings)
Impeding an o f f ic ia l  in  the performance 
of h is  duties
Impeding the a ss istan t of an o f f ic ia l in  
the performance o f h is  duties (e.g. 
conducting a search)
R io t- in c it in g ,  leading or partic ipating  
in r io t
R ioting and a ssau lt of an o f f ic ia l 
Other act of violence by a mob 
Gathering an armed mob, or so ld ie rs  on 
home leave, to  commit an offence 
against public  order or security  
Membership in an i l le g a l m ilita ry  
organization
Public incitement to the committing o f a 
crime, through appeal to  a crowd or 
through a w riting  disseminated widely 
to the pub!ic
Public incitement to  the committing of a 
grave crime
Public incitement to breaking the law 
Inducing a conscript to  f a i l  to report 
fo r duty, or fo r regular service, or a 
second term of m ilita ry  service 
Inducing a so ld ie r  to desert, do violence 
to h is  superio r o f f ic e r ,  disobey orders 
or otherwise act contrary to  h is  duties 
Unlawful free ing of a p risoner, or 
a s s is t in g  or allow ing a prisoner to 
escape
Unlawful free ing o f a p risoner who i s  a 
re la tive
Attempt at unlawful freeing o f a p risoner 
Unlawful making, obtain ing, or possession 
of a weapon by a prisoner 
Escape by a prisoner 
Unlawful release of prisoner by guard 
Attempt by guard at unlawful release o f 
prisoner
Negligence by guard re su lt in g  in escape 
of prisoner
Violent in fr in g in g  of prison d isc ip lin e  
(by two or more prisoners engaging in 
violence aga inst a guard, or threat of 
violence)
Bribery of an o f f ic ia l
Taking the law in to  one 's own hands
20
16:14,2 Usurpation av tjänstemannabefogenhet Usurpation of function of an o f f ic ia l
16:15 Förstörande av allmän handling Destroying a public document
16:16,1 Skymfande av Finlands flagga  m.m. Unlawful removal, defacing or spo ilin g  
o f a F inn ish  f la g  or seal for the 
purpose of showing d isrespect to the 
authoritie s
16:16,2 Förstörande av o ffe n t lig  kungbreise Destroying a public proclamation
16:17,1 Brytande av insegel Breaking an o f f ic ia l  seal by which a 
w riting  or object is  sealed
16:17,2 Kvarstadsbrott m.m. V io la t ing  o f f ic ia l  p roh ib ition  to move a 
confiscated object or to enter closed 
premises
16:18 Brytande av skingringsfbrbud m.m. V io lation  of o f f ic ia l  p roh ib ition  of 
waste or transfe r of property
16:19 Försummelse att anmäla grovt brott Failure, to give  information to prevent 
the commission of a serious offence
16:20a Vilseledande av myndighet Giving, fa lse  or m isleading information to 
an o f f ic ia l
16:20 Gynnande av brott Aiding and abetting a crim inal as 
accessory after the fact
16:21 Främjande av krigsmans rymning Helping a so ld ie r to desert
16:22 Värvande t i l l  främmande makts kri,gstjänst Recru iting somebody into the m ilita ry  
se rv ice  of a foreign power
16:23,1 Förledande t i l l  u tf ly ttn in g  ur landet Fraudulent entic ing into emigration
16:23,2 Försök t i l l  förledande t i l l  u tfly ttn ing  
ur landet
Attempt at entic ing  into emigration
16:24,1 Handling, ägnad att nedsätta o ffen tlig  
myndighet
Dissem inating groundless statements to 
bring a public authority into contempt
16:24,2 Handling, ägnad att äventyra allmän 
ordning
Dissem inating groundless statements to 
produce danger to public order
16:25 Skymfande av person som de ltag it i lan- Public shaming of a person fo r having
dets fb rsvar m.m. participated in the defence of the 
country or in a c t iv ity  aiming at 
m aintaining the lawful soc ia l order
16:26 Spridning av v l ld s s k iId r in g C ircu la tion  o f descrip tions of violence
1 7 : l-3 a ,2 ;3 : l-2 Osann utsaga in fö r domstol Perjury
17:4-7 Osann utsaga vid  fbrundersbkning Groundless statement in prelim inary 
investiga tion
17:8 Inlämnande av osant s k r i f t l i g t  intyg t i l l  
o ffe n t lig  myndighet
Knowingly g iv in g  fa lse  written c e r t i f i ­
cate to a public authority
17:9 Förledande att ing iva  onsann utsaga m.m. Attempting to entice another into perjury 
or g iv in g  a fa lse  statement
18:1,1-2 Äktenskapssvek Fraudulent deception into agreement to
marry, or into marriage ceremony, or 
into sexual re la t io n s  on grounds of 
fraudulent marriage
18:2 Krankande av annans fam i1jerattighet Infringement of another's fam ily r igh ts  
by m isrepresenting one 's s e lf  as a true 
he ir, etc.
18:3 Svek lig t tillagnande av annans fam ilje- 
rattighet
Fraudulent obtaining of fam ily r ig h ts  of 
another
19:4-5 Tvegifte Bigamy
19:6,1 Trolovning av g if t  person Engagement of a married person
19:6,2 Trolovning med g if t  person Engagement with a married person
20:1,1 V lldtakt Rape
20:1,2 Forsok t i l l  v lld ta k t Attempted rape
20:2,1 Frihetskrankande otukt Lewd act v io la t in g  personal lib e rty  of 
another
20:2,2 Otuktigt utnyttjande av person i svag- 
h e t s t i l ls t ln d  m.m.
Sexual intercourse or other lewd act with 
a person who is  mentally or p h ysica lly  
incapacitated
20:2,3 Forsok t i l l  frihetskrankande otukt Attempt at lewd act or sexual intercourse 
with mentally or p h y sica lly  incapaci­
tated and person incapable of defending 
he rse lf
20:3,1-2 Otukt med barn Lewd act with a ch ild
20:3,3 Grov otukt med barn Aggravated lewd act with ch ild
20:3,4 Forsok t i l l  otukt med barn Attempted lewd act with ch ild
20:4,1-2 Forledande av barn t i l l  otukt Entic ing  a ch ild  into lewd act with 
another
20:5,1 Otukt med ung person Lewd act with a young person, includ ing 
taking advantage of a re la tion  of 
dependence
20:5,2 Otukt med ung person av samma kon Lewd act with young person of same sex
20:6 Otuktigt beteende mot barn Indecent behaviour with a ch ild
20:7,1 Blodskam med avkomlig Incest with one 's  own ch ild  or descendant
20:7,2 Blodskam mellan syskon Incest with one 's  own brother or s is t e r
20:8,1-2 Koppleri Procuring
20:8,3 Forsok t i l l  koppleri Attempted procuring
20:9,1 O ffentlig  krankning av sedligheten V io lation  in public of sexual m orality
20:9,2 Uppmaning t i l l  otukt mellan personer av 
samma kon
Incitement to lewd acts by persons of the 
same sex
21:1,1 Drip Manslaughter
21:1,2 Forsok t i l l  drip Attempted manslaughter
21:1 Medjalp t i l l  drip A ss ist in g  in manslaughter
21:1 Anstiftan t i l l  drip Incitement to manslaughter
21:2,1 Mord Murder
-  21 -
21:2,2 Fo'rsok t i l l  mord Attemted murder
21:2 Medhjalp t i l l  mord Complicity in murder
21:2 Anstiftan  t i l l  mord Incitement to murder
21:3,1 Dodande p8 annans begaran K i l l in g  a person at h is  own request
21:3,2 Forsok t i l l  dodande p8 annans begaran Attempt at k i l l in g  a person at h is  own 
request
21:4,1 BarnadrSp In fantic ide  by mother
21:4,2 Forsok t i l l  barnadrSp Attempted in fan tic ide  by mother
21:5,1-2 Misshandel Assault
21:6,1 Grov misshandel Aggravated assau lt
21:6,2 Forsok t i l l  grov misshandel Attempt at aggravated a ssau lt
21:7 L ind r ig  misshandel Petty assau lt
21:8 SlagsmSl F ighting
21:9 Dodsv811ande Involuntary manslaughter
21:9,23:1 D'ddsv811ande och ra t t fy l le r i Involuntary manslaughter and drunken 
d riv in g
21:9,23:2 Dodsv811ande och grovt r a t t fy l le r i Involuntary manslaughter and aggravated 
drunken d riv in g
21:9,23:3,1 Dodsv811ande och korning under p8verkan , 
av rusmedel
Involuntary manslaughter and d riv in g  
under influence of intoxicants other 
than alcohol
21:9,23:3,2 Dodsv811ande och korning under p8verkan 
av lakemedel
Involuntary manslaughter and d riv in g  
under influence of a medicinal drug
21:9,23:4 Dodsv311ande och t ra f ik fy l le r i i sp8r- 
bunden t ra f ik
Involuntary manslaughter and drunken 
d riv in g  in  ra iled  t r a f f ic
21:9,23:5 Dodsv811ande och fy l le r i  i lu f t t r a f ik Involuntary manslaughter and drunkenness 
in a ir t r a f f ic
21:9,23:6,1-2 Dbdsv811ande och f y l le r i  i s jo t ra f ik Involuntary manslaughter and drunkenness 
in w atertraffic
21:9,VTL6,1 Dodsv811ande och ovarsamhet i t r a f ik Involuntary manslaughter and care lessness 
in  t r a f f ic
21:9,VTL6,2 Dbdsv811ande och grov ovarsamhet i t r a f ik Involuntary manslaughter and recklessness 
in t r a f f ic
21:9,VTL98 DSdsv811ande och aventyrande av t r a f ik ­
sakerheten
Involuntary manslaughter and care lessness 
in  t r a f f ic
21:9,VTL99 Dodsv811ande och grovt aventyrande av 
trafiksakerheten
Involuntary manslaughter and recklessness 
in t r a f f ic
21:10 V811ande av kroppsskada e l le r  sjukdom Negligent causing of bod ily in ju ry  or 
i 11 ness
21:10,23:1 vailande av kroppsskada e lle r  sjukdom och 
ra ttfy l le r i
Negligent causing of bod ily in ju ry  or 
i l ln e s s  and drunken d riv in g
21:10,23:2 V811ande av kroppsskada e lle r  sjukdom och Negligent causing of bod ily in ju ry  or
grovt r a t t fy l le r i i l ln e s s  and aggravated drunken d r iv in g
21:10,23:3,1 vailande av kroppsskada e lle r  sjukdom och 
korning under p3verkan av rusmedel
Negligent causing of bod ily in ju ry  or 
i l ln e s s  and d r iv in g  under influence of 
alcohol and/or other in tox ica ting  
substance
21:10,23:3,2 vailande av kroppsskada e lle r  sjukdom och 
korning under p8verkan av lakemedel
Negligent causing of bod ily in ju ry  or 
i l ln e s s ,  and d r iv in g  under influence 
of medicine a ffecting  performance
21:10,23:4 vailande av kroppsskada e l le r  sjukdom och 
t r a f ik f y l le r i i sp3rbunden t ra f ik
Negligent causing of bod ily in ju ry  or 
i l ln e s s ,  and drunken d riv in g  o f motor- 
driven veh icle  on r a i l s
21:10,23:5 vailande av kroppsskada e lle r  sjukdom och 
f y l le r i  i lu f t t ra f ik
Negligent causing o f bod ily in ju ry  or 
i l ln e s s ,  and a i r - t r a f f ic  drunkenness
21:10,23:6,1-2 vailande av kroppsskada e l le r  sjukdom och 
f y l le r i  i s jo t ra f ik
Negligent causing of bod ily in ju ry  or 
i l ln e s s ,  and drunkeness in  w ate r-tra ff ic
21:10, VTL.6,1 V811ande av kroppsskada e l le r  sjukdom och 
ovarsamhet i t ra f ik
Negligent causing of bod ily  in ju ry  or 
i l ln e s s  and care lessness in  t r a f f ic
21:10,VTL6,2 vailande av kroppsskada e l le r  sjukdom och 
grov ovarsamhet i t r a f ik
Negligent causing of bod ily in ju ry  or 
i l ln e s s  and recklessness in t r a f f ic
21:10:VTL98 vailande av kroppsskada e l le r  sjukdom och 
aventyrande av trafiksakerheten
Negligent causing of bod ily in ju ry  or 
i l ln e s s  and care lessness in  t r a f f ic
21:10:VTL99 vailande av kroppsskada e l le r  sjukdom och 
grovt aventyrande av trafiksakerheten
Negligent causing of bod ily  in ju ry  or 
i l ln e s s  and recklessness in  t r a f f ic
21:11,1-2 Utsattande Abandonment of a he lp less person, M it i ­
gated abandonment of a he lp less person
21:12 vailande av fara Causing serious danger to l i f e  or health 
of another person through recklessness 
or carelessness
21:13 Forsummande av raddnings8tgard Fa ilu re  to  give or obtain help to  rescue 
another person
22:5,1 Fordrivande av eget fo ste r Unlawful abortion by pregnant woman
22:5,2 Fordrivande av fo ste r utan la g l ig  ra tt Unlawful abortion
22:6,1 O la g lig t  fordrivande av fo ste r mot 
kvinnans v i l j a
Abortion without consent of pregnant 
woman
22:6,2 Forsok t i l l  o la g lig t  fordrivande av 
fo ste r mot kvinnans v i l j a
Attempt at abortion without consent of 
woman
23:1 R a t t fy lle r i Drunken d riv in g
23:2 Grovt r a t t fy l le r i Aggravated drunken d r iv in g
23:3,1 Korning under p8verkan av rusmedel D riv ing  while intoxicated
23:3,2 Korning under p8verkan av lakemedel D riv ing  under the influence of a 
medicinal a ffecting  cap ab ility  fo r  
performance
23:4 T ra f ik fy l le r i  i sp3rbunden t ra f ik Drunken operating o f motor-driven vehicle  
in  ra iled  t r a f f ic
23:5 F y lle r i i lu f t t ra f ik Drunkenness in a i r - t r a f f ic
22 -
23:6,1-2 F y lle r i i sjo 'tra fik
23:7 Overl'amnande av fortskaffningsmedel • 
berusad person
24:1,1 Hemfridsbrott
24:1,2 O ffen tlig t hemfridsbrott
24:1,3 Grovt hemfridsbrott
24:2 O lag lig  husrannsakan
24:3a,1 I l l v i l l i g t  stSrande av hemfrid
24:3a,2 O ffen tlig t brytande av hemfrid
24:3b,1 O lov lig  avlyssn ing
24:3b,2 O lag lig  observation
24:3b,3 Forberedelse t i l l  o lo v lig  avlyssning 
e lle r  observation
24:3,1 VSldsamt brytande av hemfrid
24:3,2 VSldsamt brytande av o ffe n t lig  hemfr
24:4 Kr'dnkande av g r if te f r id
25:1a V it  slavhandel
25:1 Manniskorov
25:2,1 Barnrov
25:2,2 FSrsSk t i l l  barnarov
25:7 Kvinnorov
25:8 Bortforande av kvinna utan giftomans 
samtycke
25:9a,1 Tagande av g iss la n
25:9a,2 ForsSk t i l l  tagande av g iss lan
25 :9 ;10 , l-2 O lag lig t frihetsberSvande
25:11 Pinande tvSng t i l l  bekannelse
25:12 Nodgande
25:13 Olaga hot
26:1,1-2 Osannt Stal e lle r  angivelse
26:2 Undanskaffande av bevis m.m.
26 :3;4 Falsk angivelse
27 :1 ,l-2 ;2 7 :2 , l-2 Arekrankning
27:3a Krankning av p r iv a t l iv
27:3,1-2 Forol'impning
27:4 Skymfande av dod mans minne
28:1,1 Stold
28:1,2 Forsok t i l l  sto ld
28:2,1 Grov sto ld
28:2,2 Forsok t i l l  grov sto ld
28:3,1 Snatteri
28:3,2 ForsSk t i l l  snatteri
29:1 Forsk ingring
29:2 Grov fo rsk ing ring
29:3 Lindrig  fo rsk ing ring
29:4,1 Fortigande av hittegods




31:1,2 ForsSk t i l l  rSn
31:2,1 Grovt rSn
31:2,2 FBrsSk t i l l  grovt rSn
31:3 RSn
31:4,1 Utpressning
31:4,2 FSrsSk t i l l  utpressning
31:4,3 RSnartad utpressning
32:1 HSleri
32:3 Yrkesm'assigt do'ljande av tjuvgods
Drunkenness in w ater-traffic  
Perm itting a drunken person to operate a 
vehicle
V io la t in g  the privacy of the home 
D isturb ing the peace in a government 
Aggravated v io la t in g  of privacy of home 
or d isturb ing  the peace of government 
o ff ic e
Unlawful search of premises 
Mischievous d isturb ing by noisemaking or 
telephoning to private  home 
Mischievous d isturb ing of government 
o ff ic e  by noisemaking or telephoning 
Eavesdropping ( i l l i c i t  lis te n in g  or 
recording)
V io la t ing  of privacy by clandestine 
spying upon or photographing of a 
person
Making preparations fo r clandestine 
lis te n in g  or spying upon 
V iolent d isturb ing  of peace of home by 
smashing a window, throwing a rock, or 
f i r in g  a weapon
Violent d isturb ing of peace in government 
o ffice
Grave-robbing or other desecration of 
grave
White slave ry  (Kidnapping fo r purposes of 
p ro st itu tion )
Kidnapping 
Kidnapping of ch ild  
Attempt at kidnapping of ch ild  
Abduction of woman fo r immoral purposes 
or for forc ing into marriage 
Abduction of under-age female without 
consent of guardians fo r immoral 
purposes or fo r marriage 
Taking of a hostage 
Attempted taking of a hostage 
Unlawful imprisonment of another person 
Torturing a person to force a confession 
Coercion through violence or threat 
Unlawful threatening 
False accusation or fa lse  denunciation, 
presentation against better knowledge 
of fa lse  incrim inating evidence, or 
destroying of evidence of innocence of 
accused
Ind irect untrue denunciation/accusation 
False denunciation, contrary to better 
knowledge, to prosecuting o ff ice r,  or 
fa lse  ra is in g  of unprovable charges 
Slander, or lib e l
Invasion of in d iv id u a l 's  private l ife  
through use of mass media, etc.
In su lt, or publication of lib e llo u s  
defamtaiton




Attempt at aggravated theft 
Petty theft 




Retaining possession of objects found by 
conncealment of fact of find ing  same 
Neglecting to report find ing of lo st 
property




Attempted aggravated robbery 
Act of violence by person apprehended in 
act of petty theft or theft, or at­
tempted petty theft or theft, punished 
as robbery or attempted robbery 
Extortion
Attempted extortion 
Extortion invo lv ing threat to l i f e  or 
health, or including use of violence 
Concealing stolen goods 

















34:1 ,1 ;2 ,1;4 ,1
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Befattningstagande med gods som ätkommits 
genom brott
O lo v lig  befattning med gods
O lov lig  befattning med gods som t i l lh ö r  
krön an
Döljande av annans gods som ta g its  i be- 
s it tn in g  i god tro
Averkan
Stöld e lle r  snatteri 
O lo v lig t  svedjande
O lo v lig t  nyttjande av annans mark 
överskridande av r'att i sam fällighet 
överskridande av betesrätt 
Tagande av o lo v lig  väg
O lo v lig  jakt 
O lo v lig t  fisk e  
Stöld  e lle r  snatteri
Motvärn vid  o lo v lig t  fisk e  m.m.
Mordbrand
Försök t i l l  mordbrand
Hindrande av släckning vid  mordbrand
Sprängning
Förberedelse av brand och sprängning 
Vällande av brand e lle r  sprängning
Astadkommande av översvämning 
Försök t i l i  Astadkommande av översvämning 
V IIlande  av översvämning 
Astadkommande av fara fö r jä rnvägstra fik
Försök t i l i  Astadkommande av fara för 
jä rnvägstra fik
Vällande av fara vid  begagnande av 
järnväg
Skadegörelse medförande allmän fara
Försök t i l i  skadegörelse medförande 
allmän fara
Vällande t i l i  skadegörelse medförande 
allmän fara
Förorsakande av hinder för jä rnvägstfa fik  
m.m.
Vällande av hinder för jä rnvägstra fik  
m.m.
Störande av te lefon- e lle r  te le g ra ftra fik
Förorsakande av haveri
Försök t i l i  förorsakande av haveri 
Vällande av haveri
Kapning av lu ftfa rtyg  
O la g lig t  besittningstagande av lu ftfa rtyg  
Försök t i l i  kapning e lle r  b e s ittn in g s­
tagande av lu ftfa rtyg  
Luftfartssabotage 
Störande av lu ft fa r t  
Försök t i l i  lu ftfartssabotage e lle r  
störande av lu ftfa rt  
F ly ttn ing  av sjömärken
Dealing with goods acquired through 
crim inal acts other than stea ling  or 
extortion
Purchase, exchange, acceptance in pawn, 
or as g if t ,  or de live ry  or a lteration  
of i l le g a l ly  acquired goods 
Purchase, etc., from so ld ie r of crown 
goods i l le g a l ly  acquired 
Unlawful concealing of stolen goods by 
person having o r ig in a l ly  acquired them 
in good fa ith  
Wastage on another's land 
Theft or petty theft 
Unauthorized c lea ring  and b rush-p ile  
burning of the land of.another fo r 
purposes of cu lt iva tio n  
Unauthorized cu lt iva tio n  of another's 
land
Unauthorized act by partner in common 
fo re st or land exceeding h is f a i r  share 
Unauthorized grazing of animals on 
another's land
Unauthorized taking one 's  path across 
another's yard, f ie ld ,  or planted area 
which might be damaged thereby 
Hunting without permission 
F ish ing without permission 
Theft or petty theft (of animal from 
another's trap or,animal farm, or f is h  
from another's f ish in g ,  equipment or 
f is h  basin)
Physical resistance by unauthorized 




Hindering the extingu ish ing of a f i r e  set 
by arson, or committing arson at a 
time of general danger 
(aggravated arson)
Damaging by means of explosives 
Preparation fo r arson or exploding 
Causing of f i r e  or explosion through 
carelessness or neglecting to take 
precautions
Intentional causing of flood 
Attempt at causing of flood 
Causing of flood through negligence 
Intentional causing of danger in the use 
of a ra ilroad
Attempt to cause danger in the use o f a 
ra ilroad
Causing danger through negligence in the 
use of a ra ilroad
In ten tiona lly  damaging equipment in order 
to endanger l i f e  or health of another 
person
Attempt to damage equipment et a l. in 
order to endanger l i f e  or health of 
another person
Negligent causing of damage to equipment 
thereby endangering l i f e  or health of 
another person
Intentional causing of delay or incon­
venience in use of ra ilro ad  
Causing delay or inconvenience through 
negligence in use of ra ilroad  or canal 
Intentional preventing or d isturb ing  of 
use of telephone or telegraphic 
equipment
Intentional endangering of l i fe  or health 
of another through s in k in g  a ship 
Attempt at s ink ing  a ship 
Causing through negligence a ship to sink  
or run aground 
H ijacking a irc ra ft
I lle g a l assumption of control of a irc ra ft  
Attempt at h ijacking a irc ra ft  or i l le g a l  
assumption of control of a irc ra ft  
Sabotage of a ir  t r a f f ic  
D isturb ing a ir  t r a f f ic  
Attempt at sabotaging a ir  t r a f f ic  or at 
d isturb ing  a ir  t r a f f ic  
Intentional destruction, removal, moving 
or a lte ring  of buoys, lig h t s  or other 










Fbrsbk t i l l  f ly ttn in g  av sjömärken
VSllande t i l l  f ly ttn in g  av sjomarken
Fbrg iftn ing  av vatten, fodoamne o.d.
Fbrsok t i l l  fo rg iftn in g  av vatten, 
fbdobmne o.d.
VSllande t i l l  fb rg iftn in g  av vatten, 
fbdoamne o.d.
Utspridande av fa rso t
Fbrsok t i l l  utspridande ay. fa rso t
Brytande av fo re sk r if t  om forekommande av 
fa rso t
Attempt at destruction, removing, moving 
or a lte ring  of buoys, lig h ts  or other 
s ig n a ls  in navigation on water
Causing removal et cetera of water 
navigation s igna ls  through negligence
Poisoning of water, water-supply, food­
s tu f fs  or beverages
Attempt at poisoning of water, water- 
supply, foodstuffs, or beverages et 
cetera
Poisoning through negligence water, 
water-supply, food -stu ffs, or beverages 
et cetera
Spreading an epidemic to human beings
Attempt to spread an epidemic to human 
beings
Fa ilu re  to obey regulations issued to 





























3 8 :3 ,2
Utspridning av fa rso t bland husdjur
Fbrsbk t i l l  u tspridn ing av fa rso t
Vâllande t i l l  spridande av fa rso t bland 
husdjur
Fbrgiftande av betesmark ro.m.
Fbrsbk t i l l  fbrg iftande av betesmark m.m.
Skadegbrelse
L ind r ig t bedrägeri
Fbrsbk t i l l  l in d r ig t  bedrägeri
Bedrägeri
Fbrsbk t i l l  bedrägeri 
Försäkringsbedrägeri 
Fbrsbk.t i  11 försäkringsbedrägeri 
Fbrfa lskn ing av myndighets e lle r  al 1 - 
männyttig handling 
Förfa lsn ing av allmän handling
Fbrfa lskn ing av ensk ild  handling
Bruk av fö rfa lskad  allmän e lle r  ensk ild  
handling
Vilseledande av allmän bokfbrare
Förstörande e lle r  rubbande av rä e lle r  
likartad  märke
Fbrfa lskn ing av skattemärke o.d.
Bruk av redan använt allmänt beskatt- 
ningsmärke 
Falskmyntning
Utprängling av f a ls k i  mynt 
Begagnande av f a ls k i  mynt
Myntklippning
Utprängling av minskat mynt




O lo v lig t yppande av samfunds e lle r  
s t i f t e ls e s  a ffä rs -  e lle r  yrkeshemlighet
Intentional spreading of an epidemic 
among domestic animals 
Attempt to spread an epidemic among 
domestic animals
Unintentional spreading of an epidemic 
among domestic animals through 
neglecting to follow  regu lations to 
prevent such an epidemic or to prevent 
it s  spreading
Endangering the animals belonging to 
another by poisoning a pasture, meadow, 
store of fodder, d rinking supply etc. 
Attempt to endanger the animals belonging 
to another, by poisoning pasture, 
meadow, store of fodder, d rinking 
supply etc.
Damage to private  property, personal or 
real
Fraud and petty fraud 
Setting f ire  to property or causing 
damage to vessel in order to co lle c t 
insurance fraudulently or Attempt at 




Attempted insurance fraud 
Forging or fa ls if y in g  a public document 
intended for public use 
F a ls ify in g  a public document obtained 
from  a public o f f ic ia l  and using same 
fo r private benefit or to harm another 
False preparation or forgery of p rivate  
document
Knowingly using a fa lse  document prepared 
by another person
Misleading a o f f ic ia l  charged with 
keeping a public document into making a 
fa lse  entry therein
Destroying or moving boundary stone or 
s im ila r marker
Forging or a lte ring  tax-stamps or other 
public stamps 
Re-using a tax stamp
A ltering  money or importing altered money 
Offering altered money fo r sale 
Accepting altered or forged money in 
order to put it  into c ircu la t io n , 
Putting altered or forged money into 
c ircu la tion
C lipp ing or f i l i n g  o f co ins with
intention of putting them into c irc u ­
la tion  at fu l l  value, Accepting 
clipped or f i le d  coins in order to put 
them into c ircu la tion  at fu l l  value 
Putting clipped or f ile d  coins into 
c ircu la tion  as i f  at f u l l  value 
Procuring equipment fo r fo rg ing , 
a lte ring , or c lipp ing  money 
Dishonesty of guardian, caretaker, agent, 
or attorney
V io lation  of duty of m aintaining secrecy 
of private  or fam ily matters knowledge 
of which was obtained in p rofessional 
capacity
Unauthorized d isc lo su re  of business or 





































Förstörande el 1er undanhällande av 
ju r id is k  handling
O lo v lig t t illg re p p  av annans b e sittn in gs- 
rä tt
O lo v lig t  t illg re p p  av lösegendom
O lo v lig t  t il lg re p p  av motorfordon 
O lo v lig t  grovt t illg re p p  av motorfordon
Försök t i l l  o lo v lig t  t illg re p p  av motor­
fordon
Försök t i l l  o lo v lig t  grovt t illg re p p  av 
motorfordon
Egenmäktigt t illg re p p
O lo v lig t  bruk av lösegendom 
Förnekande av underskrift
Utställande av check utari tacknihg







Befattning med gods som in fö rts  i landet 
genom lurendrejeri
Forsling  av vara som in fö rts  i landet 
genom lurendrejeri
Gäldenärs bedräglighet vid  konkurs
Gäldenärs oredlighet vid konkurs




Borgenärs oredlighet vid konkurs 
Tagande av muta sâsom tjänsteman
Tjänstemans uppsätliga orätt i dom e lle r  
beslut
Tjänstemans fa lska  angivelse
Tjänstefel vid  verkstä llan  av s t ra f f
Tjänstemans fr is läp pn ing  av fänge
Tjänstemans försök t i l i  fr is läp pn ing  av 
fänge
Tjänstemans v lllande  t i l i  fr is läp pn ing  av 
fänge
Tjänstemans brott mot tystnad sp lik t
Tjänstemissbruk
Destroying, sp o ilin g , hiding or conceal­
ing of legal document which is  evidence 
o f r ig h t  of another, etc.
Unauthorized removing or hiding of 
chatte ls to which another has r ig h t  of 
possession or use as pawn or security, 
Unauthorized use of mortgaged property 
Unauthorized taking into one 's own use of 
property belonging to another of motor 
vehicle  belonging to another 
Unauthorized takin into one 's  own use of 
motor vehicle  blongig to antoher 
Unauthorized aggravated takin into one 's  
own use of motor vehicle belonging to 
another
Attempt at taking into one 's  own use 
of motor vehicle belonging to another 
Attempt at aggravated taking into one 's  
own use of motor vehicle belonging to 
another
Taking into one 's  own use chattels be­
longing to another without causing 
damage or danger
Unauthorized use of or refusal to return 
chatte ls belonging to another 
Denying one 's  own signature, demanding 
payment of a debt which has been paid 
or return of an object which has been 
returned
Writing an uncovered cheque or using 
funds against which a cheque, has been 
written
Unauthorized opening of sealed le tte rs or 
obtaining information of content or 
telephone ca ll or telegraph message, or 
V io lation  of o f f ic ia l  duty to maintain 
secrecy
D isproportionate overcharging, Charging 
excessive in terest
Professiona l or habitual overcharging or 
charging of excessive in terest 
Tax fraud
Aggravated tax-evasion or tax-fraud 
Smuggling
Knowingly procuring, hiding or tran s­
porting smuggled goods 
Knowingly providing vehicles or means of 
transport for purposes of smuggling 
Act of fraud by debtor in bankruptcy 
Deshonest act of debtor in bankruptcy, 
Refractoriness of debtor in bankruptcy 
Loss by debtor in bankruptcy of d isp ro ­
portionate sums through squandering, 
gambling or fr iv o lo u s ly  entering 
commitments
Absconding by debtor in bankruptcy 
Act o f deceit by cred itor in bankruptcy 
Act o f dishonesty by cred itor in bank­
ruptcy
Taking or demanding by an o f f ic ia l  o f a 
bribe or other compensation to which he 
is  not entitled  for performance of an 
o f f ic ia l  duty
Deliberate wrongdoing by judge or other 
o f f ic ia l ,  in o f f ic ia l  capacity 
Deliberate ra is in g  of charge by public 
o f f ic ia l  against a person he knows to 
be innoncent
Intentional enforcement by o f f ic ia l  o f a 
sentence he knows to be unauthorized 
In ten tio na lly  permitting a prisoner to 
escape
Attempt at in ten tiona lly  permitting a 
prisoner to escape
Perm itting through negligence the escape 
of a prisoner
Negligently, ca re le ss ly , or incautiously  
perm itting information to become known 
which ought to be kept secret for 
considerations of external se cu rity  or 
national in te re sts 
False entry into o f f ic ia l  records or 
fa lse  attestation  regarding records in 
h is keeping
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40:6,2-3 Förfa lskn ing begangen av tjänsteman F a ls if ic a t io n ,  or deliberate  destruction, 
sp o ilin g , hiding or concealing of 
document entrusted to o f f ic ia l  in h is 
o f f ic ia l  capacity
40:7,1-2 Försk ingring begingen av tjänsteman Embezzling by o f f ic ia l
40:7,3 Av tjänsteman begingen fö rsk in g rin g  jämte 
fö rfa lskn ing
Forgery by o f f ic ia l  to.conceal embezzle­
ment
40:8,1-2 Svek lig  skatteuppbörd m.m. Deliberate fa lse  levying or co lle t in g  of 
taxes
40:9,1-2 Sveklig  avkortning vid  uppbärning av 
skatt m.m.
Intentional expunging from o f f ic ia l  
records of reference to someone's 
ob liga tions in tax-payment, custom- 
payments, or d is t ra in t  proceedings
40:10,1 -21 Sveklig  uppmaning t i l i  penninginsamling 
m.m. begingen av tjänsteman
Urging by o f f ic ia l  that a corporate body 
sha ll co lle c t funds fo r payment of h is 
costs, expenses, or work
40:11
40:12
Tjänstemans tagande av muta av främmande 
makt
Olaga vigning
Acceptance by an o f f ic ia l  o f g if t  or 
token of favour from a fore ign  state 
without having p rev iously  obtained 
permission to do so
Unlawful performing of wedding ceremony, 
or-Issuance of fa lse  c e rt if ic a t io n  of 
absence of impediment to marriage
40:14 öppnande e lle r  förstörande av brev som 
posttjänsteman
Unauthorized opening by postal o f f ic ia l  
of le tter entrusted to the post, or 
destroying, h id ing or concealing 
thereof
40:15 Brytande av telehemlighet som te leg ra f- 
tjänsteman
V io lation  by telegraph o f f ic ia l  of 
secrecy of message entrusted to te le ­
communications authority fo r tran s­
m ission
40:16;17,1-2 A llm änfarligt brott beginget av tjänste ­
man
Violation  by inspecting o f f ic ia l  of 
regulation (34:9;10;11;12;14) defin ing 
offences endangering public safety, or 
Fa ilu re  by d irector o f ra ilro ad , etc., 
to remove such o f f ic ia l
40:18,1 Förledande av underornad t i l i  tjän ste fö r- 
brytelse
Incitement by superior o f f ic ia l  of 
malfeasance in o ff ic e  by subordinate 
o f f ic ia l
40:18,2 Underllte lse  att hindra tjänstebrott Fa ilure  by superior o f f ic ia l  to prevent 
malfeasance in o ff ic e  by subordinate 
o f f ic ia l
40:19a,1-2 Uppenbarande av tjänstehemlighet Revelation by public o f f ic ia l  of o f f ic ia l  
secret
40:19b Berusning i tjänsteutövning Intoxication  while on duty
40:19,1-2 Lin av medel som b l iv i t  anförtrodda 
underordnad
Borrowing by a superior o f f ic ia l  from a 
subordinate o f f ic ia l  of funds known to 
be entrusted to the subordinate by 
v irtue  of h is  o ffice
40:20,1-2 övriga up p slt liga  tjänstebrott Other intentional malfeasance in o ffice  
by an o f f ic ia l  fo r benefit to himself 
or harm to another
40:21,1-3 Tjänstefel Dere liction  o f duty through care lessness, 
negligence, or incaution, or Derel­
ict ion  of duty through lack of under­
standing or through lack of s k i l l ,  or 
Absence from performance o f duties
42:1 Brott mot myndighets förbud Gaining entrance to national defense 
in sta lla t io n  in v io la t io n  of o f f ic ia l  
notice of p roh ib it ion  of unauthorized 
entrance
42:2,1 O lo v lig t överskridande av landets gräns Unauthorized crossing  o f F inn ish  border
42:2,2 Medhjälp t i l i  o lo v lig t  överskridande av 
landets gräns
A ss ist in g  unauthorized cro ssing  of border
42:3 Utfärdande av o r ik t ig t  intyg Giving a fa lse  past employment-certifi­
cate, or fa lse  character-reference, or 
fa lse  ce rt if ic a t io n  o f lack of means, 
or fa lse  acknowledgment of one 's own 
signature
42:5a Användande av fe i tjänsteuniform  m.m. P ub lic ly  wearing a uniform not corre s­
ponding to one 's  rank or sta tion , or 
a decoration to which one is  not 
entitled
42:5 Begagnande av annans pass, arbetsintyg Use of another pe rson 's  passport, or
m.m. w ork-certificate  or character-reference 
in order to mislead a p rivate  in d i­
vidual
42:7 Ofog Disturb ing the peace in a public place, 
or g iv ing  a fa lse  alarm
42:8 Utövning av spldom o.d. mot vedergällning Practic ing  fo rtu n e -te llin g  fo r a fee
43:4,1 Äventyrligt spei Maintaining premises fo r gambling
43:4,2 Äventyrligt spei p l o f fe n t lig t  s tä lle Allowing the premises o f a restaurant or 
other premises open to the general 
public to be used fo r gambling
43:4,3 Oeltagande i även tyr lig t spei Partic ipating  in gambling in aforemen­































45:4,1 Luvaton po issao lo
45:4,2 Karkaaminen
45:6,1 Palveluksen välttäminen
45:7,1 N isko itte lu
45:7,2 Yhteinen n isk o it te lu
43:7 Förledande av ung person t i l i  fö rtä ring  
av rusdrycker
Underlätenhet att t i  I ls e  drucken
O fö rs ik t ig t  handskande med vapen etc.
T illve rkn in g  m.m. av l i v s f a r l ig t  ämne
Olaga innehav av sprängämne m.m.
Försä ljn ing  av föskämnd matvara el 1er 
dryck
Brytande mot fö re sk r if t  om förekommande 
av fa rso t ang. människor el 1er husdjur
U nderllte lse  att h i l la  f a r l ig t  djur 
bundet
Hetsande av hund p l människor m.m.
Underllte lse  att a vh llla  hund fr ln  
angrepp av människor m.m.
Underllte lse  att förekomma sammanstötning 
av fartyg
Underllte lse  att förekomma fara
Utsättande av människor fö r fara
Försummelse att reparera b r iste r  I  allmän 
väg m.m.
Nedläggande av allmän fä rja  m.m.
Skadande av allmän väg m.m.
Underllte lse  att stänga grind e lle r  led 
öppnande av U s  utan t i l l s t ln d
Missvlrdande av dyrk e lle r  fa lsk  nyckel
Innehav av dyrk e lle r  fa lsk  nyckel
Vanvlrd av eld 
Vanvlrd av eld I  fa rtyg
O lo v lig t avlossande av skott i närhet av 
boning m.m.
V lrd s lö st  handskande med eld i närhet av 
Skog
Underllte lse  att anmäla skogseld
Underllte lse  att frambefordra ka lle lse  
t i l i  släckn ing av skogseld
Underllte lse  att frambefordra lo v lig t  ut- 
sänd budkavle
Utsändning av obefogad o ffe n t lig  ka lle lse
Obehörig t i l lv e rk n in g  m.m. av stämpel 
Obehörigt sättande i omlopp av sedel m.m.
Olov 1ig  utevaro 
Rymning
Undvikande av tjänstgöring  
Tredska
Gemensam tredska
Entic ing a minor into dringing an in to x i­
cating beverage so as to become drunk 
Licensed-restaurant manager's leaving a 
drunken person on the premises without 
necessary care
Leaving a loaded gun where a ch ild  could 
find  it ,  or Other incautious handling 
o f dangerous substances 
Unlawful preparation, offe ring  for sa le , 
or leaving about of poison or other 
substances dangerous to l i f e  
Unlawful preparation or sto ring  of 
gunpowder or other explosive substances 
Knowingly s e ll in g  or o ffe ring  for sa le  
foods or beverages which have spoiled 
or are otherwise dangerous to health 
V io la ting  regu lations issued to prevent 
spreading of an epidemic to humans or 
to animals
Fa ilu re  of owner or attendant of danger­
ous animal to keep i t  confined or 
secure ly  tied
Without need, se tting  a dog on humans, or 
on a beast of burden, or on another 
domestic animal
Fa ilu re  of owner or attendant of dog to 
re stra in  it ,  or to attempt to re stra in  
it ,  from chasing people or domestic 
animals
Fa ilu re  to comply with regulation issued 
to prevent co llid in g  of vessels 
Fa ilu re  of person d irecting  construction 
work to take necessary precautions to 
prevent danger to people 
Leaving a well, hole, or hole in the ice 
uncovered or unfenced in an area where 
people generally go, constitu ting  a 
danger
Leaving a fa u lt  unrepaired in a cu lvert 
or bridge on a public road, or on a 
handrail or fe rry  or ra ft-b ridge, etc. 
Fa ilu re  to maintain fe rry  service 
Dumping, hanging, or erecting something 
on a public road or square which is  
damaging to structures or fencing 
owned by others
Opening and neglecting to close a gate in 
someone e ls e 's  fence
Carelessness or malpractice by locksmith, 
e.g. entrusting a skeleton key to a 
person he has reason to suspect 
Carelessness by locksmith in keeping of a 
skeleton key
Unauthorized possession of passkey, 
skeleton key or spare key 
Careless handling of f i r e  
Careless handling of f i r e  on a vessel 
transporting people or ly ing  in harbour 
Unauthorized shooting in v ic in it y  of a 
re s iden tia l area, or se tting  o ff f i r e ­
works in v ic in it y  of e a s ily  ign itab le  
objects
Careless l ig h t in g  of f i r e  in fo rest or 
f ie ld  despite danger of sta rt ing  a 
fo re s t - f ire ,  and fa i l in g  to extingu ish  
i t  completely
Fa ilu re  to report a blaze to the f ir e  
protection authoritie s or to hurry to 
the blaze without waiting for orders 
Fa ilu re  to obey an order to partic ipate  
in the extingu ish ing of a blaze, or 
Fa ilu re  to obey order to pass on a 
general summons to partic ipate  in 
extingu ish ing  of a blaze 
Fa ilu re  to pass on general summons in 
another lawful matter 
In it ia t in g  an unauthorized general 
summons
Unauthorized preparing etc. of a stamp 
Unauthorized putting in c ircu la tion  of a 
banknote etc.
Absence without leave 
Desertion
Avoidance of service  
Refractoriness 
Jo int re fracto riness
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45:9,1 Esimiehen väkiva lta inen va stu s­
tani nen
45:9,2 Yhdessä tehty esimiehen väk i­
valtainen vastustaminen
45:9,4 Vartiomiehen, päivystäjän, 
jä rje sty sp a rt io - ta i p o l i i s i -  
tehtävää suorittavan väk iva l­
tainen vastustaminen
45:11 Haitanteko esim iehelle
45:12 Syyttömän rankaiseminen
45:13,1 Es imi esaseman vääri nkäyttäminen
45:13,2 Es imi esaseman vääri nkäyttämi nen
45:14 Luvaton lainan ottaminen
45:15,1 Palvelu s rikos
45:15,2 Palvelusrikkomus
45:16 Törkeä palve lu srikos
45:17,1 Vartio rikos
45:17,2 Vartiorikkomus
45:19 Taiste luve lvollisuuden  r ik ko ­
minen
45:20,1 Vaarallinen t a is t e lu y e lv o l l i-  
suuden rikkominen
45:22 Päihtymys palveluksessa




45:26,1 Luvaton p o liit t in e n  toim inta
45:26,2 Luvaton p o liit t in e n  toim inta
MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN TEHDYT 
RIKOKSET
Päi hderi kokset
A lkoho lir ikokse t:
Luvaton a lkoho lip ito isen  aineen va l­
m istus
Ammattimainen ta i tavanomainen a lko- 
ho lip ito sen  aineen luvaton valm istus
A lkoho lip ito isen  aineen luvaton va lm is­
tamisen edistäminen
A lkoho lip ito isen  aineen luvaton myynti
Alkoholijuoman välittäm inen ta i myynti 
a la ik ä is e l le
A lkoho lip ito isen  aineen valmistuskojeen 
ha llu ssap ito
Houkutteleminen a lkoho lip ito isen  aineen 
valmistukseen
Ammattimainen ta i tavanomainen a lko ­
h o lip ito ise n  aineen luvaton myynti
Ammattimainen ta i tavanomainen a lko­
holijuoman välittäm inen ta i myynti 
a la ik ä is e l le
A lkoho lip ito isen  aineen salakujetus
Ammattimainen ta i tavanomainen a lko ­
h o lip ito ise n  aineen sa laku lje tu s
A lkoho lip ito isen  aineen la ito n  ha l- 
1ussap ito
Ammattimainen ta i tavanomainen a lko ­
h o lip ito ise n  aineen la iton  h a llu ssa ­
p ito
Alkoholijuoman hallussapitorikkom us
A lkoholin  nauttiminen y le is e l lä  p a i­
k a lla  ym.
Muut rikokset a lkoho lila k ia  vastaan
V81dsamt motstSnd mot forman
Gemensamt v81 dsamt motst8nd mot forman
V81 dsamt motstSnd mot vaktpost, jou r- 
havande e lle r  krigsman i ordn ings- 
p a tru ll-  e lle r  polisuppdrag
Hindrande av forman 
Bestraffn ing av oskyld ig  
Missbruk av form ansstalln ing 
Missbruk av formansstal ln ing  
O lov lig t upptagande av 18n 
Tjanstgoringsbrott 
T janstgbringsforsee lse  
Grovt tjanstgoringsb rott 
Brott i vakttjanst 
Forseelse i vakttjanst 
Brott mot str id ssk y ld ighe t
F a rlig t  brott mot str id ssk y ld igh e t
Onykterhet i tjansten 
Olampligt upptradande av krigsman
D isc ip lin lo she t 
Verksta l1 i ghetsforseelse 
O lov lig t po li t is k  verksamhet 
O lov lig t p o l it is k  verksamhet
BROTT MOT ÓVRIGA LAGAR OCH FORORDNINGAR
Rusmedelsbrott
Alkoholbrott:
O lov lig  t i l lv e rk n in g  av a lkoho lha lt ig t 
amne
Yrkesmassig e l le r  vanemassig o lo v lig  
t i l lv e rk n in g  av a lkoho lha lt ig t amne 
Framjande av o lo v lig  framstal ln ing  
a lkoho lha lt ig t amne 
O lov lig  f 'd rsa ljn ing  av a lkoho lha lting  
amne
Formedling och f 'd rsa ljn ing  av a lkohol- 
drycker 8t minder8rig 
Innehav av utrustn ing fo r fram sta lln ing 
av a lkoho lha lt ig t amne 
Forledande t i l l  fram sta lln ing av a lko­
ho lh a lt ig t  amne
Yrkesmassig e l le r  vanemassig o lo v lig  
f 'd rsa ljn ing  av a lkoho lha lt ig t amne 
Yrkesmassig e l le r  vanemassig fo r s a lj -  
ning av alkoholdrycker 8t m inderSrig
Smuggling av a lkoho lha lt ig t amne 
Yrkesmassig e l le r  vanemassig smuggling 
av a lkoho lha lt ig t amne 
O lag lig t innehav av a lkoho lha lt ig t amne
Yrkesmassigt e l le r  vanemassigt o la g lig t  
innehav av a lkoho lha ltig t amne
Svertradelse, innefattande o la g lig t  
innehav av alkoholdryck 
Intagande av a lkoho lha lt ig t amne p8 
allman p la ts m.m.
(jvriga brott mot alkohollagen
Violent resistance  o f a superior o f f ic e r
Joint v io len t resistance  of a superior 
o f f ic e r
Violent resistance  o f a quard or of a 
so ld ie r  engaged in duty fo r the day, a 
m ilita ry  order patrol or po lice  duties
Obstructing a superior o f f ic e r  
Punishment o f an innocent party 
Misuse o f a superior position  
Misuse of a superior position  
Unauthorized tak ing of a loan 
Offence in  service  
Service in frac tion  
Aggravated offence in  service  
Guard offence 
Guard in frac tion  
V io lation  of a combat duty
Dangerous v io la t io n  o f a combat duty
Intox ication  while on duty 
Unsuitable behaviour fo r  a so ld ie r
In d isc ip lin e  
Enforcement in fra c tion  
Unauthorized p o lit ic a l a c t iv ity  
Unauthorized p o lit ic a l a c t iv ity




I l l i c i t  preparation o f a lcoho lic  
substances
Professional or habitual i l l i c i t  prep­
aration  o f a lcoho lic  substances 
Promotion o f production of a lcoho lic  
substances
I l l i c i t  sa le  of substances contain ing 
alcohol
Procuring alcohol fo r or s e ll in g  
alcohol to  a minor 
Unlawful possession  o f equipment fo r 
production of alcohol 
Entic ing someone in to  the production of 
alcohol
Professional or habitual i l l i c i t  sa le  
of a lcoho lic  substance 
Professional or habitual procurment of 
alcohol or sa le  o f alcohol to  minor
Smuggling o f a lcoho lic  substances 
Professional or habitual smuggling of 
a lcoho lic  substances 
I l l i c i t  possession of subst. cont. 
alcohol
Professional or habitual i l l i c i t  
possession o f a lcoho lic  substance
I l l i c i t  possession  o f alcohol 
( in frac tion )
Consuming alcohol in  a public place 
Other offences aga inst A lcoholic
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Keski o iu t ia k i





Törkeän huumausainerikoksen valm istelu
Huumausaineen sa laku ljetus 




Li i kenneri kokset
Liikenteen vaarantaminen 




A joko rt itta  ajo 
Liikennerikkomus
Ammattimainen moottoriajoneuvoliikenteen 
harjoittam inen ilman lupaa 
Pysäkö in tiv irhe
Laki vaa ra llis ten  aineiden ku ljettam ises­
ta t ie l lä :
Vaa ra llisten  aineiden ku ljettam isrikos
Vaa ra llisten  aineiden kuljettam isrikkomus
Laki m oottorikäyttöisten ajoneuvojen 
maastokäytön rajo ittam isesta:
Maasto!i ikenneri kkomus
Laki ajoneuvojen s iirtäm ise stä  ja  romua­
joneuvojen hävittäm isestä:
Ajoneuvon jättäminen ympäristöön
Laki nopeusvalvontaa vaikeuttavien l a i t ­
teiden kie ltäm isestä:
Tutkanpaljastinrikkomus 
Tutkanpaljastimen 1evittämi sr iko s
S iv i i l io ik e u s
Holhouslaki
Isy y s la k i
Laki lapsen elatuksen turvaamisesta: 
E la tu stu rvan  kos 
El a tusturvari kkomus
Lapsen elatusturvaa koskevan t ie to je n ­
antovelvollisuuden rikkominen
Lapsen elatusturvaa koskevan ilm o itu s­
ve lvollisuuden  la im in lyönti
E la tu stu e n  oikeudeton nostam inen
Lagen om mell anöl





Förberedelse t i l i  grovt narkotikabrott






Äventyrande av trafiksäkerheten 
Grovt äventyrande av trafiksäkerheten 
T ra f ik fy l le r i vid  framförande av motor­
lö st  fordon 
Smitning
Körning utan körkort 
T ra fik fö rsee lse
Utövande av yrkesm ässig motorfordons- 
t r a f ik  utan vederbörligt t i l l  stand 
Parkeringsfel
Lag om transport av fa r l ig a  ämnen p8 väg:
Brott mot bestämmelserna angäende 
transport av fa r l ig a  ämnen
Förseelse mot bestämmelserna angäende 
transport av fa r l ig a  ämnen 
Lag om begränsning av användningen av mo- 
tordrivna fordon i terräng: 
Terrängtra fik fö rsee lse
Lag om fly t tn in g  av fordon och nedskrot- 
ning av skrotfordon:
Lämnande av fordon i omgivningen




C iv i lrä t t
Lagen angäende förmynderskap 
Lagen om faderskap
Lag om tryggande av underhäl1 fö r barn: 
Brott mot underhäl Is sk y l dighet 
Förseelse beträffände underhälIsskyl d ig - 
het
Brott mot skyld ighet a tt lämna uppgifter 
angäende tryggande av underhäl 1
Försummelse av anmälningsskyldighet 
angäende tryggande av underhäl 1
O rä ttm ä tig t  ly f ta n d e  av u n d e rh ä lIs s tö d
Beer o f Medium Strength Act 
Denatured Alcohol and Denaturing Decree
Offences in vo lv ing  narcotics:
Offence aga inst the Narcotic Drugs Act 
Serious offence against the Narcotic 
Drugs Act
Preparing to commit serious offence 
aga in st the Narcotic Drugs Act 
Smuggling o f narcotics 
Aggravated smuggling of narcotics 
In frac tion  aga inst the Narcotic Drugs 
Act
Regulated Drugs Act
Other offences in vo lv ing  intoxicants
Traffic offences
Carelessness in  t a f f ic
Recklessness in t r a f f ic
Drunken d r iv in g  in  non-motor vehicle
Hit and run
D riv ing  without a licence 
T ra ff ic  in frac tion  
Unlicenced commercial motor-vehicle 
transport 
Parking offence
Road Transport of Dangerous Substances 
A c t;
Transport o f dangerous substances offence
Transport of dangerous substances v io la ­
tion
Restric tion  o f the O ff- Road Use of Motor 
Vehicles Act:
Off-road t r a f f ic  v io la tion
Act on the moving o f veh ic les and the 
d isposal of scrap veh icles:
Abandonment of a veh icle  (in  the 
envi ronment)
P roh ib ition  of Devices Impeding the Su­
perv is ion  o f Speed Act:
Radar detector v io la tio n




Right o f Children to Maintenance Act: 
Maintenance Offence 
Maintenance v io la tio n
V io lation  o f the ob liga tion  to  provide 
information on ch ild  maintenance
Neglect to provide information on ch ild  
maintenance
Unwarranted d ra v in g  o f  maintenance




Laki luottoehdoista  osamaksukaupassa
Muut rikokset s iv i i l io ik e u t t a  vastaan
Kauppaoikeus
L a lu k s is ta  aiheutuvan vesien p ilaan tu ­
misen ehkäisemisestä:
A lusta  käytettäessä tehty vesi!en p ila a ­
minen
Törkeä a lusta  käytettäessä tehty vesien 
pilaaminen
A lusta  käytettäessä tehty vesien p ilaa -, 
mi s rikkomus 
Ilm a ilu la k i:
Huumaavan aineen käyttö ilm aliikenteessä  
Ilm a li ikennerikos 
K irja n p ito la k i ja  -asetus 
M a ll i o ikeus!aki 
K u lu tta jan suo ja lak i:
M a rkk ino in tiriko s 
Markkinoi nti rikkomus 
Kotimyynti rikkomus 
M erilak i 
P an kk ila it  
P a ten tt ilak i





Osakeyhtiöl a k i :
O sakeyhtiön  kos 
Osakeyhtiörikkomus
Kaupparek iste rilak i:
Kaupparekisteri-ilm oituksen la im in lyönti
L sopimattomasta menettelystä e lin ke in o ­
toim i nnassa:
K i1p a i1umenettelyri kos 
K i1p a i1umenettelyrikkomus 
Li ikesalaisuuden väärinkäyttö 
Lahjominen elinkeinotoim innassa 
Lahjoman vastaanottaminen 




E lin ta rv ikke iden  valm istus, ta rkastu s ja  
kauppa
E lä in su o je lu la k i:
E lä in su o je lu lak i 15,1
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Lag om k re d itv ilk o r  inom avbeta ln ings- 
handeln
övriga brott mot c iv ilrä t te n
Handels rätt
Lagen om förhindrande av vattnens fö ro - 
rening, förorsakad av fartyg:
Förorening av vattnen, begangen vid  an- 
vändning av fartyg
Grov förorening av vattnen, begangen 
vid  användning av fartyg 
Vattenföroreningsförseelse, begangen 
vid  användning av fartyg 
Luftfartslagen:
Bruk av rusmedel i lu f t t ra f ik  
Lu fttra fikb ro tt























Missbruk av affärshem lighet 
Givande av muta i näringsverksamhet 
Tagande av muta
Övriga brott mot hande lsrä tts liga  stad- 
ganden
Ekonomisk rä tt
Förordningen om bostadsförm edlingsrörel- 
ser
Näringsidkarestadgandena 
T illve rkn ing  av, granskning av och handel 
med 1 i vsmedel 
Djurskyddslagen:
Djurskyddslagen 15,1





Credit Terms in  Hire-Purchbse Act
Other offences aga inst p riva t law
Commercial law
Pollution  o f Waters Act:
Pollu tion  o f waters while u sing  a 
vessel
Gross po llu tion  of waters while using a 
vessel
Minor po llu tion  o f waters in  vessel 
transportation  
A ir  T ra ffic  Act:
Using of in tox icants in  a i r  t r a f f ic  
A ir  t r a f f ic  offence 
Accounting Act 
Right to Design Act 
Consumer Protection Act:
Marketing offence 
Marketing in frac tion  




Furthering o f Economic Competition Act 
Trade Marks Act





Company v io la tio n
Trade Register Act:
Neglect to f i l e  a trade re g is te r  report
Irre gu la r Trade Practices Act:
Business competition offence 
Business competition in frac tion  
Misuse of a business secret 
Bribery in commerce 
Acceptance of a bribe 
Other offences aga inst Commercial Law
Business law
Rented Housing Agencies Act
Trade Licences regulation  
Preparation, inspection and sa le  of 
foodstuffs
Protection o f Animals Act: 
Protection of Animals Act 15,1
E lä in suo je lu lak i 15,2 /
E lä in suoje lu lak i 15,3
Ilm ansuoje lu lak i:
Ilmansuojelu rikkomus 
Ilm ansuojelurikos
K a la s tu s la k i:
Ka la stu srikos
Kalastusrikkomus
Vaaran aiheuttaminen kalavedelle 
Vakavan vaaran aiheuttaminen kalavedelle
Ki in te istönvä l ittäjäasetus 
L ja  A ku lttuuriesine iden  maastaviennin 
rajo ittam i seksi 
Laki liik ku va sta  kaupasta 
Luonnonsuojelu!aki 
Maa-aineslaki
Asetus m ajoitus- ja ra v itsem usliikke istä
Matkatoimi stoasetus 
L meren pilaantumisen ehkäisem isestä:
Meren pilaaminen 
Törkeä meren pilaaminen 
Merenpilaamisrikkomus
Metsänsuoje lu lait ja -asetukset
M etsästyslak i ja -asetus:
Metsästysrikkomus
M etsästysrikos
Muut rikokset m etsästyslakia ja 
-asetusta  vastaan
Laki m ittayksikö istä  ja m ittaam isvä line i­
den vakaamisesta
L ja  A rä jäh dysvaa ra llis is ta  a ine ista  
Veneliikennelaki ja asetus:
Varomattomuus ve s iliiken tee ssä  
Törkeä varomaattomuus ve s iliike n te e ssä  
Muut rikokset veneliikennelakia ja 
-asetusta  vastaan 
V a rt io im is li ik e la k i:
Väkivaltainen käyttäytyminen va rtijaa  
kohtaan
V a rt io im is liik e r ik o s  
Vartiom isliikerikkom us 
V e s ila k i
Muut rikokset talousoikeutta vastaan
Työoikeus
Työaikasäännökset:
Laki kauppaliikkeiden ja toim istojen 
työ o lo ista  
Koti apu la is i aki 
Leipomotyölaki 
Työaikalaki
Muut rikokset työaikasäännöksiä vastaan
Työturva l1i suussäännökset:
Työturval 1 i suusi aki
Muut rikokset työ turva llisuussäännöksiä  
vastaan 
Vuosilomalaki
Työsopimuslaki ja työehtosopimuslaki 
Muut rikokset työoikeutta vastaan






Lag om fiske :
Fi skebrott 
Fi skeförseelse
Orsakande av fara fö r fiskevatten  
Orsakande av a l lv a r l ig  fara fö r fiskevatten
Förordningen om fastighetsförm edlare 
L och F om begränsning av u tfö rse ln  av 
kulturföremäl
Lagen om kringföringshandel 
Lagen om naturskydd 
Marktäktslagen
Förordningen om härbärgerings- och fö r-  
p lägnadsrörelser 
Förordningen om resebyräer 
Lagen om förhindrande av havsförore- 
ningar:
Förorenande av havet 
Grovt förorenande av havet 
Havsföroreni ngsförseelse





Övriga brott mot jaktlagen och 
-förordningen
Lagen om mättenheter och ju ste rin g  av 
mätningsredskap
L och F om exp lo s ion sfa rlig a  ämnen 
L och F om b ättra fik :
Ovarsamhet i bättrafik  
Grov ovarsamhet i bättra fik  
Övriga brott mot bättrafik lagen  och 
-förordningen om bättra fik  
Lagen om bevakningsföretag:
Väldsamt uppträdande mot väktare
Arbetsrätt
Arbetstidsstadganden:
Lagen om arbetsförhällandena inom han- 
de lsrö re lse r och kontor 
Hembiträdeslagen 
Lagen om arbetet i bagerier 
Arbetstidslagen
Övriga brott mot arbetstidsstadganden
Arbetsskyddsstadganden:
Lagen om skydd i arbete
övriga brott mot arbetsskyddsstadganden
Semesterlagen
Lagen om arbetsavtal och k o llek t iva vta l 





Övriga brott mot ekonomi ska rätten
Protection o f Animals Act 15,2 
Protection o f Animals Act 15,3
A ir  Po llu tion  Act:
A ir  po llu tion  in frac tion  
A ir  p o llu t ion  offence
F ish ing  Act:
F ish ing  offence 
F ish ing  v io la t io n  
Endangerment o f f ish e r ie s  
Serious endangerment of f ish e r ie s
Real Estate Agents Act 
R e str ic tin g  the Export of Works of Art 
Act
It in e r in t  Trade Act 
Protection o f Nature Act 
Extractable Land Resources Act 
Accommodation and Catering Decree
Travel Agencies Act 
Po llu tion  of Seas Act:
Po llu tion  o f seas 
Gross po llu tion  of seas 
Minor po llu tion  o f seas
Protection o f Forests Act
Game Act and Decree:
Hunting in fra c tion  
Hunting offence
Other offences aga inst Game Act and 
Decree
Weights and Measures and Measuring 
Equipment Act
Dangerous Exp losives Act and Decree 
Water T ra ff ic  Act and Decree: 
Carelessness in water t r a f f ic  
Gross care lessness in  water t r a f f ic  
Other offences aga inst Water T ra ff ic  
Act and Decree
Private Security  Company Act:
A ssau lting  a p rivate  guard
Private se cu rity  company offence 
Private  se cu rity  company in frac tion  
Water Act
Other offences aga inst economic law 
Labour le g is la t io n  
Working Hours:
Working Conditions in  Shops and 
O ffices Act 
Domestic Servants Act 
Working in  Bakeries Act 
Working Hours Act 
Other offences aga inst p rov isions 
regu lating Working Hours 
Protection of Workers:
Labour Safety Act
Other offences aga inst the Protection 
of Workers regulations 
Annual Holidays Act 
Employment and Labour Contracts Act 
Other offences against labour laws
“ro se ss io ikeu s
Oikeudenkäymiskaari:
Po issao lo  oikeudesta asianosaisena 
(OK 12:17,1)
Po issao lo  oikeudesta asianomistajana 
(OK 12:18)
Po issao lo  oikeudesta tod istajana 
(OK 17:36,1)
Muut rikokset oikeudenkäymiskaarta vas­
taan
Poli i s i l a k i
Muut rikok se t p rose ssio ikeutta  vastaan 
Y le is tä  h a llin to a  ym. koskevia säädöksiä
Laki ja  asetus ampuma-aseista ja 
-ta rpe ista :
Ampuma-aseiden ja  -tarpeiden luvaton 
h a llu ssap ito
Ampuma-aseiden ja  -tarvikke iden v a l­
m istusta, maahantuontia, kauppaa ja 
ta rka stu sta  koskevien säännösten 
rikkominen
A rpa ja is la k i
L aseettomasta palve luksesta ja s i v i i l i -  
p a lv e l.
A se ve lvo llisu u s la k i ja  -asetus:
Po issao lo  kutsunnasta 
Tottelemattomuus kutsunnassa 
A sevelvollisuuden välttäminen 
Muut rikokset a se ve lvo llisu u slak ia  ja 
-a setusta  vastaan
Vak ina isesta  palveluksesta kieltäytym inen 
Laki epä s ive e llis te n  ju lka isu jen  le v it tä ­
misen ehkäisem isestä 
Laki j u lk i s i s t a  h u v it ila isu u k s is ta :  
A lkoholin  h a llu ssap ito  h u v it ila isu u ­
dessa
Aseen h a llu ssap ito  huv it ila isuude ssa
H uvitila isuuden  häiritsem inen
Muut rikokset L j u lk is i s t a  h u v i t i l a i ­
suuksista  vastaan
Laki jä rje styksen  p itäm isestä jo u k k o l ii­
kenteessä 
Jä te h uo lto la k i:
Jätehuoltorikkomus 
Jätehuoltorikos 
Törkeä jä tehuo lto rikos 
Kuntien järjestyssäännöt
L joukkoliikenteen tarkastusmaksusta:
Matkalippujen tarkastajan vastustaminen 






Po li i s ijä rje sty ssään tö
Laki ra d io la it te is ta
U lkom aala islak i:
U lkom aalaislain  rikkominen
Processrätt
Rättegängsbalken:
Utevaro frän rätten som part i mälet 
(RB 12:17,1)
Utevaro frän rätten som mälsägande 
(RB 12:18)
Utevaro frän rätten som v ittne  
(RB 17:36,1)
Övriga brott mot rättegängsbalken 
Polislagen
övriga brott mot processrätten
Stadganden angäende allmän fö rva ltn ing  
m.m.
Lagen och förordningen angäende sk ju t- 
vapen och skjutförnödenheter:
O lov lig t innehav av skjutvapen och 
skjutförnödenheter
Brott mot stadgandena om t illv e rk n in g ,  
in fö rse l av, handel med och om be- 
s ik tn in g  av skjutvapen och -förnöden- 
heter
Lotterilagen
L om vapenfri tjän st och c iv il t jä n s t
Värnpliktslagen och -förordningen: 
Uteblivande frän uppbäd 
Olydnad vid  uppbäd 
Undvikande av vä rnp lik t 
övriga brott mot värnp liktslagen  och fö r-  
ordni ngen
Vägran att fu llgö ra  a kt iv  tjän st 
Lagen om undertryckande av osed liga pub li- 
kationers spridn ing
Lagen om o ffe n t liga  n ö je s t il ls t ä l In ingar: 
Innehav av alkohol vid  n ö je s t il ls t ä l 1- 
ning
Innehav av vapen vid  n ö je s t il ls t ä l ln ing
Störande av nöjesti 11 fä lle
övriga brott mot L om o ffe n tliga  nöjes­
t i l l s t ä l  In inga r
Lagen om upprätthäl lande av ordning i 
k o lle k t iv tra f ik  
Lagen om avfa llshante ring:
Avfa l1shanteri ngsförsee lse  
A v fa l1shanteri ngsbrott 
Grovt a v fa l1shanteringsbrott 
Kommunernas ordningsstadga
Lagen om kon tro lla vg ift  i k o lle k t iv ­
t ra f ik :
Motständ mot b ilje t tk o n t ro llö r  
Vilseledande av b ilje t tk o n tro llö r
Stadganden om sjö fa rt  




Lagen angäende radioanläggningar 
Utlänningslag:
Brott mot utlänningslagen
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Legal Procedure
Code o f Procedure:
Absence as defendant
Absence as p la in t i f f
Absence as w itness
Other offences aga inst the Legal Code 
o f Procedure 
Police  Act
Other, offences against procedural law 
Adm inistration
Firearms and Ammunition Act and Decree:
Il le g a l possession o f Firearms and 
Ammunitions
Statutory regulations concerning the 
manufacture, import, trade and in ­
spection o f firearms and ammunitions
Lottery Act
M il it a r y  Service o f Conscientious 
Objectors Act 
National Service Act:
Defualt o f appearance at enlistment 
Fa ilu re  o f obedience at enlistment 
Avoidance of m ilita ry  service  
Other offences aga inst the National 
Service  Act
Refusing induction in to  m ilita ry  service  
Prevention o f the C ircu la tion  o f Obscene 
Publications Act 
Public Entertainments Act:
Possession o f alcohol at a public 
entertainment
Possession o f a weapon at a public 
entertainment
Causing disturbance at a public 
entertainment
Other offences against the Public 
Entertainment Act
Maintenance of Order in  Public Transport 
Act
Waste Disposal Act:
Waste d isposal v io la tion  
Waste d isposal crime 
Gross waste d isposal crime 
Municipal ordinances
Controllfee  on Public Transport Act:
Resistance aga inst t icke t inspector 
M isleading t icke t inspector
Navigation Regulations 
Poisons Act
Freedom o f the Press Act 
Comprehensive Schools Act 
Police  Ordinance 
Radio Equipment Act 
Al i ens Act :
V io la tion  o f the A liens Act
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Rajavyöhykelaki:
Rajavyöhykekin rikkominen
Törkeä rajavyöhykekin  rikkominen




R ikos teräase lakia  vastaan 
Vaara llisen  teräaseen ha llu ssap ito  
y le is e l lä  pa ika lla
Teräaseen ha llu ssap ito  y le is e l lä  p a i­
ka lla
L to im enpite istä  tupakoinnin vähentämi­
seksi
Työl 1 isy y s la k i 
Työttöm yysturvalaki:
Työttömyysturvan kkomus 
Työttöm yysturvalaissa säädetyn v a it io lo ­
ve lvo llisuuden  rikkominen
V a ltu u sla it
Väe stök irja lak i
Väestölaskentaa koskevan ilm o itu sve lvo l­
lisuuden la im in lyönti
Laki y le i s i s t ä  kokouksista
Laki y le is te n  a s ia k irjo jen  ju lk isuudesta
Sähkölaki 
T u l l i l a k i :
T u ll is in e t in  murtaminen 
Tullirikkom us
Lahjoman ottaminen ju lk isyh te isön  
työntekijänä
Muut rikokset y le is tä  ha llin toa  ym. 
säädöksiä vastaan
V e ro la it
Ennakkoperintälaki 
Li ikevaihtoverolak i 
Moottoriajoneuvoverolaki 
Laki polttoaineiden valm isteverosta 
Laki työntantajan sosiaaliturvam aksusta
Valm isteverotuslaki
Muut verolakeja vastaan tehdyt rikokset
Lagen om gränszon:
Överträdelse.av lagen om gränszon
Grov överträdelse av lagen om gränszon
Byggnadslagen och -förordningen 
Trafikstadgan fö r järnvägarna 
Hälsovärdsstadgan 
Lagen om eggvapen:
Brott mot lagen om eggvapen 
Innehav av f a r l ig t  eggvapen pä allmän 
p lats
Innehav av eggvapen pä allmän p lats
Lagen om Stgärder fö r inskränskande av 
tobaksrökning 
Lagen om sysse lsä ttn in g  
Lag om utkomstskydd fö r arbetslösa: 
Utkomstskyddsförseelse 
Brott mot ty stnad sp lik t e n lig t  lagen 
om utkomstskydd fö r arbetslösa
FulImaktslagar 
Lagen om befolkningsböcker 
Försummelse av skyld ighet att lämna upp- 
g i f t  vid  fo lkräkn ing
Lagen om allmänna sammankomster 




Brytande av t u l l s i g i l 1 
Tu llfö rsee lse
Tagande av muta säsom arbetstagare hos 
o ffe n t lig t  samfund
Övriga brott mot stadganden angäende 
allmän fö rva ltn ing  m.m.
Skattelagar
Lagen om förskottsuppbörd 
Lagen angäende omsättningsskatt 
Lagen om skatt pä motorfordon 
Lagen om accis pä bränsle 
Lagen om arbetsgivarens socia lskyddsav- 
g if t
Lagen om päförande av acc is 
Övriga brott mot skatte lagar
Border-zone Act:
Infringement against the Border-zone 
Act
Serious infringement against the 
Broder-zone Act 
Bu ild ing  Construction Act 
Railway T ra ff ic  regulations 
Public Health regulations 
Edged Weapons Act:
Offences against the Edged Weapons Act 
Carrying a dangerous edged weapon in  a 
public place
Carrying an edged weapon in a public 
place
Measures Reducing Tobacco Smoking Act
Employment Act 
Unemployment Security  Act:
Unemployment secu rity  v io la tio n  
V io lation  o f the professional secrecy 
required by the Unemployment Security 
Act
Delegation o f Powers Act 
Population Registry  Act 
Fa ilure  to f u l f i l l  ob liga tion  to  give 
information fo r the population census
Public Meetings Act
Public Access to Documents Act
E le c tr ic it y  Act 
Customs Act:
Breaking o f a customs seal 
Customs v io la t io n
Acceptance o f a bribe as an employee of 
a public body
Other offences against statutes on 
Adm inistration etc.
Tax laws
Advance Payment o f Taxes Act 
Turnover Tax Act 
Tax on Motor Vehicles Act 
Fuel Tax Act
Employers' Social Security  Payments Act 
Excise Tax Act
Other offences against tax laws
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L i it e  2 JAKO RIKOSRYHMIIN 
B ilaga  2 INDELNING I BROTTSGRUPPER 
Appendix 2 OFFENCE GROUPS
Symboli Rikoksen laatu Lainkohta -  Lagrum -
--------- - ---;--- ;----------------------
Paragraph in law
Symbol B ro ttsa rt
Symbol Offences -
R ikoslak i Sotaväen r iko slak i- Muut la it
Strafflagen Stra fflagen  fö r kfiigs- Andra lagar
The Penal Code makten
The M il it a r y  Penali Code
Other Acts
A. Omaisuusrikokset - Egendomsbrott - Offences
against property
1. Varkaus - Stöld  - Theft .................................. 28:1-2,33:3;14 141
2. Näpistys - Snatteri - Petty theft ................... 28:3
3. Kavallus, pesänkavaltaminen - Försk ingring,
bodräkt - Embezzlement and embezzling from 
an estate .................................................... 29:1-3,30:1,40:7 136
4. Petos, vakuutuspetos - Begrägeri, fö rsäkr in g s-
bedrägeri - Fraud, insurance fraud .............. 3 6 : l; la ;2 140
5. Veropetos - Skattebedrägeri - Tax fraud ......... 38:11
6. Ryöstö ja  k iristäm inen - Rän och utpressning -
Robbery and extortion .................................. 31:1-4 S*
7 Vahingonteko - Skadegörelse - Doing damage to f
property ...................................................... 35:1-3
8. Moottoriajoneuvon luvaton käyttöönottaminen -
O lo v lig t  t illg re p p  av motorfordon - Un­
authorized taking of a motor vehicle ........... 38:6a,2-3
9. Varastetun tavaran kätkeminen ja  muu ryhtymi-
nen rikoksen kautta saatuun tavaraan - Häleri 
och annan befattning med gods som Itkom- 
mits genom brott - Receiving and concealing 
sto len goods and engaging in other dealings 
with goods obtained through an offence . . . . . . 32:1;3-6
10. Muut omaisuusrikokset - övriga  egendomsbrott 





B. Henkeen ja  terveyteen kohdistuvat rikokset -
Brott mot l i v  och hälsa  - Offences against 
l i f e  and health ...........................................
1. Tappo, murha, pyynnöstä surmaaminen, lapsen-
tappo - Drlp, mord, dödande pä annans be- 
gäran, barndräp - Manslaughter, murder, 
k i l l in g  by request, in fan tic ide  .................. 21:1-4 103
2. Törkeä pahoinpitely, tappelu, h e it te i1lepano -
Grov misshandel, slagsmäl, utsättande - Ag­
gravated assau lt, f ig h t in g , abandonment of a
person ........................................................ 21:6;8;11,1
3. Pahoinpite ly, lie vä  pahoinpitely - Misshandel,
l in d r ig  misshandel - A ssau lt, petty assault 21:5; 7
4. Kuolemantuottamus ja  liikennejuopumus - Döds-
vällande och t r a f ik f y l le r i  - Involuntary man­
slaughter and drunkenness in t r a f f ic  ........... 21:9,23:1-6
5. Kuolemantuottamus ja  liikenteen vaarantaminen -
Dödsvällande och äventyrande av t ra f ik sä -  
kerheten - Involuntary manslaughter through 
negligence and care lessness in t r a f f ic  ........ 21:9 T ie !i ikennelaki1 )§6 ;98;
6. Muut kuolemantuottamukset - övriga  dödsväl- 1
lande - Other involuntary manslaughter ...... 21:9
7. Ruumiinvamman ta i sairauden tuottamus ja l i i -
kennejuopumus - V lllande av kroppsskada e lle r  
sjukdom och t r a f ik f y l le r i  - Negligent causing 
of bod ily  in ju ry  or i l ln e s s ,  and drunkenness 
in t r a f f ic  ................................................... 21:10,23:1-6
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Symboli Rikoksen laatu Lainkohta - Lagrum - Paragraph in law
Symbol B rottsart
Symbol Offences
Rikoslak i Sotaväen r ik o s la k i Muut la it
Strafflagen Strafflagen fö r k r ig s - Andra lagar
The Penal Code makten
The M il it a r y  Penal Code
Other Acts
8. Ruumiinvamman ta i sairauden tuottamus ja  l i i -
kenteen vaarantaminen - V IIlande  av kropps- 
skada e lle r  sjukdom och äventyrande av tra - 
fiksäkerheten - Negligent causing of bod ily 
in ju ry  or i l ln e s s ,  and care lessness in 
t r a ff ic  ............................. ........................ 21:10 Ti el i i kennel ak i D §6 ;  98; 5
9. Muut ruumiinvamman ta i sairauden tuottamukset -
övriga  vlllande  av kroppsskada e lle r  sjuk-
dom - Other negligent causing of bod ily  in ­
ju ry  or i l ln e s s  .......................................... 21:10
10. Muut henkeen ja  terveyteen kohdistuvat rikok -
set - övriga  brott mot l iv  och hälsa - Other 
offences against l i f e  and h e a lt h ......... 21:11,2:12-13,22:5-6
C. S ive e llisy y sr iko k se t - Sed lighetsbrott - Sexual
offences
1. Alaikäiseen kohdistuva haureus - Otukt mot
m inderlrig -  Sexual abuse of a minor ......... 20:3-6
2. Väkisinmakaaminen - V lld täkt - Rape .............. 20:1
3. Muut s iv e e llisy y s r ik o k se t  - övriga  sed lighe ts-
brott - Other sexual offences .................... 20:2:7-9
D. Rikokset ju lk is ta  viranomaista ja  y le is tä  jä r - \
je stystä  vastaan, perätön lausuma - Brott mot 
o ffen tlig  myndighet och allmän ordning, osann 
utsaga - Offences against public authority 
and perjury ................................................
1. Väkivalta virkam iestä vastaan - Vlldsamt mot-
stlnd mot tjänsteman - Assau lting  an o f f ic ia l 16:1 111
2. Haitanteko virkam iehelle - Hindrande av tjänste-
man i tjänsteutövning - Impeding an o f f ic ia l  
in the performance of h is duties ............... 16:2
3. Viranomaisen erehdyttäminen, perätön lausuma -
Vilseledande av myndighet, osann utsaga - 
Misleading of the au tho ritie s, perjury ...... 16:20a,17:l-3a;3-5: 
7-9
4. Muut rikokset ju lk is t a  viranomaista ja  y le is tä
jä rje sty stä  vastaan - övriga  brott mot offen­
t l ig  myndighet och allmän ordning - Other o f­
fences against public authority and public
peace ......................................................... 16:3 -5 ;7 -8a ;8 -lla ; 
l lb ; l l - 1 9 ; 20-26
91-97
E. Rikokset r ik o s la in  42, 43 ja  44 lukua vastaan -
Brott mot stra fflagen s 42, 43 och 44 kapitel 
- Offences against chapters 42, 43 and 44 of 
the Penal Code
1. Ilk iv a lta  - Ofog - Vandalism ......................... 42:7
2. Muut p o lit ia r ik o k se t - övriga  p o lit ib ro tt  - 
Other minor offences against public order .. 42:l-3 ;5a;5;8,43:4; 
7 -8,44:l;4-13;15; 
18-24;26-27
F. Liikennejuopumus - T ra f ik f y l le r i  - Drunken-
ness in t ra ff ic
1. Rattijuopumus, huumaantuneena ajaminen - Ratt-
f y l le r i ,  körning under päverkan av rusmedel 7 
Drunken d riv ing  and d riv in g  under the in f ­
luence of drugs .......................................... 23:1;3
2. Törkeä rattijuopumus - Grovt r a t t f y l le r i  -
Aggravated drunken d riv in g  ......................... 23:2
3. Muu liikennejuopumus - Annat t r a f ik f y l le r i  -








Lainkohta - Lagrum - Paragraph in law
R ikoslak i 
S t ra f f lagen 
The Penal Code
Sotaväen r ik o s la k i 
S t ra ff lagen fö r k r ig s -  
makten
Muut la it  
Andra lagar 
Other Acts
The M il it a r y  PenäiT Code
4. Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle - över- 
lämnande av fortskaffningsm edel t i l i  berusad 
person - Perm itting a drunken person to 
operate a vehicle  ....................................... 23:7
G. Muut r ik o s la k ia  vastaan tehdyt rikokset - öv- 
r ig a  brott mot stra fflagen  - Other offences 





Murhapoltto - Mordbrand - Arson ..............
Asiak irjan  väärentäminen - Förfa lskn ing av
handling -  Forgery o f documents ...........
Muut (p i. 45-luku) - övriga  (icke SL 45) - 
Others (not the Penal Code 45) ............








la ;l-2 ;7 -8 ;9a ;9 -13,
26:1-4,
27 :l-3a ;3 -4 ,34:5-14a;
14b;14-16;18-19,36:





H. Päihderikokset - Rusmedelsbrott - Offences
invo lv ing alcohol or drugs
I .  A lkoho lip ito isen  aineen luvaton valm istus -
O lov lig  t i l lv e rk n in g  av a lkoho lha ltig t ämne 
I l l i c i t  d is t i l la t io n  of alcohol .................
2. A lkoho lip ito isen  aineen luvaton myynti - Olov­
l ig  fö rsä ljn in g  av a lkoho lha ltig t ämne - 
- I l l i c i t  sa le  of alcohol ...........................
3. A lkoho lip ito isen  aineen nauttiminen y le is e l lä
pa ika lla  - Intagande av a lkoho lha ltig t ämne 
pä allmän p la ts -Consuming a lcoholic  beve­
rages in a public place .............................
4. Muut rikokset a lkoh o lila k ia  vastaan - övriga
brott mot ai koho Hagen - Ohter offences 
against the Alcohol Act .............................
5. Huumausainerikokset - Narkotikabrott - Offen­
ces invo lv ing  narcotics .............................
6. Muut päihderikokset - övriga  rusmedelsbrott -
Other offences invo lv ing alcohol or drinks 
offences ................................................. ...
A l k o h o l i l a k i ^  81;87
A l k o h o l i l a k i ^  85;87
ALkoholilak i2)§ 99,1/4




Kesk io lu tlak i^ ) Asetus 
denaturoidusta alkoho­
l i s t a  ja denaturoimisesta®) 
Apteekki tavar ai aki'6)
I .  L iikennerikokset - T ra fikb rott - T ra ffic  offen­
ces
1. Liikenteen vaarantaminen - Äventyrande av
trafiksäkerheten - Carelessness in t r a f f ic  ..
2. Törkeä liikenteen vaarantaminen - Grovt även­
tyrande av trafiksäkerheten -  Recklessness 
in t r a f f ic  ...................................................
3. Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla -
T ra f ik fy l le r i  vid framförande av motorlöst 
fordon - Drunkenness in t r a f f ic ,  d riv ing  a 
non-motorized vehicle ..................................
4. Muut liikennerikokset - övriga  tra fikb ro tt  -
Other t r a f f ic  offences ................................
T ie li ik e n n e la k iD §  6,1;98
T ie liik e n n e 1ak iD §  6>2;99
T ie l i ik e n n e la k i^  8b;100
T ie liik e n n e la k i?)  lukuun 
ottamatta § 6, l-2 ;8b;
ca
-  37 -
Symboli Rikoksen laatu Lainkohta - Lagrum - Paragraph in law
Symbol Brottsart
Symbol Offences
R ikoslak i Sotaväen r ik o s la k i Muut la it
Strafflagen Strafflagen  för k r ig s - Andra lagar
The Pena! Code makten
The M il it ä r y  Penal Code
Other Acts
J. Muita lakeja asetuksia  vastaan tehdyt rikokset -
Brott mot övriga  lagar och förordningar - 
Offences against other Acts and Decrees
1. Laki ju lk is i s t a  h u v it ila isu u k s is ta  -  Lagen om
o ffen tliga  n ö je s t i1ls ta lln in g a r  - Public 
Entertainments Act ........... .......................... Laki ju lk is i s t a  huvi­
t i la i s u u k s is t a ^ )
‘ § 8;9;18,1-2;19
2. Luvaton poissaolo oikeudesta - O lov lig  utevaro
frän rätten - Absence from court ............... Oikeudenkäymiskaari 
12:17,1 ;18,17:36,1
3. Muut sotaväen r ik o s la k ia  vastaan tehdyt rikokset
- övriga brott mot stra fflagen  för krigsmakter




4. Muut muita lakeja ja  asetuksia vastaan tehdyt'
r ikokset - övriga brott mot andra lagar och 
förordningar - Other offences in v io la tion  
of other Acts or Statutes and Regulations .. Ks. l i i t e  1 - Se b ilaga  
- See appendic 1
1) Vagtrafiklagen - Road T ra ffic  Act.
2) Lagen om alkoholdrycker - A lcoho lic  Beverages Act.
3) Narkotikalagen- och forordningen - Narcotic Drugs Act and Decree.
4) Lagen om mellanol - Beer of Medium Strength Act.
5) Forordningen om denaturerad alkohol och om denaturering - Denatured Alcohol and Denaturation Decree.
6) Apoteksvarulagen - Regulated Drugs Act.
7) Vagtrafiklagen utom § 6, 1 -2;8b;98;99;100 - Road T ra ffic  Act except § 6, l-2;8b;98;99;100.
8) Forordningen om vagtrafik  - Road T ra ff ic  Decree.
9) Motorfordonforordningen m.m. - Motor Vehicle Decree etc.
10) Lagen om o ffen tliga  n o je s t i1ls ta lln in g a r  - Public Entertainments Act.
11) RattegSngsbalken - Code of Procedure.
